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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
Por fallecimiento dei Sr. D. Enrique 
Arango, con esta fecha he nombrado al se-
ñor D. Vicente Llera agente del DIARIO DE 
LA MARINA en San Cristóbal, y con 61 so 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critores á esto periódico en dicha localidad. 
Habana, 17 de mayo do 1887. 
E L ADMINISTRADOR. venias. 
T E L E G R A M A S POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 17 de mayo, á l a ) 
7 déla noche. $ 
Ocho mil lones de l ibras de a z ú -
car de l a re f iner ía de S a n Franc i sco , 
han sido e n v i a d a s á los mercados 
dol E s t e de los Estados-Unidos . 
París, 17 de mayo, ó. las i 
7 y 35 ms. de la noche. $ 
H a n sido rechazados en l a C á m a -
r a de los Diputados, por 2 7 5 votos 
contra 2 5 9 , los proyectos de H a -
cienda del Gobierno. Por lo tanto, el 
Gabinete ha dimitido y l a s C á m a -
ras han suspendido s u s ses iones 
hasta el b ines p r ó x i m o . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Bruselas, 18 de mayo, á las 
7 déla mañana. 
L a huelga de los mineros, in ic ia 
da en el distrito de Mons , v a cxten 
d l é n d o s e por todo el p a í s . 
París, 18 de mayo, á las 7 y 
.'35 ms. de la mañana. 
Se c r é e que e l nuevo m i n i s t e r i o 
f r a n c é s no p o d r á constituirse á n t e s 
del m á r t e s . 
L a o p i n i ó n general es que Mr . do 
F r e y c i n e t se h a r á cargo de l a for-
m a c i ó n del nuevo Minister io . Dice-
se que el general Boulanger no fi-
g u r a r á en él . 
Se asegura que el principe doBis -
m a r c k h a pedido a l embajador de 
F r a n c i a en A l e m a n i a , que aconseje 
á s u gobierno, en i n t e r é s de la paz, 
manifieste que la proyectada mo-
v i l i z a c i ó n de fuerzas no debe tra-
ducirse como una amenaza á l a 
frontera de A l e m a n i a . 
San Petershurgo, 18 de mayo, á las 
$ déla mañana. 
H a n sido ejecutados cinco indivi-
duos complicados en e l atentado 
del 13 de marzo contra l a v ida del 
Czar . 
Lóndres, 18 de mayo, á las} 
0 y 45 ms. de la mañana. S 
A s e g ú r a s e que l a Duquesa de 
Cumber land se ha l la en u n estado 
de e n a j e n a c i ó n menta l que no ofre-
ce e s p e r a n z a s y que a d e m á s se en-
cuentra en cinta. 
Lóndres, 18 áa mayo, á tas 
1.1 y 15 ms. de la mañana. 
D í c e s e que l a s actuales pretensio-
nes de R u s i a respecto de la fronte-
r a del Afghan i s tan son: que se le 
conceda u n territorio mayor que el 
rec lamado anteriormente y cuya 
p r e t e n s i ó n hable*, sido sometida á l a 
c o m i s i ó n anglo-rusa. 
París, 18 de mayo,á las i 
11 Í/.40 ms. de la mañana. S 
L a m i n o r í a que v o t ó en favor del 
Gobierno era toda compuesta de re-
publicanos. L a m a y o r í a se compu-
so en dicha v o t a c i ó n de 1 6 7 r e p u -
blicanos y I O S reaccionarios . 
Madrid, 18 de mayo, á las ( 
12 del día. S 
A y e r so efectuaron solemnes fes-
tejos con motivo del aniversar io del 
nacimiento del R e y Den Alfonso 
X I I I . 
A los soldados reducidos á pri-
s i ó n con motivo de l a r e v o l u c i ó n de 
setiembre, se les ha indultado de 
la mitad de la pena. 
Se han semtido nueves temblores 
de t ierra en M á l a g a . 
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Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de mayo de 1887. 
O R O í Abrltf & 228% por 100 y 
DEL < cierra de 229 A 229% 




Kenta 8 por 100 interóa y 
uno de amortización 
anual • 
Idem,id. 72 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de 1a lela de Cu-
ba •••• 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Uico •••< 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONUS. 
Banco Espaüol de la Isla 
de Cubaez-d'.» 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio • 
Banco Agrícola 
CompaQía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana ••••« 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba >•••••• 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
poros de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía di Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro do C i r den as y 
J á c a r o . . . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Cienfaegosá 
Yillaciara • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarion 6 
Sancti-Spíritns ox-d? . . 
Compañía del Ferrocarril 
dolOaste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Habana d Matanzas 
Compañía dol Ffirrocorrll 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . > . . 
Ferrocarril de Cnba 





potecario de la Isla do 
Cuba . . . . . . . . 
'Adulas Hipotecarias al fl 
¡ or U)() intoráii annai... 
•er.i de los Almaccr.iK de 
Si»: a Catalina con ei ií 
(!0 
T SX-Bí» 3SA M A S O O M S K C Z A J U B S . 
Ku-eva V o r k y m a y o 1 7 , d Ina 5% 
d e l a t a r d e . 
Onzas espantas, (í $15-70. 
Descuento papel comercia^ 00 ú \ v . , 5 ¿ 
« por 100. 
C'amhios sobre Lrtudre:!, 60 <Í¡T. (banquero* 
á « 4 - 8 0 ^ ets. 
Idem mhix V&rU, ílo djf.'. smu^aí-roñ) * ^ 
rraiicoH 17 ^ 
fd(M)9 «obre lfanrt>argO| (í0 djv. (.bívmjaer-^ 
íí 95 üá. 
Bonos regristrjidos de los Estados-ÜP-IOOS^ •) 
por 100, á I29}á ex-interés. 
C'«ntrlfug-a;-t Ur. 10, poS. 0(», & 5^. 
Centrífngas, costo y flete, &2%. 
Bcgnlar d bnen refino, de 4 7il(> d 4 ftfltí. 
Azdcar de miel, 3% rt 4^. 
El mercado pesado. 
Sllcles «novas, de 19^ A 20. 
'dantí-cB (Wlcox) fí» fercerotíw, a 
L ó n d r e R , m a y o 1 7 . 
¿ztichr tie rfinoluc.ha, 12. 
A^tícar eeutrífnga, pol. SÍ?, de 13 á ilip-J. 
tdi tu regular refino, de II18 d IliO. 
OoasoUdad»*, 1031^ ex-üiterf;-.. 
(luntro porcleuto espafiol, 65% es,-cnpoa. 
Umoueiitd, Banco de íngíaterra, 2 por 
(00. 
P a r i s , m a y o 1 7 . 
R^nta, :$-for 100, «180ff. 32^ cts. e x - l o t e r a . 
((¿ueda prohibida la reproducción de. los 
teleí/ramas que antecedeñ, con arreglo al 
art. 31, de la tey de. Propiedad Intelectual.) 
C-03-.BaiO D B C O E K I S D O S E S . 
Cambios. 
£ 4 ¿7 pS 010 e,Pa' 
IKUL4TRRBA. 
KVTO HUSKÍJAÍ'J-
fíol, eogun plaza, • 
f cha y cantidad. 
(21 i , 2X1 p2 P., oro 
l énpafiol, S 60 djv. 
i 6 á 6f pS P., oro J.̂ -
j pañol. 6 60 dit. 
) 6i á 7i p § P., oro ««-
' pafioí, 'A 3 dp. 
I ^ f4 Pp P- 0 » **• 
pañol, a 60 djv. 
f9 i 9Í pgP., ttr< 
añol. (Wdiv. 
10 á 11 pg P.. 




9á!)i rs. oro arroba. 
9J ra. oro arroba. 
10} íllO J rs. oro aiToba 
-¡i á 4i rs. oro srroba. 
4 J á 4i rs. oro arroba. 
Blwxoo, creiie» de Derogue y 
Eillieaz, bajo á recular..,. 
Idem, idem, idem, Ídem, bue-
no " superior 
Idem, i.lom, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rotular, 
n<im.-,ro « á 0 (T, H.) 
Idem liueuu í íiipeiior, núme-
ro 10 á í l , idem 
Qnabrodo inferior á ref,'.i!ar, ) 5!.{,r., r„ oro arroba 
nóm«ro !? í 14. idem S 1 3 -i"-"''»-
ld*i::! •Va-.v;,!. p" \~ ú IS id . . . . 'f 5J á 6 rs. oro arroba. 
Hetr, JfVp-iíir. fi" I7ál8i<). . \ 6iá6J-r8. oro arroba. 
tíl^r- H ..--.. • '• - »" ^ 7 li 7i r«. oro arroba 
CBMTBÍÍ'U<JA.̂  Di!onAa.vro. 
Po^rizai-ion 04 á 90. Kaeos: de 4 Oilfi -I ISjIO 
realen rro torotní: bocoyee de 4 I j l6 í. 4 5116 realo? 
oro rrob-v. -V9 MÍ:I nüi&aro 
Pol rización 86 á SO. De 33 á rs. oro arrob», eeguo 
rinv»AP. y níroero. 
AZITCAK MAflOAllAno 
ü&úwih á regular refino, Polarización 8$ .4 90. De 
8 á 3 7(16 rs. oro arroba. 
Nomi 
3e ere? . ' v T s e ú o x e e i ÍÍ» n o s s í e n i a , 
Dh. «MBIÜJS,—P. Antonio Bermiídez. 
•>H • • " ') Jaime Sant-dcanu y D Kamon 
Juli^. 
' Sfi -.uia.—Habana, 18 de mayo de im.—W 








N 0 T Í C Í A 8 D E V A L O R E S 
l Abrid á 220 por 100 y 
A 1 « 0 „ « ^ \ cerrdde220Md229^ 
del cnño espaBol. i por 100. 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 3 p S interés y uno de 
amortización anual... 
Idem idemy 2 idem.. . . . 
Idem de annalidados.... 
Billotes del Tesoro do la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Tesoro de Pnerto-Eico. 
Bonos dol Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco ííspftSoi de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 
Uiinco y Compañía de Almncenes 
de Regia y del Comercio 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja do Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compañía do Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes do Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la liabanii 
Compañía Española de Alambra 
do do Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de ( i as 
Compañía Española de Alumbra 
do d« (las ÜC Matanzas 
Compañía doí):'.» nispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla riahwia 
Compañía de Camincg do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía do Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuc^os y VillaclaiR 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua ¡a Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
í"wo^rín do' F?''Tocorr^, !lpl.O«v)t̂  
rV>2nuaA(fl iie Canunoa dé Hitri-n 
j . jfl iiaW» «Je U I?iih:.nft i Ma 
•ac**. >.! 
Gi-mpaiii. ilel Fwocanri! Uf b^no.. 
F^rrooftrrll del (¡obre 
F̂ IYOOMTII de. C u ba 
: : .ü i i cr in deCirdouss...-. 
üigenio "Oeotral Redtsncion".... 
OBLIGACIONES 
!>.i! Crédito Terri^uiaJ Hipoteca-
rio lo !a Isla d», Cuba 
Pfdnla» EQpoteoAiÍAa a! fi pg ;i¡-
.••t.-'>!. anua) 
1 i . ''• w» Alniaceite* Aa !$iaita,Q&-
á 33 
29 á 32 
12 á ]2í 
47 á 42é 
15¿ á 14J 
95 
00 
81 á 75 
m ¡i . 59 




25 á 241 
151 á 101 
í 60.1. 







fT,'.Ti»»ia. 18'i- miyo <- I'-**" 
B E 0F1OÍO. 
^ omaud <ni!Ía General ch Marica del 
Apostadero de i a Habana. 
Secretaria de cansas. 
Don Míignel .Níanjon y Gil do Atienza, con-
tralralran^e de Ja Armada y coman-
dante ^onoral do Marina de este Apos-
tadero. 
Do acuerdo oon el íltmo. Sr. Auditor ge-
neral y de esto Apostadero D duan Miguel 
Henera y Oru(j, he dispuesto que la visita 
general de presos, sujetos ;í la Jurisdicción 
de Marina y nue debo precf dor d la fiesta 
de Poutec^stés, conforme á las leyes, tenga 
lugar el mártes 24 del corriente mes, empe 
zaudo á las ocho do. la mañana por el pon-
tón "iTcrnan-Cortés" y terminándola en la 
cílrcol pública de tsta capital. Dése conoci-
miento á las Comandancias de Marina de 
las provincias en qno existan presos, parti-
cípese ál Sr. Fiscal del Apostadero y pu-
buqúese en la Gaceta oficial y DTAKIO r»R 
LA MARINA para general conocimiento.— 
liaban a, 11 de mayo de 1887.—Manjon.— 
Junn Miguéi Herrera. -Ante mí, Luis Cá-
novas. 
Es copia del auto superior de la visita 
general do presos.—Habana, 13 de mayo de 
1887.-- El secretario de causas, Luis üáno 
vas. 3-15 





Art. 218. Para la entrada y registro en el Palacio 
de cualquiera de los Cuerpos Colcgisladores, te nece-
sita la autorización del Presidente respectivo. 
Art. ¿19. Pava la entrada y registro en los templos 
y demás nigarep religiosos, bastará pasar recado de 
atención á laa porumias & cuyo cargo estuvieren. 
Art. 220. Pata la entrada y registro de los edificios 
y cst ilihieiiiKcntos militares <'  de la Armada y en los 
biniuuído Gucrn, deberá piocederaviso alJefe Supe-
rior del local respectivo y ponerlo cu conocimiento 
del J t f í d'al (>• t .b'ccimieiiio ó buque para que preste 
el dub'do auxilio. 
j ;n los boques rxtran.jcro» de Guerra se solicitará 
pérmigjb del CumanJanto. La falta de su autorización 
M; Miphrá con la del embajador ó Ministro d̂ . la Na-
ción á (piH pertenezca. 
Att. 221. .Si FC tratare du edificio ó lugar público 
de los compremlidos en los números 19 y 3V del ar-
ticulo 217, el FKcal instructor reclamará el permiso 
á la AuUiridad ó Jefe de que aquellos dependan en la 
misma población. 
Si rolo otorgare en el término que se íije, se ejecu-
tará el acto, pasando aviso al encargado de la conser-
vación ó custodia del edificio ó lugar en que baya de 
efectuarse. 
Ari '."J ! Cuando el edificio ó lugar fuere de los 
coiniHcndidos en el número ü'.' Oí ! artículo 217, se 
practicaiíí lu d'ligenciá1, dando nvî o á la perdona que 
los p<" id:). 
A' t 223. Podrá a iraiemo el F.f.cal instructor, en 
IOS I UTC - sefialado- e • el ar iculo 216, disponer la en-
trada y reivi ti o BU cualqu cr ( ddicio ó lugar cerrado, ó 
pa t̂-' <1 • 6 onst'tiiv» d"niioill-> de espafiul 6 
extra' .I^ro resid'ti íc en España; pero p ecediendo el 
consentimiento expreso ó sobrecinto del interesado, 
En caeoí urgentes en que so tema la evasión de los 
culpables 6 la desaparición de las pruebis del delito, 
si pedido el permiso por el Fiscal le fuere negado, 
procederá sin más trámites á penetrar en el edificio y 
á bacer el registro, extendiendo la uportuDa diligencia 
en que consten los motivos de su resolución, cuya di-
ligencia bará que la firme el interesado, ó dos testigos 
en su defecto. 
Art. 224. La diligencia en que se bubiere acorda-
do la entrada y registro en el domicilio de un parti-
cular, se pondrá en conocimiento de éste por medio 
de un aviso escrito, firmado por el Secretario de la 
causa. 
Cuando no fuere habido el interesado á la primera 
diligencia en su busca, el aviso se dejará á la persona 
encargada del domicilio que sea mayor de edad, prefi-
riendo á los individuos de la familia. 
No hallándose á nadie, se hará constar esta circuns-
tancia, por diligencia que suscribirán dos testigos. 
Si trascurrido el tiempo prudencial necesario no hu-
biere el Fiscal instructor obtenido el consentimiento 
oportuno, podrá penetrar en el domicilio y hacer el 
reconocimiento en la forma prevenida en el párrafo 
segundo del artículo 223. 
Art. 225. Se reputan domicilio para el objeto de 
los dos artículos anteriores: 
1? Los Pa'acios Reales, estén ó no habitados por 
el Monarca. 
29 El edificio ó lugar cerrado, ó parto de é l , desti-
nado principalmente a la habitación de cualquier es-
pañol ó extranjero, residente en España. 
39 Los buques nacionales mercantes. 
f Sfl con tinuará.) 
NEGOCIADO 0E INSCKJPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Por el último correo de la Península se ha reci-
bido en esta Comandancia General una Real órden de 
fecha 9 del mes próximo pasado, en la que se expresa 
que áfln do evitar que los pilotos usen indefioidamen-
te el nombramiento provisional que se expide á los 
que se examinan en Departamentos ó Apostaderos, 
distintos á aquellos á que pertenece la provincia de su 
inscripción, lo cual impide que ce pueda subsanar en 
tiempo oportuno cualquier omisión que so cometa al 
expedir dichos documentos, S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en su noxbre la Reina Regente del Reino, ba tenido 
á bien disponer pue en lo sucesivo el uso legal de los 
expresados nombramientos provisionales de los pilotos 
se reduzca á un plazo de sois meses para los que se 
expidan en la Península, y á un año para los que se 
den en Ultramar; pues en ese tiempo pueden recoger 
en sus provincias respectivas sus nombramientos de-
finitivos los interesados; y en el caso deque no les sea 
posible el ir á ellas, habrá tenido lugar de solicitar ae 
les remitan, por conducto de la Autoridad Superior 
del Departamento ó Apostadero á que pertenezca el 
puerto en que permanezcan ó que más frecuenten en. 
las navegaciones á que se dediquen. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandan-
te General del Apostadero se publica para conoci-
miento de la clase á que esa soberana disposición alu-
de.—Habana, 12 de mayo de 1887.—Luis Garda y 
Oarbonell. 3-14 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
f lamento, para la imposición, administración y co-ranza de la contribución industrial do 15 de Abril 
de 1883, y con el fin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Clasificadores de los gremios, so citan los 
que á continuación se expresan para que en los dias 
y horas que so determinan se sirvan concurrir á esta 
Administración Principal todos los industriales en ellos 
comprendidos, esperando que tendrán presente las re-
comendaciones que acerca dol particular se publicaron 
con fecha 19 del mes próximo pasado en la Gaceta 
oficial y demás periódicos de esta Capital. 
DIA 20. 
A las siete de la mañana.—Cafés, cantinas de Puen-
tes Grandes. . 
A las siete y media de la idem.—Bodegas id. 
A las ocho de la idem—Carbonerías id, 
A las ocho y media de la idem.—Carnicerías id. 
A las nueve de la idem.—Fíbrica de curtidos. 
A las once de la idem.—Médicos. 
A las once y media de la idem.—Barberías. 
A las doce de la idem.—Herradores. 
A las doce y media de la id.—Bodegas de Casa 
Blanca 
A la una de la tarde.—Fondas. 
A la una y media de la idem.—Ca'és cantina. 
A las dos déla iiem.—Id. id. en Sociedades. 
A las dos y media de la idem.—Puestos de tabacos 
y cigarros. 
A las tres de la idem—Fábrica de tabacos al por 
menor. 
A las tres y modia de la idem.—Barberías. 
Habana, 12 de mayo de 1887.—Cár/o» E. Vega 
Verdvgn. 
Comisaría de Gnerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA 
CIONE8 MENORES. 
ANUNCIO. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la 
subasta anunciada para el diadt! hoy con objeto de con-
tratarlos artículos y efectos de ferretería, talabartería 
y tiendas de tejidos con sttdbreria v camisería qae han 
de adquirirse y suministrarle á las embarcaciones 
menores del servicio militar en esto puerto durante t i 
segundo sempatro d^l año económico actual, fe hace 
saber al pAblico para los que deseen tomar parteen 
la segunda subasta, ¡me tendrá lugar á la una de la 
tarde del C de junio próximo, bajo las mismas condi 
clones y precios límites que habían de regir en la pri-
mera, presenten sus proposiciones en pliego cerrado 
media hora ántes de la citada ante la junta reunida al 
efecto en esta Inspección y con arreglo extrictiraeute 
al modelo que al pié so-publica, en cuya oficina estarán 
de mariifieoto de once ¿cuatro de la tarde <V« los dias 
no foftivos, los expresados pliegos de condiciones j 
precios límites. 
Habana, 6 de mayo de 1887.—El Comisario de Gue 
rra Inspector, Casildo Beolag. 
MODELO DE PROPOSICION, 
D. N. N . . . . vecino ó del comercio de enterado 
del pliego de condiciones y precios límites para la se-
gunda subasta anunciada en la Gacela Oficial de es-
ta capital del dia y DIARIO DE LA MARINA de tal 
f cha, de loi ^roclos que con necesarios adquirir por 
la Inspecci.'n de Trasportes y de embaí caciones me 
ñores del servicio militar en enta plaza, para las aten 
clones do las mismas durante el srgundo somesírc del 
año económico de IS-G á S7, ofrece encargarse del 
suministro dé] primer ¡ote, del segundo ó del tercero ó 
de los qu.» dcs-íe M i m i n i r r a r , álos precios límites ci-
tados, con la rebnj i del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á copdicioncs pu 
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tantas caitas 
de pago por tal y cual samas correspondientes á los 
lotes expresados. 
Fecha y firma. 
Cn fiSC 9-10 
AyndanUade Marina del distrito de Batahanó 
DON FNRIOUI! FtRRKR Y FERRAN, teniente de 
navio, ayudante de marina del dlatrilo de Bata 
bañó. 
Per este mi primar y único edicto y término de ocho 
dias, á con'ar desde esta fecha, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en Cita ofi.'ina. á la persona que 
púlidti d:!r razón ó tuviere la cédula de inscripción 
individuo Francis o B-rmúdez A l v n c , folio'9 
18S3 de ebte dUtrit >, < n la iateligencia q ic traf.cii. 1 i-.lo 
dicho pla/.o qued;'. m;li; 7 sin ningún, valor dit-hodo 
cniii uto. 
Ratabanó, 13 de mayo (la \ HS7,— K',irif/iie tierrer 
3-18 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAI, 
VADOR UOMEZ v AGUADO, alférez do navio d 
l.j Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del procesó que se instruye al marinero de según 
da clase que fué de la dotación do este buque, Be-
Ion Pérez de Incógnito, y de cuyo buque desertó 
en veinte y T-ojs de diciembre de mil «.chocientos 
ochenta y siete. 
Por este mi tercer edicto, cito, rmu.i y emplazo ul 
referido marinero, para que en el termino de diez 
dia?, contados d-sde. la publicación dé este pregm, se 
presente cn la Fiscalía de IfUs buque á dar sus de 
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
juzgara en rebeldía. 
A bordo i}p¡ expresada, I l iban i nu-ve de mayo de 
mil ochocientos o'clienra y sjete—151 Fiscal, Salvador 
Gómez!/ Affttndo.—El Escribauo,'iipnion. Betiilfs 
3-14 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAL 
VAOOR GÓMEZ Y AGUAPO, alférez de navio de la 
Aro ada, de la dotación del expresido y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero panadero que 
fué de la doíackm del mismo, Angel líemigio Ex 
pósito, y de eujo buque desertó en veinte y dos de 
enero del corriente año 
Por °bffi mi tercer edicto, cite, ¡lamo y emplazo 
al referido marioero, [ íara que en el término dé diez 
dias, contados deade (a pubíicacioa do este pregón, 
se presente cn la Fi-cilía di este Imque ádar sus des-
cargos; en la inteligc cia que de no vi riticarlo, se le 
jiizgirá en rebeldía 
A bordo del nxproaadf», M-ilnaia uuáve de mayo de 
jnü ochocientos ochenta y sirte.—El Fiscal. Salvador 
Gómez Aguado.—É' Escribano. liamon. Rvniíez. 
DE 
YAJPOEBS DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 19 Ardandhn: Glasgow. 
19 Panamá: Nueva York. 
19 Saratoga: Nueva York. 
20 Manhattan: Progreso y Veracrnz. 
22 Euskaro: Liverpool y escalas. 
24 Paaaias: Pnnrto Rico. Port-au-Princa, etc. 
25 Navarro: Liverpool. 
2t5 Cienfuegos: Nueva York. 
28 Serra: Liverpool y escalas. 
Junio. 6 Rs,man do Herrera: St. Thoma? y escala». 
SALDRAN. 
Mayo 19 Niágara: Nueva York. 
19 M. L. Villaverde: Colon y escalas, 
20 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
21 Manhattan: Nueva Yor':. 
25 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
26 Saratoga: Nueva York. 
28 City of Alexandria: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rioo, Port-au-Prlnce y 
DON JOSK GODO Y GARCÍA, Juez dé priín ra instao-
cia del diitrilo de la Catedral. 
Por el presente edi. t» se hace s a b e ' al público liar 
berse señalado el dia caioree del entrante m-s do junio 
á las doce tfel dia, cu loii estrados del Juzgado, calle 
de la Habana número ciento trciut 1 y sois, para el re-
mate con l a rebaja del veinte y cinco por ciento de la 
casa-quinta cali* del Tulipán número diez y nueve, 
tacada en ja Cantidad dn veinte y cuatro mil trescien-
tos trece pesos ceareula y íres ¿en'ayos oro, advirtiéu-
dose que no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios ds diez y cc'ao mil doscientos tre'nla y 
cinco peso? o.;bo cent-.VÜ^ oro, áque queda reducido 
el precio de la ftnc t, y que no se ha suplido previa-
mente la falta de ¡ o s títulos de propiedad por no ha-
berlos pTesontado el deudor conforme so solicitó. Los 
que quieran hacer proposiciones pueden ocurrir á ¡a 
Escribanía del infrascrito donde e s t á el expediente de 
manifiesto. Que así lo tengo dispuesto en el juicio eje-
cutivo seguido por D. Casto Villoldp como legítimo 
consorte de D? Ana Muía Bertrán y Gelabcrt contra 
los herederos de D. Jorge Wetler y dsl ü ? Ida Cohner 
sobre pesos. l l á b a n a , m a j o di*2 y ocho de mu ocho 
cientos oebenta y «ere, •• ./osi? García Godoy.—Ante 
mí, Jctus Rodríguez. 02í)3 3-19 
D. JOSÉ M \ ;;!A LAÍ-RAZABAI. Y ALVAEEZ DE TO-
LEDO, Juez de primera iustancia del distrito del 
Prado, 
Por el pr- senté edict" b:igo saber: que á consecuen-
cia de los autos que tigue D. Jcsé Roque Marqiirtie 
contra D? María de los Dolores Gcnjaltíz Chavcz y 
D. Joaquín de los Dolor 1 s Pimcntel cu cobro de pe 
sos; he dispuesto 1 íicar ;'. pál.lica subasta la casa si-
tuada en osla ciudad cade de la Amistadnómero cieli-
to veinte y ocho, cuad'a comprendida entre las de 
Zanja > Barcelona, construida <n un terreno com-
puesto de doce metros die;'. y aeu centímetros de fifi u-
te, treinta y siete metros i-uarenta y seis ceníimttros 
de fondo y once, metros noventa centíme.iros do frente 
de fondo," tacada cn la mina de veinte y dos mil tres-
cientos i.oventa y seis pi sos, treinta y tres centhvosin 
ORO, para cuyo" acto está señalado el dia diez y siete 
dol entrante mes de junio á las doce de su mañana, en 
el Juzgado, sito en la calle de Manrique nfimero cua-
renta; ron las advertencias de que los títulos de pro-
piedad de dicha casa se bailan de manifiesto en la 
Escribanía del actuario con los que se habrán de con-
formar los que quieran tomar parte en la subasta que 
deberán co-i-ignar préviam'nte el diez por ciento del 
valor que sirve du tipo, y que no se admiiir.in proro-
siciones que no cubran los dos tercio^ de! av -hio. Ha-
baua mayo trece do mil uehocientos ochenta y siete.— 
José Larrazaliul—Por mandado de Su ."ria.— 
JSiigenío Fernandez Me Mahan, 
' 617S 3-17 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
SNVRAUA.-. 
Día 18: 
De Tampa y Cayo Hueso en 1^ dia vap. amer. OU-
vette, cap. Mo. Kay, trip. 45, tons. 1,104: en las-
tre, á Lawton y H9 
-Baltimorc en 9 dias vap. ing. Calvilla, cap. Webs-
ter, trip. 20, tons. 913: oon carbón, á L . V. Placé. 
-Nueva York en Í4 dias vap. amer Saratoga, cap. 
Cúrtis, trip. 60, tons. I,fi92: con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
..•vs-M-.A . 
Dia 17: 
Para Veracrnz y escalas vap. amer. City of AVashing-
ton, cap. Rettig. 
-Delaware (B. W.) gol. ing. Amanda, capitán 
Bantk g. 
Matanzas vap. esp. Cádiz, cap. Garro. 
Dial8: 
Para Cayo Hueso yTampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Movimiento da pasaj eros. 
KNTUAKO'V, 
De TAMPA y CAYO-HUESO en el vap. ata eri-
cano Olivette: 
Sres. D. Juan Brufat—Ignacio Ramírez—Juan Diaz 
S. Ojeda—Félix E. Rojas é hijo—Manuel Santa 
María—Apolonio R. Almeída—José Vivó—Ramón P. 
Hernández—Alejo C. Diaz—Francisco Valdés—Ge-
novevo U. Delgado—Isidro B. Ruiz y Sra.—José A. 
Friguerae—Antonio F. Alfonso—Ana Mirabal—Luisa 
Mendoza—Angel Pino—Guatavg M. López—Dolores 
R. Quintana y 2 hijos—Basilio Hernández—José H i -
ginio—Felipe Vallejo—Enrique Cisnero, Sra. ó hi jo^ 
Manuel 8. Castillo—Ricardo Gras—Víctor Seijas—E. 
I I . Enrique—Ramón Mallon—Fernando Vidal—Ju-
lián M. Fernández, Sra. éhijo—Daniel Casno—Diego 
Valdés—Manuel García—Domingo Zahonet—John 
B. Belt. 
De NUEVA YORK en el vap. amer. Saratoga: 
Srea. D. Franck Me. Ninnev—Gustavo Bock—^Die-
go Tejera—Carlos Hugnes—6 H Ohmsleat—J. C. 
Vidal—Ramón Radia—Henry R írtela—Frank Haile. 
.SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. Lázaro V. Vila—Pedro Penichet—Alberto 
Lápez—José L. E. Diaz—Fernando Royo—Antonio 
González—Florencio G. Cruz—Antonio G, Lima— 
Francisco Valdés—Joaquín Fernández y señora—Jo-
sefa Luf in y 3 niños—Manuel M. Escassis—Pilar C. 
Ponce—Domingo Gal van, Sra. y un niño—Domingo 
García ó hijo—Joaquín González—Julián Salgado— 
Bernardo López—Ramón Vázquez—Antonio Torra, 
Sra., 3 niños y 2 criadas—Rafael Du Brevil—Ramón 
Valdés—Andrea Cruz—Juan G. González-Francisco 
Ramos—Ramón P. Capaz—Angel Fleitas—José A. 
Cabrera y 3 hijos—Cecilia Duarte—M. Hernández é 
hijo—Félix González—Florencio Huertas—Ramón 
Renus—Cíe1© Vidal—Francisco Machado—Manuel A. 
Pérez—Rafael Estrada.' 
Sntradas de cabotaje. 
Dia 18: 
De Sogua gol. Paquete de Sagqa, patrón Prieto: con 
400 varas madera. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 18: 
Para Nuevitas gol. Emilia, pat. Ponte. 
Morón gol. Manuela, pat. Zubirat. 
Baracoa gol. Auita, pat. Mas. 
Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovng. . 
Carahatas gol. 3 H-rmanas, pat. Riobo. 
-* 
B í i q u o s con. registro abierto. 
Para Del Breakwaterberg portugués Casilda, capi-
tán Campos: por Francke, hijos y Cp. 
Filadelfia bca. esp. Aurora, cap. Spsvilla: por H. 
B Hamel y Cp. 
Vigo y órdenes berg esp, José María, cap. Mo-
ragas: por L. Ruiz y Cp. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietrii 
por Francke hijos y Cp. 
Del Breakwate.r gol. amer. Almeda Kelioy. oa-
piian Cofeland: por'C. E. Bc-ck. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J. R. Bances. 
Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan: por J. Balcells y Cp. 
Del Breakwater bca, ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Santander, Bar ielona y escalas vap. esp. Hernán 
Cortés, can. Orts: por J. M. Avendaño y Cp. 
Del Breakwatar gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Truffin y Cp. 
Cana:i.!8 bca esp. Fama de. Canarias, cap. Ma-
rrcro: por .^arliuez, Menéudezy Cp. 
Nueva Yosk vap. ame Niágara, cap. Bennia: por 
Hidalgo y Cp. 
Liverpool (vía Matanzas) vap. esp. Carolina, ca-
pitán Ugalde, por Dealofeu, b\jo y Cp. 
St. Thomas, Pueíto-Ricoy escalas van esp. Ma-
nuela, cap Ventura: por sobiipós de Heyrera.v 
BtiQ.'aeáf t ¡ e b a » daapacJaado. 
Para Colon y escalas vap. esp. B. Iglesias, cap. Pera-
les; por M. Calvo y Cp.: con 1,?00 tabacos torci-
do-; 125,800 cajetillas cigarros y 7,220 kilos pica-
dara. 
Cayo lluego v Tara; a vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
123 tercios (abaco y efectos. 
Progreso y Veracraz vap. esp. Reina Mercedes, 
cap. Venero: por M. Caivo y Cp.: de tránsito y 
efectos. 
-* 
Brscj.uee qno ban abierto registro boy 
Para Nueva Orleans y escalas vap amor. Hutchinson 
cap Bak- r: por Lawlou y linos. 
Oel Breakwater go!. amer. Georbe Walker, ca-
pitán Uii.otieilí por ILv.ley y Cp. 
.Efstractc de la carga de b u g n e » 
despacbados. 
Tabaco tercios • 1Q3 
Tabacos torcidos I.ÍJOO 
Cigarros cajetillas...! 12.Í.S00 
Picadura kilos 7.220 
Fól iaao corridas «si dia 17 de 
raayo 
Azúcar eiyas 45 
A2ÚCM>. i>acos 3.'50 
Tabaco tercios 145 
Tabacos torcidos ¿o.OGQ 
Cigarros .•iicrillas 130.800 
Picadura kilos.. . . 3.080 
A'-.V 
Ventas efecfu'/d'is el 18 dé mayo de 1887. 
2 00 cajas fl Icos Cadiü lido. 
400 canastos du l.fiO.Í cabezas jijes 
Vcracruz $3j uno. 
121 pipas vi o tmio Eícofct . . Rdo. 
508Jdepipa id Alelia Escofet. Rdo. 
125 pacas heno de 20íi libras Rdo. 
B00 sacosarroí semilla corriente... 6j-rs. arr. 
48 sacos alpiste $1 qtl. 
50 e. frijoles nrgros del país b iB . . 20 rs. arr. 
1000 s. papas blancas del país B |B. . $1A qtl. 
150 quintales co' ollas del país BiB. $5A- qtl. 
150 id. id. id. I ^ B . $Sqtl. 
200 cajas latas aceite 23 libras 22^ rs, arr. 
100 latas 1 arroba almeindras . . $?4 qtl. 
1000 garrafones, ginebra La Campana $Í6J uno. 
8 lercerolas jamones Palmeto $20 qli. 
i | | í | f 
l iMÍl lI l jUr 
13 , M E R C A D E R E S 13 , 
G-iran letras á corta y larga v i s ta 
-.OJÍRV SCSW VíHtK., J0BW-ímUBAíl8, LOH-
U-Éf.Ss», ?AKl!s, BAYOS Ni?, BOKDSASX, C'ET-
5'H, iílíNOAVí., LYOSi; MAÍtt«EIIiI.E. SAIIÍT 
iSAK n » t » »K POKT, OL.ÜKON, OBTRKZ, 
GLASGOW. BJEiüfJTN, í< IIASCPORT, HAÍrtííüK-
QO) VTESA, HSHOA Y POKTO. iUÉJICO, VK-
*A<:{i i ;a . u.iN l i tAS PUíIHTO RICO, ¡HA-
YAGrtíK, pom;tt v s ó i i t e s t o o AS LASCA-
Y PRINCIPALES PLAZAS OE ESTA ISLA. 
u 1228 3'8USa 
BARCA ESPAÑOLA 
FAMA DE GANARIAS. 
Saldrá definitivamente el dia 20 del corriente, con 
dneccion á Canarias. Lo que se pone en conocimiento 
de los Sres, que han solicitado pasaje en dicho buque 
para que presenten sus pasaportes á sus consignata-
rios, Martínez Méndez y C?, Obrapíall. 
5906 10 11 
* rsve K . v /m 1% 
B A N Q U E R O 
OBISPO t% HABANA 
GÍRAN LETítAb en tonas cantidades ácor-Q ta y larga vista sobre todas las principales pía- Q 
^ /as y pueblos de esta ISLA vía de PUERTO- o 
M RICO. SANTO DOMINGO y 8t. THOMA8 OQ 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También aobre las principales pla/.ui áa 
F r a n c i a , 
Ing laterra , 
M é j i c o y 
ZJOS Es tados -Unidos . 
a i , O B I S P O 21. 
I o . 12 156-1E 
HIDALSO Y COMP. 
2 5 , O B R A R I A 8 5 , 
HiU'Wi pttgos por a! imbU ¡olra» A corta y larga 
' r — - . M . ^ M 
vista v d̂ .a carta» de crédito sobre N'ew-York, Phila-
delpbia. N-JW -Orleans, San fTrancisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portante», de los Estados-Unidos y Europa, así como 
«obra lodos loa pueblo.") de KspaBa y sus pertenenolftí' 
l n. 11 156-18 
Ship Oompany. 
T N E W - ^ O E K . 
Mail Steam 
S A B A N A 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
capitán T. 8. CÜRTIS. 
capitán BENNIS. 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como signo: 
S A L E N D E N E W - T T O H K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tardo: 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los jueves á l a s cuatro de l a tarde 
SAN MARCOS Juévos Mayo 5 
CIENFUEGOS 12 
NIAGARA 19 
SARATOGA . . . . . . 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vi^je por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptou, Har-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfiiegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
capitán L, COLTON. 
Sale en la forma siguieiite: 
DE NEW-YORK. 
SANTIAGO Mayo 12 
SANTIAGO Jumo 9 
• 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Mayo 24 Mayo 
SANTIAGO Junio 
V A F O P E S - C O B S E O S 
1 LA ( M P A S I A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres vi.- jes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 34 
de cada mes. 
El vapor-correo p^NAMA, 
capitán Alcatena. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 21 de mayo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de loa Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los oar-
A W W 
Ladrillos refractarios ingleses de superior clase 
OSCUROS Y AMARILLOS-
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
V O T A . — S e hace im descuento cmnido la compra llegue á 5,000. 
Cn 571 10-21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
ñotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
mayo de 1887.—M. CALVO y C?—OFICIOS 28. 
I n. 9 313-1E 
DE LA C O M I A TRASATLANT11A 
ántes de Antonio López y 
El vapor-correo R E I N A M E R C E D E S , 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
mayo, llevando la correspondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de passye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M- CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n 8 ai2-lE 
j El vapor-correo V E R A C R U Z , 
capitán B . Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de mayo llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los paeaportos se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*, 
Recibe carga á bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
W. CALVO Y Of, OFICIOS 28. 
I n 8 ai9-1K 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las dol ferrocarril á fanamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
28 
21 Junio 25 
Pastyes por ámbos líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
Da más pormenores impondrán sus conslguaiario» 
OBRAPIA 25, « t D A L G O & CP 
J 98B !" ííln 
A V I S O . 
Por ser dia festivo eljuéveslQ del corriente, el va-
por americano Niágara, saldrá de este puerto á las 10 
de la mañana de dicho din. I 982 11 My 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e s l c a n 
m a i l s t e a m s i i i p l i n e . 
Saldrá directamente el 
sábado 21 de mayo & las 4 da ía tarde 
el vapor-corroo americano 
oapĵ aao- Stevens. 
Admito .larga pat s IcÉiüj-paiSfitó f f'ilftidrM 
Da mis pónninpT* IfnswSHi! *»nal(p»tteito*i 
- Oto 12 A" 
L í n o a semanal entre la H a b a n a y 
Nueva Orleans, coa escala ©» 
Gaye Hueso . 
Los vapores de esta línea harán sus viaies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viernes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguienta; 
HUTCHINSON. Cap. Baber vbSrneí Mayo fi 
MORGAN . . Staples . . ., 13 
HUTCHINSON. . , Baker . . . . 20 
MORGAN Staplea „ . . 27 
Se admiten vasajoro» y cavge, adera?.* de loa puntos 
irriba mencionados, par* San tfVanciaco de Cauforüts 
f sa dan papeletas direclua para Hong-Kong, China. 
La carga ?.B recibirá en el muelle de dab¿u«trfa rast» 
«a dos de la irvrrtp, el dia A» aaikía, 
I>íi-ná» norm*.i"m iainonrlrá!) ŝ s consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Morcadorea 35. 
' CD (550 2fi-'t My 
Servicio de Yerano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
F l a n t SsoamaJaip X..>.iie 
Short Sea Hcmte. 
F A P . A T A M P A ( P L O H I D A . 
CON ESCALA KN CAYO-HÜÍÜSO. 
Los bcrmo'K's vapores da es*!i Ucee ««Mrán de os e 











C a p i t á n Me H a y . 
M A . S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon. 
liarán los vhjes cn el drden siguiente: 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado 
OLIVETTE.. cap Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
En Tampa hacen • onexion con el South 
"aiiwai (ferrocarril do la Florida) cuyos trenes están 
cn combinaciou cou loa de las oíraa empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcioiiíwli; vnijc por tierra 
desde 
TASíPA A ¡áANFORD, JAJÍCHONV1LLE. (*AiS 
AGUSTIN, SAVANNAU. CIIARLESTON, W1L-
MINGTOÑ . WASHINGTON , BALTIMOKK 
P H l L A D l í t P H l A NEW-YORK, BOSTON. AT-
LANTA, NUEVA OKLEANS, MOBJLA SAN 
UllÜ, CHICAOO, IVÍTUOÍT 
y todas la» ciudades iia;.ii>rtaut68 de ¡OÍ listados-üni-
dos, como tantbi.Tt por p) rio de San Jnait de Sanford 
l Jackson ville y punió? ínteriaédiós. 
Se d s E boletas de viaie por estos v&pbYw en cañe 
lien con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
(nman, Noxddeutscbei Lloyd, S. 8. C'.1, flambutg-
Americau, Packet CV, Monarch y State, desde Nuevo 
York para los principales DUOIÍÓS ff« Europa. 
Es indispensable para la adquisición de psssje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgoss, Obiapo í'3; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
La correspondencia ae recibiii oiij^&niehU »fc is 
Administración General do Corraos. 
De más pormenores imoondráu siib cua^ignatarios. 
mercaderes S5 LAWTOS HElíMANOS 
J, D. Hasha^".. AzcTitc dsl En«-> '¿ñl B>olivar 
V>,o va York 
r «27 tu 11 v 
1 D* ^ P t ^ f f W É f t í i l ' i 
Cristébal Colon , 
Horaán Cortés 
Ponce de León. 




saldrá de este puerto el 25 del aclual, vía 
Puerto-Rico, para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
Vigo , 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
¿doiité pasajeros y carga para dlohoa 
puertos. Informarilti Oticiua 20, 
J. M. Avendaño y C*. 
5402 26—3My 
2 0 0 , 0 0 0 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la ma&ana. 
Además de las buenas condiciones do esto vapor para 
paa£\je y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. «0-20 $0-25 $0-20 
fiíercanoías 0-40 ,,0-40 ,,0-88 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp, 
Caibarien: Menénder, Sobrino y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA. 
SAN ORO 26, PLAKA DE LUZ. 
I" 8 1-R 
V a p o r lULDOMEitO I G L E S I A S 
capitán D. ANTONIO GARCIA. 
I D A . 
LLEGADA, 
SALIDA, 
Déla Habana dia 19 
. . Sgo. de Cuba.. . . 23 
. . Cartagena 26 
A Sgo. de Cuba,., dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
R E T O R N O . 
De Colon el penúltimo dia 






Sgo. de Cuba.. 
dia 19 
A Cartagena dia 1? 
3 
. . 6 
. . 6 
. . 9 
. . 13 
. Sabanilla.... 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 
Recíbela carguen el muelle de Caballería el dia \ l . 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos dol 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I . n8 312-1K 
, HABANA AND 
Mexioan Mail Steam Ship Line. 
Loa vapores de esta acreditada línea 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
New-'STork todos los j n é v e s á las 
tres de l a tarde. 
L . I N B A S E M A N A L 
entre £Tew-Tork 7 la Habana . 
S a l e n do N e w - Y o r k . 
CITY OF PUEBLA Jnéves Mayo 5 
CITY OF WASHINGTON 12 
CITY OF ALEXANDRIA 19 
CITY OF PUEBLA 26 
B a t a n do l a H a b a n a . 
CITY OF ALEXANDRIA. . Sábado Mayo 7 
CITY OF P U E J J L A . . 14 
M A N H A T T A N . . . . . . . . 21 
CITY OF ALEXANDRIA 28 
NOTA. 
ge dan boletas de f iaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Hf.vre por los vaporea que 
ialeu todos loe miércoles.' 
Se dan pasees per Ir. Uuch de vapores ftrauoeses (via 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $96 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
basto Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrenoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeCas en 
los vapore» CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA j CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vaporas, tan bien conocidos por la rapi-
dez y sei^iridad ue sus vitaos, tienen excelentes como-
didades pfttB peseteros, así como también las nuevas 
literas coleantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la ríspora del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglc-torra, líaroburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
iairi, Havre « Anabervs. sus conocimientos directo». 
ÜM -wigifpRaturU'S Obrap'i» número 28, 
fííD.áLGO J CV, 
'• ^ \o .IHo 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBRKOS 1>X l.AS ,\'NTÍÍ i'ft̂  
Y T B A S P O M T E S M I L I T A 1 1 K S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor 
c a p i t á n D . Federico V e n t u r a . 
Este rápido vapor aabiri de ei'le puerto el dia 20 ce 









Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las póilitaa para la Oai ¿o rvavesía, sólo aa admit*;. 
pauta «1 dia ant&rioi1 s.i dé xaltda. 
CONSIGNA'!'AlUOti. 
¿Jioiovita*.—Sr. D. Vicente Rodriguei 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa,—Sres. Monós y Cp 
QuanMuaTHO.—Sres. Jl ilucyo y C* 
Cnbji.—Sres. L. Ros y C? 
Santo Domingo-—M. Pou y Cymp. 
Pon,-*. —Sres. Pastor. Marque» y G" 
Mayagüez.—Sres. Patxot y Cí 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp. 
Puerto liico.—Sres. Iriarte. lino, do Caracenay C* 
Se ic^Mba por SOBRINOS OB U2RHKRA, 
HlMi HM - l . í»), P l a 2 » Ar Lf |» 
i» « ik-:u2 
Vapor 
sapitau D. Maanel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá do esto puerto el dia i2 dí 




NaeviiJiK.—ür. D. Vicente Uodrignos. 
Puerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despachá por SOBRINOS DE HERRERA, 
SAN PEORO 26, PLAí'A DE LUZ 
1 « SI2-1K 
Vapor 
•xvpitan IJ. Fausto Albóniga. 
tóate rápido vapor saldrá dt esta puerto el dia 26 de 
mayo i la» 5 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
G-ibara, 




CON8IGN AT ARIOS. 
Moevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Src». Silva y Rodríguez. 
Mayarl.—Sres. Grau y Sobrino, 
.'íaracoa.—Sres. Monósv C? 
(Juantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
asaéspacha por SOBRINOS DE H E R R E R A -
S^N H.r7HON02«. PLAZA DK I.DZ. 
Vapor 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien los viérnes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la maünna. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros do Villas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y.junto con ella la de lo» demás puntos 
hasta las dos do la tarde. 
Se despacha á bordo éinformarán O'Reilly n.r50 
Cn 644 t_&I7 " 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
REBAJA DE PASAJES. 
Desde el día 20 del actual regirán los siguientes pro» 
oios de pnsnjo entre las estaciones que á continuacioa 
se expresan. 
1? 2* 8í 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almendares y Ferro 
6 vice-versa. 0-60 0-46 O-SO 
„ Aguada „ 0-75 0-55 0-86 
Rincón „ 0-00 0-70 0-15 
„ Bíijucal „ 1-10 0-90 0-5O 
„ Govea „ 1-40 1-10 0-K> 
„ San Antonio „ 1-40 1-10 0-65 
„ Seborucal „ 1-50 1-20 0-00 
Seiba „ 1-60 1-20 0-«) 
Guanojay „ 1-76 1-25 0-65 
Ida y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-75 1-80 0-80 
„ Bqjucal 2-00 1-60 0-90 
Boletines especiales. Billetes B . Etpañol 
De Villanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Biletet B . Español. 
De Villanueva á Ciénaga 0-75 0-50 0-«0 
Habana, 13 de mayo de 1887.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
Cn 722 16-14 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O . • 
El vapor COLON suspende sus viajes y en su lugar 
saldrá el vapor LER8UNDI desde el luéves 6 del co-
rriente para los destinos de Colema, Óolon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
.misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los hiñes en 
Batabanú. 
La carga para Coloma y Colon la llevará la goleta 
VOLUNTARIO lossábad os por la tarde Interin dure 
la carena del vapor COLON. 
NOTA.—Se advierte á los Sres. cargadores que es-
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los muelles. 
OTRA.—Para más pormenores dirigirse al escrito 
rio de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, mayo 2 de 1887.—El Administrador. 
Cn657 l-3a 16-4d 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO DE ÜNIBASO. 
TIAJKS SEMANALES DE LA HABANA A CA 
BAÑASS BAHIA HONDA,RIO BLANCO, SAN 
CAVKTANO Y MALAH AGUAS V VICE 
VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las die: do la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Mala* 
A'/uaslos lúnes «1 am&nanor. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabaüas y la 
Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo les pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—Para Cabafias solo admite pasteros por 
ahora. 
I n ? 812-1E 
OGl 
Comisión de acreedores y accionistas del 
Banco y Almacenes de áanta Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta general do accionistas déla Com-
pafiía y Almacenes de Depósito de Santa Catalina en 
Junta de 24 de marzo último, se convoca á los sefieres 
tenedores de cédulas hipotecarias á una j;iuta que ha-
brá de celebrase el dia 30 del actual en la calle dol 
Empedrado n. 46, para que verifiquen el nombramien-
to de tres de dichos tenedores do ccdnlas que en unión 
de los tres accionistas en aquella junta elegidos pro-
cedan á fijar el órden y forma de obtener en el más 
breve término la solución de dichos créditos. 
Se advierte á los sefieres conciirrcntos que deben 
llevar una factura de los números de las obligaciones 
que posceií y dejarla firmada en poder del Secretarlo 
para el caso de llegar á un acuerdo que sea válido 
éste.—Habana 18 de mayo de 1887.—El Vocal-Secre-
tario, Máximo du Bouchct y Mcndive. 
C 7»6 10-19 
Sociedad Cooperativa do Consumo. 
DECRETARIA. 
No habiendo concurrido en el dia de ayer sutlciente 
número do accionistas, so convoca nuevamente á Jun-
ta general para las siete de la noche del dia 25 del co-
rriente, en la casa calle de San Rafael n. 74, á fin de 
que se enteren del Balance é Informe del último se-
mestre y se proceda ála elección de nuevo Presidente 
por renuncia del actual, y de un Vocal, si hubiere lu-
gar; en la inteligencia de que la Junta se verificará 
cualiiuiera que sea el número de los concurrentcf. 
Habana mayo 17 do 18S7.—El Secretario, Juan-
Miguel Ferrer. 6203 4-18 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
BAflOS. Playa de Marianao. BAÑOS* 
T E M P O R A D A D E 1887. 
ITINKKARIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nueve aviso. 
LINEA DEL TRONCO. 
DS CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maOaoa 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
12 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la maflana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
R a m a l á l a P l a y a . 
DE CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis de la raaCa-
na basta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id. 
DE .MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mafiana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y 3' id, 
De la Playa Saldrá un tren oada hora"! 
desde las 6 y 45 maüana, hasta las I A Marianao y 
7 v 45 noche i I 
y á las 9 y 15 noche Concha. 
10 y 15 id J 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
NOTA.—A fin de que los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludable* 
BaBos de la Playa, en la Administración de la Em-
presa se expenderán ABONOS de 30 vicies redondo* 
en 1? clase incluyendo BAÑO RESERVADO á lo» 
precios siguientes: 
De Cencha $16 00 oro 
. . Tulipán y Cerro 16-00.. 
. . Puentes y Ceiba 13-75 
. . Quemados y Samá 7-50 . . ' 
Los abonos solo sen válidos per la focha de la tem-
porada en que se expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
Jb^n A. Me Lean. 
Cn 639 22-1 My 
E M P R E S A D E F O M E N T O 
y Navegación del Sur. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pre-
sente mes, se cita á los Sres. Accionistas para la que 
ha de celebrarse el día 24 del mismo en ia casa Esctl-
torio de la Empresa, calle de los Oficios n.28, á la una 
do la tarde, con objeto do presentar el informe de la 
Comisión nombrada para el exámen de las cuentas, 
según previene el artículo 14 del Reglamente. Advir-
tiéiidoles que el artículo 4? del mismo previene, que 
lo nue acuerden los concurrentes tendrá debido efecto. 
llábana, Maye 10 do 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Oamacho. Cn 701 14-llMy 
A V I S O 
Vapor 
^pitan ÜRRUTIBBASCOA. 
SWt) hermoso y rápido vapor har6 
V i a j e s s emana le s á C á r d e n a s , S a 
g u a y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
Saidrá üu la Habana los sábados á las sesis de la tar. 
de v i los ar* á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal1 
feftrisn loa lúuea al wnaneow. 
La Empresa de fomento y Navegación del Sur, 
querlpiido demostrar que no le es iodiferente el estado 
econúmico de la Vuelui Abaja, ofrece uoa rebaja do 
IGpor 100en los IIotes de cargas do efectos d ŝdo Ba-
tahanó á los almacenes do Colon, Colonia, Punta de 
Cartas, Bailón y Cort(ii. V ti los sefio es cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entónces, en vez del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir defdii el 22 del co 
rriente.—llabiiii i , maye 11 do 1887.—El Administra-
C731 15 17My 
(ireinio de Peleterías . 
Se cita á todos los agremiados para el slíbado 21, á 
las líete de la noche, en la calle de Aguiar 108, cou 
objeto de dar cuenta, del reparte y efectuar el juicio 
de agravios, á cuyo acto se recomienda la puntual 
asisloucla. 
Habana. 13 mayo de 1887.—El Síndico. 
6212 7-17a 6-18d 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Fábrica de Cerveza " L a Iraperial." 
Desde esta fecha ha sido separado por completo do 
esta fábrica D. G.-.bru;! Vivó, quien era vendedor do 
la misma, ponióndole en conocimiento del público 
para le que pudiera acontecer.—Habana, 9 de mayo 
de 1887. C731 15-7My 
Gremio de Médicos. 
Se convoca al gremio de Módicos para que ooncu-
rra al juicio de agravios el vléincs 20 á las 9 de la 
mañana al Salen do la Academia de Ciencias. 




L a Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ba 
acordado, con arreglo al artículo 53 dn lus estatutos, 
que no convoque, como lo hago á Jets Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 11 
de Junio, á las 13 del dia, cn la calle de la Amargura 
número!), con el objeto do tratar y acordar sóbrela 
liquidación de este Banco, pedida ñor váriot señores 
Accionistas que representan más ae l.i quinta parto 
fiel capital social.—Habana, I I do Mayo de 1887.— 
Pedro González TAorcnte, Secrelario. 
L i 5 • 26-15 My 
' SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E "l ' iA M A R I N A . 
Do oonforraidacl con lo quo proviene ol 
inciso 1^ dol art. l l n do loa Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Excmo. iSr. Presidonto de lu misma quo 
ae celebro junta genoml do señores accio-
nistas el dia 28 do mayo corriente, á la una 
do la tardo, la cual tendrá, efecto en la sala 
de sosionoa de la casa qno ocupa la Com-
pañia. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. rrosi-
dento so hace público para conocimiento do 
los interesados, según lo dispono el articulo 
17? de loa referidos Kstatutoa y Keglamento 
do la Sociedad. 
Habana, lií do raayo do 1887. 
E l Secretario-Contado), 
J . M. V I L L A V E R D E . 
Banco Español de la Is la de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suticiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene 
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, cou 
objeto de acordar la reforma de loa artículos 7 y 37 de 
los Estalutos y del articulo 171 del KegUmonto, 
cita á nueva Junta, y para el mismo objete, para el 
dia 31 del corrif-nto mes, á laa doce; advirtiendo que 
conforme á lo prevet.ido cn el art. 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dic ha Junta y se ejecutarán los acuer 
dos que tome cualquiera que sea el número de los ac 
cionista? que concurran. 
Habana 11 de mayo de 1887.—El Gobernador.--
P. S,—José Banion de Hará. 
In 13 1 9 - m i y 
Comp? de añía anónima del íerrocarril 
Caibarien á Sancti-Spíritu. 
El Sr. Presidente cumpliendo con lo que dispone el 
art'.' 2^ del Reglamento y lo acordado ou la Junta Ge-
neral de 30 de Marzo último, ha dispuesto se convo-
que á los Sres. Accionistas para las Juntas Generales 
que tendrán lugar á las doce y dos de la tarde del 27 
del mes actual, en las oliciuas de la Empresa, Jesús 
Maria 33, con objeto de dar cuen a, en la primera, con 
el informe presentado por la Comisión glosadora de 
las cuentas del año social de 1886, discutiendo los par-
ticulares que contenga, y acordar en la segunda, las 
reformas del Reglamento que se creyeren convenien-
tes; advirtiendose que según establece olarl'.'31 del Re-
glamento, sólo podrá constituirse esta última, estando 
presentes ó representadas las dos terceras partea de la 
totalidad de las acciones que formen el Capital de la 
Sociedad. 
Habana 11 de Mayo de 18«7.—El Secretario, Ma-
nuel A. Romero. Cn 715 10-12 
Sociedad d« Sooorros Mutuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
Per acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda vez á los Sres. súoins de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar ol domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos do vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana 26 de abril de 1S87,—P, O,—El Sccr«tario, 
Jmn Zubia, 5140 20-87Ab 
de Pabrioaní " de tabacos de Partido. 
SINÍUCATUICA. 
Con objeto de que se proceda al exámen y aproba-
ción del repartimiento de la contribución, se cita á to-
dos los Sres, pertenecientes á este Gremio para quo 
asistan á la junta que tendrá efecto el viérnes 20 de) 
corrianto á las 7.i de la noche, en la calle del Prado 
D. 215 (fábrica del Sr. Arenal.) 
Habana, 15 de mayo de 1887,—Cándido García. 
6106 1-lfia 4-17d 
Comisaría de guerra de la Habana. 
mSPECOXÓN DE TAASFOItTfS V BMBAli&A-
CI.ONES RIENOREB, 
ANUNCIO. 
\piobadoa por ol Uxonio. Sr. Capiian General en 
8 del actual, los pliegos de condiciones y precios lími-
tes que han de regir en la subasta que h ^ de verificar-
be ú la una de la tarde del 13 de junio próximo, con 
objeto de contratar el arrendamiento de dos botes para 
I servicio de los fuertes ' San FeTÚando de Bahía 
Honda" y "San Elbis del Marlel" durante el año eco-
lómico de 1887 á 8 ,̂ se hace saber al público para loa 
«pie deseen tomar parte en dicho acto presenten tus 
iropobiciones en piiego cerrado media hnra ántes de 
a arriba citada y con arreglo extrictamente al modelo 
que al pié ee publica, ante la J unta reunida al efecto 
en esta Comisaría (sita en los bajos del Cuartel de la 
Fuer/a) donde, estarán de manitiesto de once á cuatro 
de la tarde délos dias no festivos, los expresados plie-
gos do condiciones y precios límites. 
Habana, 11 de maye de 1887.—El Comisario d* 
Guerra Inspector, Canildo Beoltts. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don Is'. X vecino o del comercio de 
enterado del pliego do condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta anunci»da en Xa. Gaceta 
oficial del dia y DIAKIO t>K L \ MAKIN*.'de esta 
capital de tal Fechit, para el arrendaniionto per la Ins-
pección do trasportes y cnibarcaeiones menores del 
servicio militar en esta plaza, de dos botes para el ser-
vicio de lo» fuertes do San Fernando de Bahía Hondos 
y San Elias del Ma; id durante el año económico de 
1887 á 88, ofrece eiitrcgar tantos botes para tales pun-
tos á los precios límites citados con la rebaja del tanto 
por ciento en el ioiporte del alquiler de tal botey tanto 
en el de cual otro con sujeción ú las condiciones pu-
blicadas y durante el año económioo citado, á cuyo 
efecto se acompañan tantas cartas de depósito por tal 
y cual suma correspondiente á los botes expresados. 
Fecha y liana. 
Cn 72 • 10-15 
Gremio d« Trenes de tostar café. 
En cumplimiento al articulo 5fi del Rosjianionto, oi-
to por este medio á loa s' ñores agremiados á la Junta 
que tendrá efecto t i d¡a 18 del corriente y á las 8 de 
sn mañana, en la calle de Mercaderes «. 16, bajos, 
para dar cuenta del reparto y establecer la de agra-
vios.—Habana. Mavo !t do 18S7.—El Síndico. Fran-
cisco Por/,'//,., KOI y 5-U 
Participo á mis favorecedores y al público «n geo*-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca EL PINO, situada en 1» calle de San 
Ignacio n. 9, se ha tiasladado á la du Obrapía 26, en 
cuv a casa se encontrará constantemente un complot* 
íurtilo de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas:. 485H 28-21Ab 
Leandro Aldama 
Repúbl ica Mej icana .—Tehnaean . 
Almacsnista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos loa puntos de la Isla da 
Cnba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á l u 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes; Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Früolee ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios, Lentejas- y otros producto» 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le oonfies, 
procura á sus comitentes «entras en precies y eoona-
mías en gastos.—8uininlstrs guatoao ovantos iofor-
mee se íe pidan $abre awalquier mercaiicb» de e»r<t i»**» 
Dtreccn.i. •Tehuacan" Hej^bHcs tt.itíiMttfe 
'Teíiüicsi 
,, Por otíbl*. A l.DAíff A 
OJM 817 IIP» 
I 
U A B A I S A . 
MIÉRCOLES 18 D E M A Y O D E 1887. 
Y sin l a nuestra 
uSln nuestra responsabilidad", es el epí-
grafe de nn suelto de E l P a í s de hoy en 
que se hace cargo de ciertos rumores que 
dice correr respecto de que "esta Isla está 
«'inundada de papel sellado y sellos falsos 
"iguales en un todo á los que vende la Ha-
"clenda, pero que no salen de sus almace-
"nea." E l colega atribuye á esta causa el 
que "el Banco no logre recaudar lo que 
"'creía, ni mucho ménos, ni aúu lo que la 
« H a c i e n d a recaudaba ántes de estar en vi 
"gor el contrato con ese Establecimiento " 
De otros fraudes y malos manejos habla 
también E l P a í s , á los que dice que no quie 
re dar crédito por razones que no pueden 
ser m á s peregrinas, puesto que se apoyan 
en que el DIAEIO ha guardado silencio 
cuando debe saber la verdad. 
Por la misma razón, agrega E l P a í s que 
se abstiene de dar crédito á otros rumores 
que circulan respecto de fraudes en algu-
nas aduanas, que en su opinión no deben 
tener fundamento, porque el DIAEIO no los 
denuncia, ántes el contrario, di ó hace poco 
un certificado do moralidad á los actuales 
íoncionarioa. 
Hasta aquí lo que E l P a í s de hoy dice 
respecto de estos rumores y dé los motivos 
que tieno para no darles crédito. Estos 
motivos son de tal naturaleza que el ménos 
avisado advertirá en las insinuaciones del 
colega la intención esta vez completamen-
te frustrada de ser hábil, cuando no ha lo 
grado otra cosa que aparecer inocente, al 
procurar dar calor á esos rumores á que se 
refiere, l levándose de encuentro, como 
quien dice, al DIAEIO, para el que guarda 
en toda ocasión todas sus iras y desquites 
¿Pretende i ? / Pa/.v denunciar esos fraudes 
y reprobarlos solemnemente? Pues hágalo 
aon franqueza y claridad, en vez de valerse 
de subterfugios y arañazos ridículos al 
DIAEIO DE LA MAEINA, que en todas laa 
circunstancias de la vida periodística, ha-
blo ó calle, siempre procede con dignidad 
y pureza de motivos. ¿Qué tenemos que 
ver nosotros con el papel sellado y los tim-
bres falsos, ni con esos fraudes que E l P a í s , 
usando el equívoco á que se vá acostum 
brando mucho, aparenta no creer? ¿Ni por-
qué se ex traña de que el DIAEIO no los 
haya denunciado? ¿Acaso nosotros ejerce-
mos la pol icía fiscal, ó somos investigado-
rea, ó desempeñamos alguna función de 
oarácter oficial? 
Dice E l P a í s que el DIAEIO debe saberlo. 
¿Y por qué motivo hemos de saberlo? ¿Por 
qué no'lo pregunta el colega á los centros 
y á las entidades que tienen la obligación 
de estar enterados de esos hechos y que 
hasta ahora no han publicado nada respec-
to de ellos? ¿Porqué E l P a í s no asesta di-
rectamente sus tiros á quien desea herir, y 
ao vale de rodeos para cumplir su propési-
to, tomando de blanco á los que nada tie-
nen que ver con la administración ni con 
que su marcha sea buena ó mala? Por oso 
al ver que E l P a í s encabezaba su suelto de 
referencia con la frase "Sin nuestra respon-
sabilidad/' hemos puesto nosotros al fronte 
de las presentes líneas " Y sin la nuestra.", 
.No hace muchos dias, y á propósito de 
ciertas frases nuestras en el artículo que 
publieamoB el 5 del presente mes acerca 
del órden y de la moralidad en la Admi-
nistración, nos dirigió E l P a í s un suelto 
más que impertinente tergiversando y fal-
seando nuestros conceptos. No hicimos ca-
so de semejante habilidad de bajo vuelo, y 
sin duda por eso, alentado con la impuni-
dad de que goza en la prensa todo el que 
afirma un hecho que no so contradice aun-
que sea falso, vuelve hoy á la carga ochán-
donos en cara que acabamos de conceder á 
tos actuales funcionarios un público y so-
lemne certificado do moralidad. Semejante 
afirmación es completa y absolutamente 
ioexaota, por no decir otra cosa que somi 
ría mal en ¡os oídos de los que todavía so 
disgustan del uso de ciertas palabras en 
las discusiones periodísticas. Repetimos 
que es inexacta de un todo la aflrmacion 
da que se trata, como lo demosírarémos do 
seguida con datos auténticos. 
Iros antecedentes del hecho ú que se re-
fiere E l P a í s son los siguientes. Hablamos 
descrito en términos bastante vivos los vi-
cios antiguos de nuestra adininlstracion por 
efeoto de su complicado organismo, y ex-
plicando este juicio nuestro nos expresába-
mos, incidentalmente, de esta suerte: 
"Semejante situación es la consecuencia 
lógica de errores antiguos y de vicios de 
organización que datan de más de treinta 
aüos, y como es natural, á medida que pasa 
el tiempo se agrava el mal y so hace más 
urgente el remedio. Nosotros hemos conde-
nado de antiguo los vicios de esa organiza-
ción, y por lo mismo cuanto digamos ahora 
sólo puede tomarse en términos generales y 
no aplicable al actual estado de cosas, que 
no es sino lo que debe ser en vista de los 
antecedentes y de los errores que no se ha 
tratado de enmendar por muchas advorten-
oias que se hayan hecho." 
Y después de indicar que no pretendía-
mos hacer un cargo al actual Intendente 
Q-eneral de Hacienda por defectos de orga-
nización que databan de muy antiguo, agre-
gábamos lo siguiente: 
"Heredero el Sr. González Olivares en el 
alto puesto que ocupa de todo lo que le ha 
antecedido y embarazado con una organi-
zación do cuya deficiencia ó inconvenientes 
no es responsable por no haber contribuido 
á formarla, mal podríamos acusarle de 
aquello en que no tiene culpa. Por otra 
parte, interesado dicho señor como el que 
más en poner órdeu en la gestión económi-
ca, á su clara inteligencia no puede ocul-
tarse que los medios propuestos por el DIA-
EIO son los más adecuados para lograr este 
objeto. Podemos decir más: y es que nos 
consta que participa de algunas de nuestras 
opimones, respecto de la reforma y simpli-
ficación de esa balumba que embaraza y 
ahoga nuestra administración." 
administración, indicando que si fuesen 
ciertos esos hechos que se denuncian, hu-
bieran servido de apoyo para la tósis que 
defendemos. Por desgracia, abundan en 
la historia de nuestra administración he-
chos análogos y que provienen del desór-
den, desbarajuste y confusión que hace mu-
cha tiempo venimos señalando como causas 
eficientes de la inmoralidad. Convencidos 
de esto, y averiguado lógicamente el orí-
gen de los vicios y desórdenes que por to -
dos se deploran y á que se da el nombre de 
inmoralidad, hemos aconsejado que se in-
troduzca el orden donde todo os desórden, 
la claridad donde todo es oscuro y confu-
so, la sencillez donde todo es complicado. 
También hemos encarecido como medio efi-
cacísimo de reprimir los fraudes de todo 
ñero, la fiscalización inteligente y cons-
tante, la claridad en la cuenta y razón y 
sobre todo la publicidad. ¿Entiende E l P a í s 
que estos medios no sirven para nada? Por 
nuestra parte los creómos de buena fe mu-
cho más eficaces que las alharacas, las de-
nuncias, y los equívocos parecidos á los 
que hoy emplea el colega. Establézcase un 
nuevo órdeu, racional y sencillo, organíce-
se una buena fiscalización real y efectiva, 
publíquese todo lo que deba ser objeto de 
publicidad, y desde luego puede asegurar-
se que no serán tan fáciles los deplorables 
sucesos ocurridos ántes de ahora, ni los ca-
sos y fraudes á que alude dubitativamente 
E l País de hoy cu su suelto ya referido. 
Los lavaderos de Santa Clara. 
E l domingo próximo pasado, se efectuó 
en Santa Clara la bendición é inauguración 
de los cuatro lavaderos públicos coustrni-
dos á expensas de la caritativa dama san-
taclareña Sra. D1! Marta Abren de Estévez. 
Nuestro apreciable colega E l Universo 
da cuenta de la oeretnonla en los siguientes 
términos: 
"Anunciada como estaba de antemano, 
verificóse ayer á las 4 y media de la tarde 
la bendición de loa cuatro lavaderos que la 
ilustre dama Sra. Da Marta Abren de Esté-
vez mando construir hace poco, para bien 
de las pobres mujeres que so dedican al ofi-
cio de lavanderas. 
El parque frente á la Casa Consistorial, 
fué el lugar designado para la' reunión do 
la comitiva que acompañó á la Sra. Abrou 
de Estévez á presenciar el acto solemne de 
la bendición mencionada. 
Comisiones del Ejército, Yoluntarios y 
Bomberos; así como nuestra ilustre Corpo-
ración Municipal y varias distinguidas se-
ñoras y señoritas, se dirigieron primera-
mente á l a casa del Oobierno Civil en bus-
ca de nuestro Gobernador Sr. Correa, y 
después á la de la Sra. Abren de Estévez y 
su digno esposo, desde donde partieron pa-
ra el lavadero que se halla situado hácia la 
parte Este de la población. 
L a música de Bomberos designada para 
amenizar el acto, aguardaba con un inmen-
so gentío en el primero de los lavaderos 
mencionados á la comitiva. E l Sr. Cura 
Párroco Monseñor Juan González que a-
compañaba á su vez á las comisiones ántes 
dichas, fué el designado para la bendición 
de aquellos. Concluida ésta, so dirigió tan 
selecta concurrencia al segundo lavadero, 
donde otro gentío acompañado de la acre-
ditada Banda do Tarragona aguardaba 
Igual ceremonia. Do éste siguió nuevamen-
te la comitiva hácia el tercero en donde 
otra gran concurrencia junta con la música 
de Voluntarios daba realeo á la fiesta. 
El último de loa lavaderos elegantemen-
te adornado como los anteriores, ostentaba 
una magnífica inscripción con ol nombro do 
la ilustro bonofactora. Ansiosa aquella 
concurrencia por la llegada de tan selecto 
acompañamiento, al divisarlo prorrumpió 
en vivas y aclamaciones. Miéntras duró la 
bendición la música do Bomberos tocó oŝ  
bogidaa piezas. Terminada la ceremonia, 
el Sr. 1). Valentín <>rtiz con robusta voz 
pronunció un magnifico discurso lleno de 
elevados conceptos, en el que se hacían re-
saltar las relevantes virtudes que adornan 
á la insigne dama Abreu de Estévez. A su 
vez ol Brigadier Sr. Correa en breves, pero 
elocuentes frases, inspirado en los eouti-
mientos do gratitud que vela retratados en 
el semblante de aquella concurrencia, se 
dirigió á la ilustro dama, prometiendo coad-
yu ar en todo lo posible al bien y prosperi-
dad de esta provincia y en particular de 
Santa Clara. Tomó la palabra seguida-
mente el Sr. Tristá; dando las gracias en 
nombre del Ayuntamiento y del pueblo á la 
estimada y egregia compatriota nuestra se 
ñora Abren de Estévez. 
Terminó tan preciosa fiesta casi al ano-
checer." 
primera, á las órdenes del brigadier Ceba-
lloa, formada por los regimientos de Monto-
sa y Lusitania; la segunda, á las órdenes 
del brigadier Ahumada, compuesta del re-
gimiento de lanceros de la Reina y del de 
cazadores de María Cristina; y la tercera, 
al mando del brigadier Chacen, formada 
por los regimientos de húsares de la Prince-
sa y Pavía. 
L a infantería formaba en órdeu concen-
trado; la artillería en columna de batería y 
la caballería en columna de brigada. 
L a revista principió á las cuatro y minu-
tos. Las tropas se han presentado compi-
tiendo todos los cuerpos en un estado per-
fecto de policía. Ningún ejército del mundo 
se presenta mejor en estas fiestas militares. 
S. M. la Reina quedó muy complacida de 
la revista pasada á las citadas fuerzas y así 
lo manifestó al ministro de la Guerra, al ca 
pitan general de Madrid y á los demás ge 
nerales que formaban su cortejo. 
L a hermosa figura de S. M. la Reina Re-
gente á caballo, vestida do negro, se desta 
caba majestuosa del brillante Estado Mayor 
real, y en su agraciado rostro, hoy, más ani 
mado que otros días, reflejábase la satisfac 
clon que le producían las vivas manifesta-
ciones de respeto y de cariño de que era 
objeto. 
A corta distancia de S. M. iban, forman 
do parte del cuartel real, la duquesa de 
Medina Sidonia y el caballerizo señor mar-
qués de Beniel. 
Momentos ántes de empezar el desfile, 
llegaron SS. AA. las infantas D'í Isabel y 
Da Eulalia en una victoria de media gala y 
se situaron ou el punto donde debía tener 
lugar el desfile. 
Poco después terminaba la revista y em 
pezaba el desfilo. 
Al retirarse S. M., en medio de las acia 
maciones de la muchedumbre, pasó la co 
mitiva por la Carrera do San Jerónimo, y 
al llegar frente á la puerta principal del 
Congreso, fué objeto S. M. la Reina de una 
ovación entusiasta por parte de los repre-
sentantes del país, aglomerados en las gra 
das del edificio. 
Estaban allí los presidontos de las Cá-
maras, muchos personajes de todos los par 
tidos y varios ministros: recordamos entre 
ellos al presidente del Consejo y á los mi-
nistros de Gracia y Justicia, de Fomento, 
de Ultramar y de Marina. 
Ante el temor de que al arrojar flores 
desde lo alto de la escalinata del frontispi 
cío del Congreso pudiera espantarse algún 
caballo, se decidió alfombrar con ellas el 
piso cuando la Reina pasara por el expre-
sado punto, y, con efecto, así se hizo. 
Era ya casi anochecido cuando S. M. Ja 
Reina regresó á Palacio, altamente compla 
cida y satisfecha del inmejorable estado de 
la guarnición de Madrid y de las inequívo 
cas pruebas de adhesión y do afecto que le 
ha dado el pueblo madrileño, reunido ayer 
en los puntos recorridos por S. M. 
Boda concertada. 
E l Herald de Nueva-York, el National 
Republic, E lPos t , y muiiitud de periódi-
cos de los Estados-Unidos, que recibimos 
hoy por el Saratoga, hablan extensamente 
del concertado matrimonio de nuestro jó-
ven é ilustrado amigo el Sr. D. José de Pe-
droao, agregado á la Legación de España 
en Washington, con la bella señorita Cami-
lle Berghmans, hija del que fué Ministro 
de Bélgica y de la opulenta Sra. Macalls 
tar, á su vez hija del general de este nom-
bre. 
L a señorita Camillo Berghmans pertene-
ce á la más alta sociedad de los Estados 
Unidos, posée una gran fortuna personal y 
además es la única heredera do su madre, 
la Sra. Macallster, tan querida y estimada 
en la distinguida sociedad de Washington 
Según publican aquellos periódicos, al 
anunciarse oficialmente este matrimo 
nio, el Ministro de España, el de Bélgica 
y todo el cuerpo diplomático, fueron á feli 
citar á la Señora Macallster. También no 
sotros felicitamos al Sr. D. José de Pedro 
so y á sus padres, nuestros queridos ami 
gos los Mí\rquesos de San Carlos de Pe-
droso. 
dad que no deben desconocer los reotos Jue-
ces y Magistrados, para quienes más pare-
ce escribió Horacio en su inmortal "Arte 
Poética", estas breves, pero expresivas pa-
labras: 
"Vir bonis et prudens. 
Parum claris lucem daré coget: 
Arguet ambiguo dictum: 
mutanda notabit." 
A . Gmo. 
C R O N I C A O E K T E R A X * . 
E n la mañana de hoy, entró en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Olivette. Este buque se ha-
rá nuevamente á la mar, á la una de la 
tarde de hoy para los puertos de su proce-
dencia. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sita del Sr. D. Antonio Buitrago, Secreta-
rio que fué del Gobierno civil de Santa Cla-
ra, y actualmente jefe de este Presidio 
departamental. E l Sr. Buitrago llegó en el 
último vapor- correo de la Península. 
—Nuestro querido amigo el Sr. D. Celes-
tino Blanch, que perdió hace pocos días á 
su encantadora hija Teresa, ha recibido un 
nuevo golpe en sus más caras afecciones. 
E l 27 de abril próximo pasado falleció en 
Barcelona su jóven hermano, D. Leandro 
Blanch y Botey. Que Dios dé resignación 
á nuestro amigo y acoja en su seno el alma 
del difunto. 
-Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los celadores de policía de los barrios 
de San Isidro y Cerro D. Angel González y 
Gutiérrez y D. Antonio Estrada y Ruiz, 
respectivamente. 
— E l vapor americano City of Puebla, lle-
gó á Nueva York en la mañana de hoy, 
miércoles. 
-Según se expresa en un anuncio inser-
to en la sección correspondiente, la Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana, ha 
rebajado el precio del pasaje del ramal de 
Guanajay, cuya rebaja empezará á regir el 
día 20 del corriente mes. 
-Según participa el jefe de la línea de 
Guardia Civil de Nueva Paz, un cabo y dos 
guardias del puesto de Cabezas (Matanzas) 
tuvieron fuego como á las doce y media de 
la noche del 13 con una partida de 6 á ! 
hombres, que se crée sea la de Lengue Ro 
mero, dejando los bandoleros un caballo y 
efectos que fueron recogidos en su huida y 
siendo herido otro de los caballos que mon 
taba un guardia. E l jefe de la línea prac 
tica reconocimientos en combinación con 
fuerzas de Caballería del Regimiento de la 
Reina que manda el alférez Sr. Guerrero. 
-Con 3^ días de navegación entró en 
puerto, al medio dia de hoy, miércoles, el 
vapor americano Saratoga con carga gene-
ral y 9 pasajeros. 
Vacante una plaza de procurador en la 
ciudad de Santiago de Cuba, por renuncia 
de D. Joaquín Tamayo Fleites que la ser 
via, la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Puerto Príncipe de conformidad con el 
Sr. Fiscal, ha acordado se convoquen á los 
que se consideren con derecho á optar á di-
cha plaza; debiendo presentar los as piran-
tea sus solicitudes en la Secretaría del T r i -
bunal dentro del término de treinta dias 
naturales, contados desde la fecha del ter-
cer anuncio. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 17 de mayo, por derechos arancela-
rios; 
E n oro $ 27,149-35 
E n plata 358-42 
E n Mletes 0-00 
Idem por impuestos: 
En oro 883-G8 
Dígase si en lo que va copiado, que es á 
lo que ha aludido E l P a í s ahora y ántes de 
ahora, hay algo que indique que el DIARIO 
haya dado patentes de moralidad á nadie. 
Mi os costumbre nuestra ol darlas en uno 
ó en otro sentido: la opinión y en determi-
nados casos los tribunales son los que de-
ben conceder esos veredictos. E l P a í s (pe-
riódico), ante las frases reproducidas de 
nuestro artículo del 5 de este mes, juzgará 
(lo designamos por juez) si es exacta, si es 
cierta, si os fiel la referencia que por dos 
veces ha hecho de nuestros conceptos. 
Alude también E l P a í s con cierto tono 
de ironía á los trabajos qne estamos publi-
tsando sobre el órden y la moralidad en la 
Revista militar. 
L a Correspondencia de España publica 
on su número del 30 de abril, lo siguiente, 
acerca do la que el dia anterii r pasó S. M. 
la Reina Regento á las tropas de aquella 
guarnición: 
Con la solemnidad qne revisten siempre 
las fiestas militaies, so verificó ayer tarde la 
anunciada revista de las tropas que gnarno-
cen á Madrid y PUS contornos. 
I na hora ántes de empozar aquella, veían-
se laa calles üo A)calá y paseos de la Cas-
tella é Hipódromo sumamente concurridos. 
Á las cuatro ménos diez minutos de la 
tarde, partía del régio alcázar el cuartel 
real, formando á la cabeza cuatro batidores 
de la escolta. 
S. M. la Reina, vestida de negro, montaba 
un magnífico caballo alazán inglés, llamado 
Asturiano en las reales caballerizas. Á la 
izquierda do la Reina iba el ministro de la 
Guerra. 
Seguían los capitanes generales conde de 
Choste, marqués de Novaliches y Joveilar; 
el Jefe superior de Alabarderos, general 
Castillo, vistiendo el uniforme del cuerpo; 
ol jefe del cuarto militar de S. M., general 
Córdova; los directores generales de las ar-
mas; el ministro de Austria; los agregados 
militares á las legaciones extranjeras en esta 
córte y los ayudantes de órdenes de S. M. y 
de los generales ántes citados. 
Cerraba la brillante comitiva, el escua-
drón de la escolta real luciendo sus corazas. 
A la salida de Palacio y al paso por la 
calle Mayor, Puerta del Sol y calle de Alca 
lá, fuó vitoreada S. M. la Reina distintas 
veces y de algunos balcones la arrojaron 
llores. 
Cuando S. Al. la Reina llegó á la Fuente 
Cibeles, el panorama que ofrecían el Prado, 
Recoletos y cuanto la vista abarcaba, no 
podía ser más animado ni más bello. 
L a cabeza de la línea de la formación so 
apoyaba en el principio del paseo do Reco-
letos, extendiéndose la brigada de cazado-
res, compuesta do los batallones de Ciudad 
Rodrigo, Arapilcs, Puerto-Rico y Manila, á 
las órdenes del brigadier Villar, desde la 
Fuente Cibeles hasta la esquinado )a callo 
do Recoletos. 
Desdo la segunda esquina de esta calle 
hasta ol farol número 20 del paseo do la 
Castellana, se extendía la primera división 
do infantería, á las órdenes del general Bar 
gós, compuesta de las brigadas Ortega (re-
gimientos de León y Canarias) y Ziriza (re-
gimiento de Wad-Ras y batallón de cazado-
res de Segorbe ) 
Quince pasos más arriba comenzábala 
tercera división, mandada por el qeneral 
Obregon y compuesta de las brigadas Gon-
zález y Cubas (regimientos de Astúrins, lía-
leares y Zaragoza), extendiéndose hasta la 
farola número 100. 
Desde el farol número 104 al 225, forma-
ba la segunda división de infantería, á las 
órdenes del general Lasso, compuesta de la 
brigada Rojo (regimientos de Saboya y San 
Fernando) y de la brifíada Rodríguez (regi-
mientos de Cuenca y Covadonga.) 
L a división de ingenieros, mandada por el 
general Aparici y formada por el segundo 
regimiento de zapadores, minadores, cuer-
pos de telégrafos y ferrocarriles, formaba á 
continuación de la anterior hasta el farol 
número 270. 
Seguía luego, en el miemo paseo de la 
Castellana y callo de Rio Rosas, la división 
de artillería, mandada por el general Reina 
y compuesta de dos brigadas; una, quinto 
regimiento divisionario y quinto de cuerpo 
de ejército, á las órdenes del brigadier He-
rrera; y la otra, regimientos segundos y 
cuarto de cuerpo de ejército y el del tren de 
sitio, á las órdenes del brigadier Echaluce. 
E n la misma calle de Ríos Rosas formaba 
IJ. división de caballería, al mando del ge-
neral Coello, formada por tres brigadas: la 
L a magistratura ante la ciencia,. 
La magistratura es uaa nobilísima insti-
tución, eminentemente social, como que los 
magistrados en el desempeño de tan eleva-
da institución están obligados á exigir ine-
ludiblemente á todos los ciudadanos y exi-
girse asimismo, el más severo cumplimiento 
de la Ley. E l comercio y la propiedad son 
objeto de sus más solícitos cuidados. E l efi-
caz desompeño de tan elevada institución 
es una do las mayores glorias humanas. 
La historia, testigo do lo pasado, nos re-
cuerda que en Aténas los magistrados de-
sornpeñabau simultáneamente el espinoso 
cargo do Jefes de la república y de la ad-
ministración. En Roma los magistra-
dos asumían ó simultaneaban los poderes 
civil y judicial. Entro los germanos el Je-
fe del Estado ora el representante nato de 
esa elevada dignidad, al extremo de que ese 
primer Jefe do la nación era asimismo el 
encargado de conducir á la guerra á todos 
loa ciudadanos, sin distinción de clases ni 
condiciones. ¡Cuán envidiable es, pues, tan 
encumbrada institución! 
Prescindiendo de lo quo después de la 
revolución francesa llegó á ser la magistra-
tura hasta en España, ó de lo que perdió 
esa institución del carácter político que 
tenía, limitados los magistrados á adminis-
trar la más recta y cumplida justicia con-
formo á las leyes promulgadas, vamos á 
demostrar cuanto la ciencia influye en la 
más completa dilucidación de muy graves 
asuntos jurídicos, en la desaparición de 
muchas nieblas, allanando numerosos obs-
táculos, dominando de tal manera los asun-
tos más intrincados de la medicina, para 
que se vea tan clara y distintamente como 
la luz del medio día, como también la cien-
cia, hablando en general, y hoy más que 
nunca, es do imprescindible necesidad pa-
ra llegar al profundo conocimiento de nu-
merosos actos morales que se rozan íntima-
mente con la másámplia, recta ó imparcial 
administración de justicia, ora de hombre 
á hombre, ora de mujer á hombre, ora de 
sociedad á sociedad, dentro de la posibili-
dad de una sugestión ó de este estado mental 
anormal ántes de la aplicación de las penas 
á los delincuentes, de cuyo estado excep-
cional en que pueden caer hasta repentina-
mente el hombre y la mujer. 
A los Jueces y Magistrados corresponde 
seguir paso á paso cuantos adelantos en es-
ta materia jurídica vienen comprobando 
infinitos datos clínicos y ha anticipado on 
su precioso libro el Doctor Bernhein, ol ca-
tedrático de la Facultad de Medicina de 
Nancy, y ha sabido interpretar tan atina-
damente al verterlo á nuestra diáfana y 
majestuosa lengua ol Doctor D. José Plaza 
y Castaños, de la Universidad Central. 
Las deducciones prácticas que los nota-
bles fisiólogos experimentadores. Doctores 
Duquesnel y Grehan acaban do publicar 
sobre las aplicaciones generales de la doc-
trina d é l a sugestión, bajo el punto de vista 
jurídico eu numerosos casos de criminali-
dad que tan atinadamente han sabido in-
terpretar; con más en numerosísimos pasos 
do alucinaciones rctroacfivae; esas deduc-
ciones que tanto han do ilustrar á los Jue-
ces, á los Magistrados y á los jurisconsultos, 
son las que han puesto la pluma hoy en 
nuestra mano para llamar la atención de 
tan ilustradas personas hácia un estudio 
quo bajo el punto de vista jurídico y médi-
co-legal, pueden tener inmensísimas aplica-
ciones entre nosotros, donde no faltan ca-
sos. 
Bastará á nuestro propósito recordar á 
tan ilustradas personas, para que se dignen 
prestar atención á nuestras sinceras y cien-
tíficas palabras, el sólo hecho de que un su-
jeto puede caer espontáneamente ó provo-
cado en un estado de abstracción mental 
hasta llegar al sonambulismo para conver-
tirse ó convertir á otro en un instrumento 
débil y dócil, sin voluntad prppia en manos 
del provocador ó de otro ú otros, obligando 
á un desventurado sór á e^periruentar todo 
género de influencias, no sólo para que 
obedezca ciegamente, sino para que de-
sempeñe ó ejecute todos los actos de su 
vida, á lo cual exclaman con razón los Doc-
tores Bernhein, Duquesnel y Grehan: No 
es posible, no, que á los Jueces, á los Magis-
trados y á los jurisconsultos, á aquellos más 
conocedores de la filosofía del Derecho, dejen 
de conmovérseles los corazones ante casos 
parecidos al que acabamos de describir, y 
citan muy oportunamente los dos últinios 
fisiólogos que no hemos vacilado en nom-
brar, los Doctores Bernhein, Duquesnel y 
Grehan. 
E l problema de la doctrina de las suges-
tiones en la Jurisprudencia y en la Medici-
na forense, mucho tiempo estuvo én pié 
como la antigua esfinge que guarda toda-
vía sus secretos; pero desde que los Ber-
nhein, los eminentes fisiólogos Duquesnel y 
Grehan con la constancia del genio la han 
estudiado á fondo y recomendado tan pn-
carecidamente á sus colegas, á los Jueces y 
á los Magistrados, ha adcj uirido gran vítaU-
C O R H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 2 del actual, cuatro dias 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noticias: 
Del 29. 
E l mártes próximo se reanudará la inter-
pelación sebre el modus vivendi con los 
Estados-Unidos. E l primero que usará de 
la palabra será el Sr. Calveton. 
E n este debate se conocerán las opinio • 
nes de los diputados de Ultramar, poco fa-
vorables á que sea definitivo el modus vi-
vendí con los Estados-Unidos, por negarse 
ol gobierno norte-americano á rebajar los 
derechos de importación al azúcar y al ta-
baco en aquella república. 
— E s muy probable que S. M. la reina 
Cristina visite este verano las capitales de 
Vitoria y Bilbao, y vaya en setiembre á 
Barcelona. 
Dos horas próximamente duró el Con-
sejo de ministros celebrado ayer bajo la pre-
sidencia do S. M. la Reina. 
E l señor Sagasta dió cuenta á S. M. de 
las noticias últimas referente al conflicto 
franco-alemán, de los debates parlamon 
tarios y del estado actual de la Península 
y sus posesiones, que no acusa ninguna al-
teración. 
Después de este resúmon, varios minis-
tros presentaron algunos decretos. 
No asistió al Consejo el Sr. Moret. 
Los ministros pasaron después á una de 
las habitaciones de Palacio á ver la bande 
ra que S. M. ha bordado con destino al bu 
que de guerra Eeina Eegente, y luego se 
despidieron de S. M. la reina D* Isabel. 
— E l Sr. Vérgez, diputado por la isla do 
Cuba, ha llegado á Madrid. 
— L a comisión de reformas militares no 
tendrá redactado su dictámen probablemen 
to hasta mediados del mes próximo. 
L a del timbre continuará sus audiencias 
durante algunos dias. 
Ayer no se ha hecho más política que 
la de los oradores en el Congreso. 
Los hombres políticos más avanzados 
cróen que el último debate político será el 
jurado en esta legislatura. 
Han notado también algunas personas 
qne la oposición reformista viene siendo 
ménos ágria de algún tiempo á esta parte, 
y aún más s© dice que nos impide reprodu 
cir la discreción y el temor de equivocar-
nos; pero que, si fuese cierto, no habría más 
que motivo para aplaudirlo, porque las re 
laciones políticas entre los elementos afines 
conviene que sean lo más afectuosas y cor 
diales que puedan ser. 
—Los senadores y diputados saludarán á 
S. M. la reina regente en eí vestíbulo de 
las Córtos á su paso para la revista militar 
do hoy, 
—Mañana por la tarde comenzarán las 
audiencias públicas en la comisión de la ley 
constitutiva del ejército para emitir en su 
dia él dietámen correspondiente. 
— E n el tren expreso de ayer tarde ha 
salido para Paris S. M. la reina doña Isabel, 
á cuya augusta señora han despedido en 
la estación toda la familia real, algunos mi-
nistros, las primeras autoridades y varios 
personajes. 
L a comisión del Senado sobre el pro-
yecto relativo á la Trasatlántica, ha cele-
brado ayer tarde una nueva reunión para 
continuar el estudio de aquel. No ereémos 
será la última, aunque de todas maneras, y 
como anteanoche dijimos, nos parece que 
ol dietámen ee leerá el sábado. 
—Por telegramas recibidos ayer tardo, ha 
llegado á Madrid la triste noticia de haber 
fallecido en Padrón, el diputado á Córtes 
por aquel distrito, Sr. Orense. 
- Probablemente tomará posesión hoy del 
cargo de jefe superior del brillante cuerpo 
de alabarderos, el general Castillo. 
— L a discusión de la totalidad sobre el 
proyecto de ley 4el jurado iia sido ayer 
tan interesante como en los dias anterio-
res. 
E l Sr. Sil vela (D. Francisco) lo ha com-
batido en un discurso admirable por su 
precisión y por su critica; pero no ha pare-
cido ni grave impugnación la suya, ni ha 
extremado tampoco su oposición política al 
ministerio. 
L a Cámara le ha oido siempre con aten-
ción y á menudo con deleite, por lo mismo 
que no se ha sentido ágriamente combatida 
la mayoría liberal en sus convicciones y en 
sus compromisos. 
Del tono del discurso del Sr. Silvela se 
deducía que el partido conservador, si en-
cuentra establecida esta reforma, y no 
trae las perturbaciones que, en su opinión, 
produjo en otra época, respetará lo estable-
cido. 
E l Sr. l^aura es el encargado de contes-
tar al Sr. Sdvela-
— E l Sr. Cánovas del Castillo no ha pen-
sado hasta ahora, contra lo que se ha di-
cho, intervenir en la discusión del jurado. 
Cuantas declaraciones se pidan á la mi-
noría en el curso del debate, las harán el 
Sr. Silvela y el señor Pidal si se les sigue 
aludiendo. 
Los republicanos de todas las proceden-
cias dirán algo por su parte ántes del fin 
de la discusión. 
— L a sesión del Congreso terminó anoche 
á las ocho. 
Lo más interesante del discurso del señor 
Silvela, fué la declaración de que esta opo-
sición al proyecto no quiere decir que si 
mañana llega á gobernar el partido conser-
vador y se encuentra con el jurado, lo res-
petará, gobernará con él con lealtad, si el 
país lo soporta y acepta, estudiando las mo-
dificaciones que juzgue oportunas. 
Esta importante declaración, qu§ signifi-
ca un gran progreso en las relaciones de 
nuestros partldps, fgó aplaudi4a por loe 
conservadores y recibida con muestras de 
benevolencia por los liberales. 
E l Sr. Maura comenzó su discurso de con-
testación al Sr. Silvela, obra admirable que 
mereció grandes aplausos de los liberales y 
quejustifica su justa fama de estadista y 
pensador. E l presidente de la comisión hizo 
una acabadísima defensa del jurado, que 
terminará en la sesión de mañana. 
Anoche se comentó con aplauso este dis-
curso. 
—Si hay tiempo, mañana mismo hará el 
resúmen de la discusión de la totalidad del 
jurado el señor ministro de Gracia y Justi-
cia. Esta tarde ó mañana se reunirá la co-
misión para acordar los turnos de las en-
miendas. 
Del 30. 
E l día 19 de junio próximo tendrá lu-
gar en la villa de Rueda el acto solemne de 
la consagración del señor obispo preconiza-
do de la Habana, Dr. D. Manuel Santander, 
á cuyo acto asistirán, además del señor ar-
zobispo de Valladolid, los señores obispos 
de Ciudad-Rodrigo y Coria, siendo padrino 
D' Pedro Moro Gallego, alcalde de dicha 
villa, en representación del pueblo. 
— E l señor cardenal pro-nuncio de Su 
Santidad en esta corte, saldrá con dirección 
á París el próximo domingo, 1? de mayo, 
en el expreso de las seis de la tarde, y de 
allí partirá después para Roma, en donde 
recibirá el capelo de manos del Soberano 
Pontífice en el próximo consistorio, con el 
título cardenalicio que tenga á bien desig-
narle el Santo Padre. 
— A l hablar de la notable revista militar 
do ayer, se expresa en los siguientes térmi-
nos un colega conservador: 
"Al ver á la reina, sola, serena, enlutada, 
caminando sobre brioso alazán, seguida de 
brillante escolta, cuyos blancos penachos 
agitaba el viento, al verla descender por la 
carrera do San Jerónimo, cruzar el Prado, 
recorrer las líneas y abatir á su paso las 
banderas, esas banderas que simbolizan 
nuestros más gloriosos heroísmos; al ver có-
mo la multitud, agitándose en oleadas in-
mensas, seguía con la vista ansiosa aquella 
figura altiva en su modestia, pensábamos 
nosotros: esa es la reina de España; esa es 
la princesa ilustre que heredó de su insigne 
progeni tora María Teresa el ánimo resuelto 
y la virtud acrisolada." 
— E n la sesión del Congreso de hoy ter-
minará holgadamente la discusión de la to-
talidad del proyecto de ley del jurado. E s 
posible que en la sesión siguiente, á primera 
hora, vaya la discusión sobre la reforma a-
rancelaria en Cuba, interpelación que plan-
teará en todo su aspecto económico el Sr. 
Portuondo ó el Sr. Montero. 
— E l consejo de ministros celebrado ano-
che en la Presidencia terminó poco después 
de las doce. Se despacharon muchos expe-
dientes de relativo interés, principalmente 
de Guerra y Gobernación. 
Se acordó proponer indulto de un marino 
del departamento de Ferrol, siguiendo el 
dietámen del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
Se habló de elecciones, del proyecto de 
ley de empleados y de los debates parla-
mentarios, cambiando impresiones los mi-
nistros. 
E l de la Gobernación dió cuenta del pro-
ceso que se instruye por la denuncia de es-
tar falseadas las listas electorales, y se con-
vino en que no se pueden suspender las 
elecciones, sin perjuicio de las acciones que 
contra ellas puedan utilizarse. Tampoco 
pudo acordarse que se hicieran con arreglo 
al censo antiguo, atendiendo el poco tiempo 
que resta. 
Y se decidió que pase al ministerio de la 
Gobernación, para que lo resuelva, el ex-
pediente relativo al cable telegráfico que se 
proyecta desde Canarias á Puerto-Rico. 
No asistió al consejo el Sr. Moret. 
Del 1? de mayo. 
Insistimos, con los más autorizados in-
formes, en que el marqués de la Vega de 
Armijo y sus amigos mantienen la misma 
actitud que les hemos atribuido, y pode-
mos afirmar de la manera más terminante 
que si, como es sabido, no opinaron como 
el gobierno y la mayoría en los asuntos ad 
ministrativos del arriendo de tabaco y del 
contrato con la Trasatlántica, están dis-
puestos, como constantemente lo han esta-
do, á votar y coadyuvar al planteamiento 
de todas las reformas de carácter político 
que constituyen el credo del partido libe-
ral, en la forma y con el sentido que el go-
bierno y las comisiones parlamentarias, que 
son su legítima representación, les propon 
gan. 
Es inútil, por lo tanto, que se trate de 
explicar de otro modo esta antigua actitud 
por nadie, ni de tergiversarla en otro sen 
tido, porque tal es como nosotros la refle-
,lamos exactamente. 
— L a comisión del Senado sobre la Tras 
atlántica se ha reunido ayer tarde á pri-
mera hora, con el objeto único de firmar el 
dietámen sobre el mismo que deepues se ha 
leído en la sesión. E n él no se introduce al 
teracion alguna, presentándose conforme 
en todo con el proyecto remitido por el 
Congreso. Respecto á los turnos en pro, no 
han acordado nada todavía; y en cuanto á 
los en contra, el primero lo consumirá el 
señor general Beránger. 
— E l telegrama leido ayer tarde en el 
Senado por el ministro de Ultramar, 
en el Congreso por el de Marina, dice 
así: 
" E l general en jefe á los ministros de la 
Guerra y Ultramar.-
E l dia 16 el coroaol Arolas, gobernador 
de Joló, con QQO hombres, ha obtenido com-
pleta victoria sobre moros rebeldes Mai-
bung, tomando, con sensibles pérdidas, dos 
cottas formidables, cogiéndoles artillería y 
causándoles numerosos muertos y heridos 
Maibung quedó reducido á cenizas: el ba 
rrio de los chinos respetado y ellos condu-
cidos á la plaza da Joló por propia volun 
tad, como neutrales. Buques de la división 
del Sur han contribuido á tan brillante re 
soltado. 
E l hecho es de gran trascendencia mo 
ral y material, por completar nuestra do 
minacion en el archipiélago joloano. 
Recomiendo á la consideración del go-
bierno ol bizarro comportamiento del co 
ronel Arpias y de las tropas á sus órdo 
nes. 
E l sultán Harun ha concurrido á las ope-
raciones " 
—Dice L a Correspondencia; 
'^Cuando dijimos dias pasados que el se-
ñor marqués de Campos, contando con sus 
poderosos medios do acción, trataba de 
presentarse al concurso para el arrenda 
miento de la renta de tabacos, nuestros in-
formes eran de buen oiígen. 
E l acaudalado y emprendedor marqués 
se ocupa actualmente, según nuestras no 
ticias, en la creación de una poderosa so-
ciedad de crédito que contará con todos 
los elementos necesarios para tomar á su 
cargo una empresa de tanta- importancia, 
Oportunamente darémos más detalles de 
este asunto, que está llamado á ocupar pro 
ferentemonte la atención de los círculos fi 
nancieros, con mayor motivo, tratándose 
de una vasta empresa que puede esperar 
con justicia de la larga práctica y del pro-
fundo conocimiento que el marqués deCam 
po posée eu estos negocios, un resultado 
análogo al que obtiene en sus empresas de 
ferro viarias, la ilustrada perseverancia y 
la labor incansable de este renombrado 
banquero." 
— L a sesión del Congreso de ayer ha pa 
sado dando fin á su notable discurso el se-
ñor Maura, defendiendo el juicio oral el 
Sr. Alonso Martínez y rectificando los ora-
dores que discutieron la totalidad del pro-
yecto. 
En la sesión próxima comenzará la dis-
cusión por artículos. 
E l Sr. Mantilla presentará una enmien-
da al artículo 1? pidiendo que sea la con-
tribución la cualidad necesaria para ser 
jurado con preferencia á la de la vecin-
dad. 
— E n la discusión de las reformas milita-
res propaestas por el general Cassola, to-
mará parte ol jefe del partido conservador 
Sr. Cánovas, para combatir, según E l E s -
tandarte anuncia anoche, el servicio obli-
gatorio de las armas. 
Del 2. 
Auúnciase el propósito de retraerse de 
las próximas elecciones municipales en Va-
lencia todos los partidos, por la cuestión 
surgida á propósito de la formación de las 
listas electorales.' 
L a resolución tomada por el gobierno á 
propuesta del ministro de la Gobernación, 
Sr. León y Castillo, es elogiada por todas 
las personas imparciales. 
—Valencia 1? (12'15 t.).—Hasta ahora 
sólo se ha constituido un colegio electoral 
en las afueras de la ciudad, presidido por 
el concejal Sr. Casa Ramirta. Los demás 
tenientes de alcalde y concejales designa-
dos no han concurrido á las mesas. 
E l alcalde dimitió anoche, delegando sus 
funciones en el teniente de alcalde Sr. Al -
oayre (posibilista), quien recorre los cole-
gios electorales. 
Reina absoluta tranquilidad. 
El alcalde anunció al dimitir, que se en-
cargaría nuevamente de su puesto, en el 
caso de que surgiese alguna cuestión deór-
dea público. 
Valencia entera aplaude la actitud de su 
alcalde y de cuantos le secundan contra los 
chanchiilloa electorales, 
L a seguridad de quo serán anuladas las 
elecciones, caso de verificarse en algún 
colegio, ha calmado la sobreescitacion de 
los ánimos. 
No se temen desórdenes. 
E l alcalcalde dimisionario está conferen-
ciando con el gobernador civil.—Mencheta. 
Valencia, 1? (4 t . ) .—En las elecciones de 
mesas en la capital han tomado parte 33 
electores, entre carlistas y amigos del mar-
qués de Casa-Ramos. 
Tranquilidad y expectación.—Mencheta. 
—Las noticias sobre el resultado de la 
elección de mesas para las elecciones mu-
nicipales de Madrid, que á última hora re-
cogimos ayer, dan por confirmadas las pre-
sunciones hechas. 
Los ministeriales no han luchado más 
que por ganar la mayoría de las mesas, y 
las han ganado. L a intervención va repar-
tida entre los conservadores y los candida-
tos del círculo de la Union Mercantil. Los 
reformistas han intervenido las mesas de la 
Latina. Los republicanos también han in-
tervenido en la Audiencia alguna de ellas. 
E l resultado electoral también está pre-
visto. 
Obtendrán algunos candidato» los comer-
ciantes y propietarios, tres ó cuatro los con-
servadores, y uno ó dos los reformistas y los 
republicanos. 
— L a discusión de la totalidad del jurado 
ha abierto los ojos á mucha gente política 
que los tenía cerrados. 
Y a no se habla de modificaciones en el 
gobierno, ni por ahora ni para más adelan-
te. Confiesa todo el mundo que esta refor-
ma política, admirablemente defendida por 
los oradores de la comisión, no ha tenido 
más que un impugnador vehemente en el 
Sr. Pidal, pues el Sr. Silvela ha hecho una 
elevada crítica, pero sin acritudes. Se dice 
hasta por los adversarios del gobierno, que 
está ahora más seguro que nunca. Y los an-
tiguos discrepantes han vuelto al seno de 
su partido, y otra vez acampan entre los 
más adictos al Sr. Sagasta, jefe ilustre del 
partido liberal, que tan felizmente rige la 
política de la regencia. 
Las mismas oposiciones avanzadas ca 
lian, porque están en frente de un ministe-
rio que cumple honradamente sus compro-
misos. 
—No hay que hacer caso, en opinión de 
autorizados amigos del gobierno, de cuanto 
se dice sobre los proyectos de ley que serán 
discutidos en las Córtes. 
Lo serán todos los que puedan serk) ma-
terialmente, sin distinguir unos de otros, 
pues el interés del gobierno es igual por to-
dos los presentados, y crée y afirma que to-
dos se deben discutir y aprobar. 
—Las razones que el gobierno ha tenido 
para no suspender las elecciones municipa-
les de Valencia, por más que sean nulas en 
el caso de estar las listas electorales falsifi-
cadas, son que el mero hecho de la suspen-
sión de las elecciones sería una violación de 
la ley, y que podría crearse un precedente 
funesto, dando armas peligrosas al interés 
político y al criterio arbitrario. 
Así propuso y mantuvo su opinión el Sr. 
León y Castillo en el último consejo de mi-
nistros, mostrándose on un todo conformes 
con lo espuesto los 'lemáí conseierns de la 
corona. 
—Telegrama de E l Correo-. 
Barce lonál? de mayo (21.).—Ha fallecido 
anoche de fiebre reumática el marqués de 
Casa-Brusl, propietario del Diario de Bar-
celona, causando la noticia general dolor. 
Mañana será el entierro. 
L a junta de la construcción de la nueva 
cárcel negocia un empréstito con el Banco 
de España. 
Dícese aquí que el Banco Hispano Colo-
nial se interesará en el arriendo de taba-
cos. 
— L a discusión del artículo 1? del proyecto 
de ley del jurado tendrá diez discursos, dos 
de enmiendas y tres de totalidad y los cin-
co correspondientes de contestación. 
Además, el ministro de Gracia y Justicia 
hará el resúmen de toda la discusión técni-
ca y política. 
Ea creencia general que después se apro-
bará el proyecto en pocas sesiones y comen-
zará en seguida la discusión para las bases 
del Código penal. 
—Valencia 1? ( S ^ l n.) 
Se ha celebrado una reunión de los jefes 
de los partidos políticos y en ella se han 
congratulado todos de la solemne demos-
tración que ha hecho Valencia abstenién-
dose el cuerpo electoral, ménos 33 electores, 
casi todos carlistas, en la sección segunda 
del distrito de la Vega (huerta). 
Presidió la reunión el diputado á Córtes 
Sr. Pineda. 
Turnaron en el debate los Sres. García 
Monfort, Atards, Franco, Castells y otros 
coincidiendo todos en las mismas sensatas 
opiniones y actitud de protesta de la elec-
ción que se verificó on la citada sección, 
puesto que han sido falsificadas las listas 
electorales. 
Ha predominado la tendencia á continuar 
en el retraimiento miéntras no se rectifi-
quen los listas falseadas. 
E l órden que ha reinado ha sido comple-
to Mencheta. 
— L a gente política nota y algunos perió-
dicos ministeriales lo han hecho ver clara-
mente, que la prensa conservadora está al-
go desviada de los diputados de su partido 
y más intransigente en su oposición 
Los conservadores contestan á estas ob-
servaciones que la prensa es siempre el ad-
versario más ardiente y á ella le toca es-
tremar la oposición porque (ientro de los 
partidos representa el número. 
Pero las minorías que sobre todo ha-
blan con el consejo del jefe del partido, tie 
nen que ser necesariamente mónoa ex,»je-
radas, 
No hay por lo tnísnio derecho, según de-
claración de los interesados, para imaginar 
ni por un sólo momento qué esté relajada 
poco ni ranchóla disciplina del partido con-
servador. 
• ^ O a S S O S X T K A N J H B O 
FRANCIA .—Lóndres, 7 de mayo.—Mr. 
Chauvat ha sido nombrado Residente de 
Francia en la isla Wallls, capital del grupo 
de su nombre, situada en el Sur del Pacífi-
co, á fin de prevenir cualquier acupacion 
de dicho grupo por parte de Inglaterra ó 
de Alemania. 
Londres, 7-—Noticias de origen inglés 
participan que se ha ocupado por Francia 
á Baddebou, después de nn encuentro jun-
to al rio Koumbonf, entre las tropas fran 
cesas y las que mandaba Sardemattie, hijo 
del difunto rey. Después de su derrota, 
Sardemattie, con gran número de sus se 
cuacos, se ha refugiado en territorio inglés. 
Par í s , I . — L e Siécle desmiente la noticia 
publicada por Le Par í s , de haberse con-
cluido una alianza entre Francia y otras 
potencias. Se espera que se desmienta ofi-
cialmente la noticia. 
Havre, 8.—Mr. Goblet, presidente del 
Consejo de Ministros, ha abierto ayer la 
exposición marítima de esta ciudad. E n su 
discurso de apertura, ha recordado los pro-
gresos obtenidos por Francia durante el 
gobierno republicano y lo ha terminado con 
las siguientes frases: "Esta exposición pue-
de preparar el éxito de la proyectada para 
1889. A un pueblo que ha emprendido ta-
maña empresa no puede acusársele de aca-
riciar proyectos de agresión. E l no olvida, 
sin embargo, tomar las medidas necesarias 
para guardar su honor y su dignidad. Si se 
dirige á otros puébloa, os paira llamarlos 
únicamente al terreno del trabajo y ofre-
cerles una franca y leal hospitalidad. Abrí 
gamos la esperanza de que este llamamien-
to será comprendido así." 
Lóndres, 8 .—El periódico Le Paris trata 
de favorecer intereses particulares decla-
rando que Francia acaba de firmar trata-
dos de alianza y que no puede temer el en-
contrarse sola en caso do guerra con Ale-
mania. Ningún otro periódico ha reprodu-
cido la noticia, á la cual no se le dá crédi-
to. Este rumor se refiere, sin duda, á los 
esfuerzos hechos para terminar tratados de 
alianza entre Francia y Rusia, Dinamarca, 
Suecia y Noruega, cuyos esfuerzos no han 
tenido éxito. 
Paris, í).—Mr. Goblet, presidente del 
Consejo de Ministros, ha dirigido una nota 
á la Comisión de presupuestos de la Cáma-
ra, en la que declara que el gobierno está 
dispuesto á discutir con los miembros de 
dicha comisión los projectos de economías 
en los diversos ramos de la 44WhÍ8tra-
cion. 
Paris , íi.—Mr. Lamoureux, director del 
Edén Theatre, ha resuelto representar en 
Lóndres con su compañía, la ópera de 
Wagner Jjohengrin. 
Par ís , 10.—La Cámara ha dispuesto que 
el proyecto de impuesto sobre los azúcares, 
se discuta ántes que el de ley militar. Dis-
cutiendo aquel, adoptó el proyecto de so-
bretasa de 10 francos por cada 100 kiló-
gramós. 
Las elecciones municipales en esta ciu-
dad han sido favorables á los candidatos 
radicales. E n muchos distritos habrá que 
proceder á segundas elecciones. 
Dice Le Temps que lord Salisbury y Mr. 
Flourens han concluido un convenio, regu-
lando la esfera de acción de Inglaterra y 
Francia en el Africa Oriental. Inglaterra 
reconoce los derechos de Francia sobre el 
territorio de Obock y el golfo de Tadjou-
rab, y se le cede la isla de Ma8h'í\b,. L a 
frontera del territorio francés se extiende 
geede cabo Djibonjed hasta Hawar. 
Francia reconoce á su vez la autoridad de I 
Inglaterra sobre los territorios al Este del 
cabo Djiboujeh. 
Par is , 11.—En la reunión de la comisión 
del presupuesto, celebrada hoy, propuso 
Mr. Goblet, presidente del Consejo de Mi-
nistros, rebajar en el presupuesto trece mi-
llones de francos. L a comisión ha encon-
trado que la ascendencia de aquel era ex-
cesiva y ha pedido nuevos datos al Go-
bierno. 
Lóndres, 11. - L a determinación del ge-
neral Boulanger de realizar un ensayo de 
movilización de uno de los cuerpos del ejér-
cito en en el mes de octubre próximo, es una 
operación militar de grande importancia, 
que habían proyectado todos sus predeceso-
res en el ministerio de la Guerra, abando-
nando su ejecución por las dificultades y 
los gastos que originaba el llamamiento de 
las reservas. E l general Boulanger no se 
ha detenido en estas consideraciones, y es-
tá dispuesto á repetir el ensayo todos los 
años con un cuerpo de ejército diferente, 
reemplazando con él las maniobras habi-
tuales de otoño. Ignórase aún si el parla-
mento votará los créditos que exige este 
ensayo de movilización. E n Berlín se ve 
con interés este asunto y se desea saber 
cuál será el cuerpo que el ministro de la 
Guerra movilizará. Este secreto no será 
conocido hasta el momento en que se dé la 
órden de movilización. Miéntras tanto, el 
general Boulanger continúa sus ensayos pa-
ra el trasporte rápido de las tropas. Los 
ensayos hechos hasta la fecha han dado los 
resultados más satisfactorios. 
P a r í s , 12.—Se crée que el negarse á a-
probar la Comisión de Presupuestos de la 
Cámara los proyectos del Gobierno para in-
troducir economías en el presupuesto, equi-
vale á la ruptura de relaciones entre la co-
misión y el gobierno, debiendo resolverse 
este asunto por la Cámara. Los periódicos 
consideran como probable una crisis minis-
terial. 
— E n el Consejo de ministros celebrado 
hoy no ha sido aprobado el informe de la 
comisión de presupuestos, reclamando nue-
vas economías en estos. Los consejeros 
responsables aguardan la resolución que da-
rá la Cámara á este asunto en la sesión que 
celebrará el mártes próximo. 
Lóndres, 12.—Lord Salisbury ha infor-
mado á Mr. Waddington, embajador fran-
cés, que el negarse¡|Inglaterra á concurrir 
oficialmente á la exposición de 1889 obede-
ce á que el Príncipe de Gales, que en su 
carácter do Príncipe heredero debía asumir 
el cargo de Comisario Regio, seria el único 
representante de una monarquía que toma-
se parte en la celebración del triunfo de la 
revolución francesa de 1789. E l primer mi-
nistro inglés ha prometido conceder oficio-
samente las mayores facilidades á los co-
merciantes é industriales de la metrópoli y 
de las colonias que quieran tomar parte en 
la exposición. 
—Dícese qne el gabinete francés trata de 
limitar la exposición de 1889 á los produc-
tos de Francia y sus colonias. 
Paris , 12.—Hoy ha comenzado la venta 
de los diamantes de la corona, asistiendo 
gran número de joyeros franceses y extran-
jeros. Diez lotes so vendieron en 505,700 
francos. 
—Se asegura que en la recepción efec-
tuada el mártes último en el Palacio de 
Buckingan, la reina Victoria convfrsó lar-
gamente con Mr. Waddington, embajador 
francés, rogándole trasmitiese al gobierno 
su agradecimiento por las atenciones de 
que fuó objeto en su último viaje á F r a n -
cia. 
— E l Padre Santo ha escrito una carta 
autógrafa á Mr. Grévy, dándoles las gra-
cias por sus presentes, con motivo de las 
bodas de oro de S. S. y le exhorta á seguir 
una política de tolerancia religiosa. 
—Acaba de descubrirse en esta capital 
un notable pianista en un niño de nueve 
años, llamado Joseph Hoffmann, que eje-
cuta con gran facilidad las más difíciles 
obras de Mendelssohn, Chopin. Weber y 
Liszt; el citado niño compone con mucha 
facilidad, habiendo sorprendido con su ta-
lento musical á los profesores que le oyeron 
por primera vez. 
Paris , 13.—El consejo de Estado ha 
discutido hoy el recurso de alzada inter-
puesto por los principes de Orleans contra 
su expulsión del ejército. Mr. Coulon, con-
sejero y partidario del general Boulanger, 
ha dicho que el consejo era incompetente 
paro resolver este recurso y que el gobier-
no sólo era responsable ante las Cortes. 
Mr. Dareste, defensor de los duques d!Au-
male y de Chartres, ha impugnado los ar-
gumentos de Mr. Coulon. 
— E l grupo de la derecha parlamentaria, 
en una reunión celebrada hoy, acordó apo-
yar la petición de grandes economías en los 
presupuestos, que crée no pueden equili-
nrarse en el próximo ejercicio sin emitir un 
nuevo empréstito y sin gravar á los contri-
buyentes con crecidos impuestos. 
Tolón, 13.—Los nuevos obusea, en que 
se usa como carga la melenita y que el go-
bienno está ensayando actualmente, no han 
podido atravesar la coraza del crucero Be-
lliqueuse, buque construido en 1805, con 
arreglo al antiguo modelo. 
î̂ y îp1 «nw»'1 
TEA.TUO DETAOQR.—.La última produc-
ción de D. Leopoldo Cano y Masas, autor 
do L a Pasionaria, estrenada con extraor-
dinario éxito en el Teatro Español de Ma-
drid el 10 de febrero último, es la elegida 
por el distinguido primer actor D. Leopol-
do Bu ron para la función de mañana, jué-
ves, en nuestro gran coliseo. Se titula T r a -
ta de blancos, y el reparto de sus papeles se 
ha hecho del modo siguiente: 
Luisa, Srta. Abril. 
Baronesa, Srta. Reina. 
Tula, Sra. García. 
Juan de Dios, Sr. Buron. 
César do Madrid, Sr. Alonso. 
Don Modesto, Sr.-Trillas. 
Tónico, Sr. Barceló. 
Patricio, Sr. Otero (J \ 
El Juez, Sr. Otero (N.), 
J<;hn, Ŝ r. Cortés. 
Sb-raün, Sr. Franco; 
Terminará el espectáculo con la graciosa 
pieza L a llave de la gaveta. 
Se. ensaya la obra de Echegaray denomi-
nada Dos fanatismos. 
CÍRCULO HABANERO.—Anoche se repre-
sentó en el teatro de Tacón la ópera Fausto 
por la compañía de alumnos del Sr. Mar-
ziali, como fnnoion de raes del Círculo Ha-
banero. 
La concurrencia era tan numerosa como 
en rodas las fiestas que celebra dicha so-
ciedad de recreo. 
L a obra, elegida con poco acierto para el 
debut de esa modesta compañía d« aficiona-
dos, es muy superior á las fuerzas de los 
mismos, y aun á las de muchos artistas de 
orofesiQn, 
Sin embargo, debemos decir qne las Srtas. 
Nandin y García se hicieron dignas do los 
aplausos que les tributó el auditorio y de 
las flores con que el miamo las obsequió. 
Si los del sexo fuerte hubieran estado á 
la altura de las expresadas señoritas, la 
suerte de Fausto habría sido anoche ménos 
lamentable. E l trabajo de los hombres fué 
inferior al de las mujeres. 
A pesar de todo, es de aplaudirse la cons-
tancia y el buen deseo del Sr, Marziali y 
sus discípulos, al emprender y l levará cabo 
una obra para ellos colosal. 
CASINO ESPAS-QL.—El baile de IQSL fiares 
se efectuará el sábado pró,xiu;a on oso ins 
Ututo y no el domingo, como equivoca-
damente se ha dicho on nuestro número 
anterior. 
ACADEMIA CALASANCIA . — Cumplimos 
gustosos el ofrecimiento, hecho en nuestro 
número anterior, de publicar en el presente 
el variado é interesante programa de la 
sesión que debe celebrar mañana, juéves, á 
las neis y media de la tarde, la Academia 
Calasancia establecida en el Real Colegio 
de los P, P. Escolapios en Guanabacoa. 
Hélo aquí: 
Io- Introducción.—Mosaico de "Mignon" 
á sexteto. (Thomas), 
2? Discurso inaugural por el P. Direc-
tor. 
3? Wals lento y pizzicato á sexteto. 
(Loo Delibes). 
4? Poesía aA mi madre", que recitará 
el socio cooperante D,. Miguel García. 
5? Poesía " L a 110810^, que recitará el 
socio cooperante D, Armando Montes. 
6? "Sitio y toma de la Habana por los 
ingleses en ]7Q2."—Discur80 por el socio 
activo D. Gregorio Ramos y de la Regue-
ra. 
7? Poesía "Las violetas," que recitará 
el socio cooperativo D. Ensebio Ortiz y To-
rres. 
8? Toesía "Trabajar para su daño", que 
recitará el socio cooperante D. Manuel de 
Cárdenas. 
go H-PQCIQ está, en atinar' .—Discurso que 
dirá el soĉ o cooperante D. Hipólito Alva-
rez y Artig, 
10. Serenata morisca. (Chapi). 
11. Poesía "Estrofas", que recitará el 
socio cooperante D. Ramón Acosta y Soca-
rrás. 
12. Poesía "Lágrimas", que recitará el 
socio cooperante D. Salvador Esteva. 
13. "De latiniiatis utilitate atque pres-
tan tia".—Discurso que dirá el socio coope-
rante D. Eduardo Enriquez. 
14. Poesía " E l secreto," que recitará el 
SOCÍQ cooperante D. Estéban Torrademé. 
15. " L a autoridad es criterio de verdad' 
y fuente de certidumbre".-Discurso por 
el socio activo D. Santiago Barraqué y A-
dué. 
16.- "Pasquinado", capricho de concier-
to por el laureado pianista D. Ignacio Cer-
vántes. (Gottschalk.) 
17. Poesía "¡No le despertéis!", que re-
citará el socio cooperante D. José Antonio 
Fresno. 
18. "Estudio acerca de los Tropos." 
Discurso por el socio activo, D, Servando 
Santiuste. 
19. Poesía "A Colon", que recitará el 
socio activo D. Salvador Ferrer. 
20. "Gavotta" á sexteto. (Ardlti.) 
21. Poesía " A la muerte del poeta cu-
bano D. José María de Heredia", que 
recitará el socio cooperante D. Santiago 
Knight. 
22. "Necesidad de una gran regenera-
ción social y moral al desplomarse el Im-
perio Romano."—Discurso por el socio ac-
tivo D, Abelardo García. 
23. Célebre "Tarantella" á 2 pianos y 
quinteto. (Gottschalk.) 
24. Representación del juguete cómico 
"Seis reales con principio" por los socioa 
activos D . Emiliano Valdés, D. Gregorio 
Ramos, D . Gregorio Suárez y D. Angel Por-
tilla. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acusamoa 
recibo del número 12 de esta notable pu-
blicación que nos envía su representante 
en esta Isla. Contiene un texto ameno é 
instructivo y los lindos grabados que men-
cionamos á continuación: 
L a mensajera, (grabado de Brend' A-
mour).—La cigarrera (dibujo póstumo de 
Ricardo Balaca).—Una boda en tiempo del 
Directorio (cuadro de F . H . Kaemmerer). 
¡Por la mía! (cuadro de José Verhaz).—La 
tempestad se acerca (cuadro de Cárlos 
Rampp, premiado en la exposición de Mu-
nich).—Alarma telefónica sistema Bejar, 
para policía y bomberos.—Máquina electro-
dinámica aplicable á los tranvías eléctri-
cos.—Zamora: salen de sesiones de la Di-
putación provincial.—Santiago de Chile: 
exterior de la Cámara de Diputados. 
Se admiten suscriciones á L a Ilustración 
Nacional en la Agencia, San Ignacio 56, 
Galería Literaria Obispo 32 v librería de 
D. Clemente Sala, O'Reilly 23. 
INAUGURACIÓN.—En el barrio del Cerro, 
tendrá efecto el día 21 del corriente, la 
inauguración de la sociedad de instrucción 
y recreo para niños de ámbos sexos, sin 
distinción de razas, que lleva el título de 
Perfección y Recreo. 
So celebrará una velada literaria, con 
baile al final, destinándose su producto al 
sostenimiento de un colegio gratuito en el 
mismo instituto. 
Agradecemos la invitación con que SÍ» 
nos ha favorecido para concurrir á dicha 
fiesta. 
SUCEDIDO.—Una señorita enlutada entra 
en el gabinete telegráfico á poner un des-
pacho, y dirigiéndose á la ventanilla pre-
gunta al empleado: 
—¿Tiene V. la bondad de decirme si este 
telegrama cuesta más de dos pesetas? 
—Veamos—responde el funcionario. — 
' 'Don a—F ulan a—de—tal.—Mata—Porque-
r a . — Murió—tía— Carlota — desgraciada-
mente .—Dejó — hecho — testamento —fa-
vor—nuestro.—Cármen." 
—Señorita, tiene una palabra de más. 
—Pues suprima V . el "desgraciadamen-
te." 
SOCIEDAD DEL P I L A R . — E n la función 
que anuncia para mañana, juéves, dicho 
instituto lucirá su habilidad el conocido 
prestidigitador Rugiere, según se nos co-
munica. 
D E ARSENIO HOUSSAYE .—El día de di-
funtos los que presumen vivir van á visitar 
á los que aparentan estar muertos. 
EN ALBISU.—Castillos en el aire perte-
nece al género clásico y aristocrático de la 
zarzuela. Hay en su argumento una sen-
cillez encantadora, y desarróllase la trama 
con naturalidad, sin que, por esto, el inte-
rés decaiga. Pero lo mejor en Castillos en 
el aire es la parte musical, cuája la de me-
lodías nuevas, adecuada á las situacionasy 
magistralmente instrumentada y rebosante 
de bellezas y atractivos. Más de una ópe-
ra se conformaría con esa música del maes-
tro Rubio. 
E n la noche de hoy, tandas primera y 
segunda, se pondrán por segunda vez, los 
dos actos de Castillos en el aire, que agra-
darán mucho á las personas de gusto deli-
cado. 
Como tercera tanda se anuncia la precio-
sa zarzuela Torear iJorfój'Zwo, que tiene el 
privilegio de mantener constantemente al 
auditorio en estado de sabrosa hilaridad. 
Mañana, juéves, se repiten en Alblsu Cas-
tillos en el Aire y L a Gran vía. 
LAS NOVE OA OES ILUSTRAD AS.-Con este 
título ha comenzado á publicarse en Ma-
drid una revista que ve la luz cada ocho 
dias y contiene amena é instructiva lectura 
y grabados de sucesos de actualidad, asi 
como retratos de celebridades contemporá-
neas. E s una revista cuya suscricion reco-
mendamos á nuestros lectores. L a agencia 
en la Habana está á cargo de D. Clemente 
Sala, O'Reilly 23. 
MIL GRACIAS. E l Sr. Presidente de la 
Asociación de Dependientes, con su acos-
tumbrada cortesía, ha tenido la bondad de 
favorecernos con una invitación para el 
baile de las flores que debe celebrarse ma-
ñana, juéves, en los salones de dicho insti-
tuto y que, según se nos dice, va á ser una 
fiesta deliciosa. Mil gracias. 
E L TORTERO VIVE. Con placer hemos 
visto desmentida la noticia del fallecimien-
to del jóven lidiador de toros conocido por 
E l Tortero, que copiamos dias pasados, to-
mándola de uu colega. 
E l simpático diestro, según dice E l Toreo 
Sevillino de 21 do abril último, había sido 
contratado para unas novilladas en Alge-
oiras. 
BAÑOS DEL VEDADO.—Según se anuncia 
en otro lugar do este periódico, ya se han 
abierto al público los baños de mar que con 
el tirulo de E l Progreso existen en el pin-
toresco pueblo del Vedado, predilecto do 
los femporadistas. 
Por su buena situación, su limpieza y 
otras circunstancias muy atendibles son 
esos baños acreedores á toda recomenda-
ción. Y , por otra parte, la facilidad de las 
comunioaciones entro esta capital y aqueí 
pueblo, vence el pequeño obstáculo de la 
distancia y proporciona también higiónicoa 
paseos á los bañistas. 
Vóaso, pues, el expresado anuncio, en el 
que se mencionan además unas cuantas ca-
hitas de alquiler eu los altos de los repeti-
dos baños, 
DONATIVO—Coa señora caritativa nos 
ha remitido tros pesos en billetes para las 
tres pobres ciegas Da Luisa Valdés, D& 
Margarita do Soto y D* Luz Gutiérrez^ 
Gracias á la donante en nombre da las so-
corridas. 
TEATRO DE IRTJOA.—Continúa, dando 
juego á los bufos de Salas la obra titulada 
Desde Cuba al Paraíso, que se repetirá ma-
ñana, juéves, á las ocho y las nueve con fin» 
corrospondiontes bailes al final. A las diea 
-e representará L a Duquesa de Haití. 
CENTRO CATALÁN. — E l baile de las flore» 
de esta sociedad da mucho que hacer á loa 
jóvenes d» la Sección de Rocreo y Adorno. 
Lo que haco presumir quo será notabilísimo 
el bailo de las flores del Centro Cttalan. 
Se anuncia para el próximo domingo 22 
del corriente; y con él recibirán sus socios 
una verdera sorpresa al ver los trabajos de 
adorno y decorado que la sección corres-
pondiente habrá llevado á efecto. 
VACDNA. —Mañana, juéves, dd 12 á 1, se 
administrará ol virus vaccinal en la saeria-
tía do la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyo. 
COMPLACIDO.—Se nos remítelo siguiente:: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RtNA. -Muy apreciable amigo: Si no hay 
óbice alguno, puedo manifestar por medio 
de HU interosanto sección á las Directivas 
de los Clubs Baso Ball "Habana" y " A l -
mendares'7—quo se baten el próximo dialí»' 
del actual—que, la Segmnda Ital ia pone á la 
órden del Sr. Presidente del Club vencedor; 
once corbatas nudos de la nueva remesa y 
cuyo obsequio so pondrá de manifiesto al 
público desde el dia do hoy en la vidriera 
de esta su casa San Rafael n. 7 esquina ó 
Amistad. Para evitar equivocaciones debo 
advertir que, de los 11 nudos, diez son pa-
ra los jugadores; y uno para el Sr. Juez. 
¿Obtendrá el "Habana" el tercer regalo? 
Me repito suyo afectísimo y seguro servi-
dor Q. B. S. S.—Manuel Ruiz." 
MÁS DONATIVOS.—Un caballero nos ha 
entregado en nombre de una señora carita-
tiva quo oculta su nombre, cinco pesos bi-
lletes para los cinco pobres ciegos D. Vicente-
Gómez, Da Josefa Robledo, Da Felicia Ló-
pez, Dn Francisca García Dobló y D. Ma-
nuel R. Noriega. Dios se lo pagará. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
currid^s durante ol día de ayer: 
Primer distrito.—Sin novedad. 
Segundo distrito.—Detenido un individuo 
blanco por robo de una cartera á otro suje-
to de igual clase. 
Tercer distrito.—Sin novedad. 
Cuarto distrito.—Fractura de una pierna 
que sufrió casualmente un n iño , 
—Detenido un menor de edad por tenta-
tiva do estafa. 
Quinto díísínío.—Robo do una levita y 
varios documentos á un individuo blancOj. 
por otro de igual clase que no ha sido ha-» 
hido, 
i 
y ú í v U U u 
ü L A S U O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeocionan en LA FASHIO-
NABLE. Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
»oda clase de camisones, ropones, sayas, matiníes, pa-
íiuelos, etc. Estos artículos son fabriendos en Pariscx-
prosamento para LA PASIIIONABLE con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azabare?, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
LA FASHIONABLE, 92—OMspo—92. 
Cn643 P 1 Mv 
Bongh on Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rougb on Kats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. Do venta on todas 
tas boticas. José aarrá. Habana, único depósito para 
Ifl Isla de Cuba. 1 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Acliva y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certiílcados de Te légrafos . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, sí 
JOSÉ L A C R E T M O R L O T , 
HABANA 95. 
Apartado 172. Telefono 2112. 
Oable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
5994 P 52-13My 
CASINO ESPAÑOL de la H A B A N A 
Sección de Becreo y Adorno. 
Secrelariu. 
Esta Sección, de acuerdo con la Jauta 
Directiva, ha dlapueato celebrar en la noche 
del sábado 21 dei corriente, el Oran Baile 
de las Flores, con que tradicionalmonte 
obsequia este Instituto á los señores sócioa. 
Las puertas se abrirán á las ocho; el bai-
le dará principio á las nuevo, y será requi 
fiito indispensable para la entrada, la pre-
sentación del último recibo. 
Habana, Mayo 14 de 1887.—El Secreta-
rio, OH santo Calvo. 
G 7-15 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
eri telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
AO-XJIAR CTtTM. 96. 
Cn efll P l -Mv 
Peletería LA MARINA 
Baío los Portales do Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
M O D A I N G L E S A 
CALZADOS 
a L . A D 3 T 0 1 í S . S V F A R N E L L S . 
ULTIMA moda en LONDRES, cnnstruidof y rc-
Itormados en nuestra acreditada PABRIGA DE UIÜ-
DADELA, en comnetencia con las ¡jrincipalos zapa-
terías de esta CAPITAL. 
JABIRU: especial para el calzado anjanllo, se 
.aplica qrális al calzado comprado á esta casa. 
NUÉVA8 REMESAS todos los correos. 
PUKCIOS 81N COMPKTEÍfCIA. 
PIRIS, CARDONA Y C". 
í!o P60 P S0-8Myú 
iüTÉTICO 
ES E L DIALOCfl P SÍGIIE. 
¿Dónde compraste eso pañuelo seda, lía-
fa^—En la sastrería y camisería 2n I T J l 
iM.—¿Cuánto te costó?—UN PESO BjB. 
—¿Dónde está esa casa que tanto oigo ha-
blar de ella, por su sin rival corbatería y 
artículos de lantasía para caballero?—Que-
da en San Rafael n. 7 esquina Anmtad. Es 
más, tomo la calle de San Rafael, vaya mi-
rando las vidrieras, donde vea Vd. medio 
millón de corbatas pintas preciosas, ahí os 
la 2" I T J I I . I J I . 
Efectivamente, la2u /aVfJLJr^—agrega-
mos ijosotros—acaba de recibir 200 docenas 
de pañuelos seda fondo blanco y orilla de 
varios colores que vendo á un poso B(B. y 
por docena á $1-25 oro. En corbatas hay 
veneran Vdes. á verlo. Grátis es la exposi-
ción 6198 P 3-17a 3-1.8d 
m ( W s c A í t m j i i i o s A . 
DIA 19 I>K MAYO. 
La Ascensión del S^ñnr; san Pedro Celestino, papa 
y co' fesor, v santa Pudeuciana, virgen. 
llora en Santo Ooinineo. 
De los v rtudrs dH María Snntísima. 
IlaMando, phee, do las virtudes do M^rta, aunque 
escaso es lo que solire el parttonlar leétnos en los 
Evanfffdioi»; sin embargo, dlnéndoso alli que eftuvo 
ilena de pracia. bien se nos da á entendi-r que tuvo to 
das las virtudes, y todis en grado heróioo. De tal 
suerte, dico santo Tomás, que c da uno do los otros 
santos lia «lesrolludo en el eiercicio de alguna virtud 
especial, siendo uno casto, otro humi'de. ftro miseri 
conliono; pero sola la Virgen María ha sobresalido en 
todas las virtudes, y en todas nos ha sido dada por 
ejemplar. Y al mis^o proprtsit" d'jo san Ambrosio: Es 
tal María, olio su vida es enseñanza para todos; por lo 
cual no-" dejó escrito: Traed siempro pu»"StOH los ojos 
como ante iu<a viva imíg n. eu la virginidad y la vida 
de ¡Marín. Tomad de ella ejemplo para 'ivir, y apren-
ded lo que debéis corregir, evitar o seguir prictlcando. 
Y i o que, como esefian los Santos Padres, la humil 
dad es el fundimento de todas las vinndei;; v-amos 
en primer lugar ouíla grande fué la humildad de la 
Madre de Dios. 
MaDana se tratarál de la Humildad de María. 
FIESTAS KL VIÉRNES. 
ifisaz Üolemtiet.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8i y en las demás ielesias. las de costumbre. 
S O R T E O N. 1,239. 
15,273 $ 200,000 
VENDIDO POR 
S u c e s o r d e P e l l ó n y Ca 
T E N I E N T E - R E Y 16 , 
727 
Plaza Vieja. 
P Ba-lt 5d-13 
RAMON 
SUCESOR DE 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
JEntre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n, 32, Puerta del Sol 
oám. 6, Madrid, han sido agraciados los 
ndmeros siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 17 de mayo de 1887. 
1 9 0 0 7 
7 7 4 0 
3 0 0 5 
4 6 1 6 
1 3 0 9 
2 4 1 5 
2 4 1 6 
3 8 0 6 
3 2 0 3 
7 6 0 8 
7 7 3 S 
7 7 4 1 
7 7 5 1 
7 7 5 2 
7 7 5 3 
7 7 5 4 
7 7 5 © 
7 7 5 6 
7 7 5 7 
7 7 5 8 
7 7 5 9 
7 7 6 0 
Premio» 
1 4 0 0 0 0 
SOOOO 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
5 0 0 
bOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
OOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
oOO 
5G© 
5 0 0 
NB. 
8 3 1 0 
9 3 7 9 
1 6 3 0 8 
1 6 8 1 9 
1 6 9 1 9 
1 8 1 0 5 
1 9 0 0 6 
1 9 0 0 8 
1 9 0 8 1 
1 9 0 8 2 
1 9 0 8 3 
1 9 0 8 4 
1 9 0 8 5 
1 9 0 8 6 
1 9 0 8 7 
2L90SG 
1 9 0 8 9 
1 9 0 9 0 
1 9 1 0 3 
2 2 5 0 2 
2 4 5 0 3 
Premio» 
SOO 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 5 0 0 
5 5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 









V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
La fiesta quo anualmente se celebra en la Iglesia de 
San Agustin á Santa Rita de Casia, costeada por su 
Camarera y algunas devotas tei<drá lugar este aBo 
on la misma iglesia el 22 d^l corriente a las ocho y 
media de la marmna, con sermón por el P. F J. Elias 
d^ Amczarri, misionero apostóliro' la camsrera invi 
ta fi. los fieles íí estos niadosos cultos suplicándoles su 
asistencia. G239 4-19 
.1. H. 8. 
T í i L E S T V D E B E L E N . 
El domingo, 2¿ del corriente, fe celebrará en esta 
Iglesia una fiesta on honor del Purísimo Corazón do 
M-iría. 
Alas ocho do la mañana habrá Misa contada con 
orquesta y predicará el Rdo. P. Valentín Salmero, do 
la Comnafiía de Jesús.—A. M. D. G. 
G231 4-19 
I H S . 
Colegio do Belén. Iglesia dei Rea 
El dia 19, tiesta de la Ascensión del Señor, á las 7 
de la mañana tendrá lugar en esta Iglesia el tiern'si-
mo aito do la primera Comunión de algunos de los 
alumnos de esío ' olcgio. 
El R. P. I» .'ctor celebrará la santa misa y dirigirá á 
los niños una plática preparatoria para tan religioso 
acto. Al fia ii la nina harán loa iiiflos la protestación 
do la f(5 y renovarán las promesas del Santo Bautismo. 
El coro "de vocei de niños del Colegio, acompañado de 
orquesta, so'cmnúará. la función. 
Nota.—Terminada la Comunión de los niños; ten-
drán lugar los cultos mensuales dedicados al Glorioso 
Patriarca San Josó, con Mi-a, Comunión y Bendición 
con el Santisimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
BIT? 4-15 
AVISO AL PÜBLICO. 
Habiendo Ilrgado á, nuestro conocimiento que el 
chocolate marca /.a Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa do esta plaza á 
raénos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo nacemos al de fábrica, y como no es probable 
quo nadie coni-icuti. en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera al-
guna de la legitima marca La Española, de loa seño 
rfB Rubi'-eé hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en e.ita Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no se t sorprendido, miéntras obtenido» los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito do falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1887.—Mareos y Comp 
"-ít 0242 15-18 
t 
E . P . D . 
Kl viórnes, 20 de mayo, se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral mi-
sas de réquiem por el eterno descanso 
del alma de la señora 
Dn Isabel de Lapaza de Martiartu 
D E E a T R I Q T J B Z . 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar al objeto indicado el santo sa-
crifloio de la Misa, con responso al 
final, so servirán coucurrir á dicho 
templo de siete á nuevo de la maña-
na do! expresado dia, donde recibirán 
la limosna do un escudo en oro. 
fi'fii 2-1« 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 18 DE MATO T>E 1887. -
SERVIOIO PARA KL 10 
Jefe de día.—El T. Coronel de' 1er Batallón de 
Artilletía Voluntarlos, D. Mariano de la Torre. 
Visita de Hospital. — Comandancia Oriental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Volun-
tarios Artilleifa. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Hatería de la Reina.—Artillería de Ejercito. 
Avudante do guardia en el Gobierno Militar,— 
El 3o do la Plaza. D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en Idem.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Ri covín. — El Ooronel R;irift>nto Mayor. RernAo 
El complexo se hermosea y los granitos so remue-
van, «fí mismo las mancbaf, las quemaduras, las t i -
ña', las picadas, los labios llenos de grietas, colores 
llenos de púas, y todos los males del cátis, con el uso 
del J.ibon de Azufre de Olenn. También catán muy 
eficaz en caeos de la gota ó dd reumatismo. 
Se producen cabe'as de jóven encima de los hom-
bros del hombro viejo c(.n ol uso del Tinte de Pelo 
Instantáneo do Hill . 19 
Nuevo apáralo preumo-lerápico. 
liemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y aire rarificado, instalado on el 
establecimiento de Aguas Azoadas é inha-
laciones de ázoe déla ralle de Teniente Rey 
número 31, 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las asnas azoadas y el 
ázoe en inbalaclones, do mejora en mejora, 
hoy además do las agnas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha mni tado nn 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda ciase do sustancias medici-
nales, cuya eficacia, ae-í local como general, 
se aumenta por ser aplicadas on forma de 
nube ó polvo impalpable, 
(.'on el aparato nuovamcnt-' iustalado de 
airo comprimido so administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y este enrare-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vias bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido, 
Cn 747 10-19My 
Se desesperan las madres cuando ven á 
sus niñitos inquietos, con incomprensible 
desasosiego, rubicundoa los párpados, ora 
tristes y lánguidos como flores ein agua, 
ora acosados por intempestivas risas, faltos 
de apetito, fenómenos que tienen por exclu-
siva causa un principio de anemia y pueden 
acarrear un t é r m i n o fatal si no se remedian 
non a\ Hierro de Leras, soluble y asimila-
ble, que »in cansar el delicado estómago del 
infante le devuelve la salud enriqueciendo 
la sangre y regularizando todas las funcio-
nes del organismo con desusada actividad. 
Causa verdadera sorpresa ia despreocu-
pación con que casi todo el mundo toma y 
hace tomar medicamentos, sin conocer BUS 
propiedades, sin sabor sí convienen á sus 
dolencias, fiándose en las palabras de gen-
tes de buena fó que nada entienden y sólo 
confirman el resultado notado en ellas mis-
mas. Con ninguna medicina pasa esto 
tanto como con el aceite de hígado do ba-
calao, pues su eficacia es inooíitesíable; pe-
ro ignora el que lo da á los niños que los 
estómagos infantiles,—y aún el de muchos 
adultos,—no pueden digerir los cuerpos 
grssos y por asnsiguiente se pierden todos 
los efectos del ace¡c*s DJD sucode lo mismo 
con el Jarabe de rábano iodaáoán ^rimault 
y CB que contiene el iodo y es hoy el sólo 
empleado contra el linfatiamo y todas las 
enfermedades que proceden de un vicio de 
la sangre. 
LAMPARAS 
P A R A G A S 
de arco incandescente. 
L u z c l a r a y p u r a c o m o l a 
e l é c t r i c a . V e r d a d e r o a l u m b r a -
do p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ L A C R E T MORLOT. 
8336 66 IBM» 
B A I L E N O T A S T E . 
De notable puede calificarse el qne tuvo e'ecto la 
noche del sábado 11 en la calle de Crespo 13, en la 
casa conocida con el nombro de "La Blanca Espu-
ma"; la reputada orquesta de Péüx Cruz, espléndidt 
como siempre, tocó todos los mejores danzones de su 
numeroso repertorio, habiéndole secundado en los in-
termedios una bneua orquesta francesa. 
Era por demás numerosa y escogida la concurren-
cia que contribuyó al mayor r-alce del baile, mere-
ciendo especial mención el buen órden que toda la 
noche reiuú en 61, 
Sabemos por conducto fidedigno que todos los sába-
dos tendrán efecto estos inismoM bailes con la de Fólix 
Cruz y otra francesa. 6276 3 19 
E l sorteo que se celebrará el dia 27 de ma-
yo consta de dos séries de 20,000 billetes. 
Premio mayor 80,000 pesetas. 
.El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el d í a 7 de junio consta do una sola série de 
12,000 bllletea, á $50, con los premios si-
guientes: 
1 de 500,000 
i de 250.000 
1 de 120,000 
3 de 40,000 
50 de 5.000 
610 de 1,500 
2 aproximaciones de 8,000 para el primer 
gremio, 
2 ideci de 6,000 para el segundo premio. 
2 Ídem ,de 3,500 para el tercero idem. 
Total de-premios 672, 
Se pagan los billetes premiados desde el 
•mismo dia de cada sorteo por 
RAMON" V I V A S 
I3ÜCESOR DE PELLON Y C» 
T e n V ^ t e jRey t e v i n r i V i c i a . 
L O T I R I A N A C I O N A L 
D E ;ESPANA. 
LEDO.—Gallano 5Ü, 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el dia 17 de Ma-
yo de 1887. Que so pagan en el acto y á 
su presentación. 

















































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 27 de MAYO, consta de 26,000 bille-
tes, y 1265 premios siendo su premio ma-
yor de 80,000 pesetas. 
L E O O - G A L I A N O 5 9 . 
0-713 i ^ iZ- rM -W 
C E N T R O 
de Detallistas de Víveres. 
No habiendo concurrido el número de sóclos que 
determina el Reglamento, á la Junta que debía venfl-
carss el dia 15 del actual, se convoca nuevamente para 
el d a 20 del presente, á las 12 de la mañana, en el lo-
cal Lonja do Víveres, Lamparilla n. 2, llevándose 
aquella á efecto coa el número de sóoios que se pre-
sente. 
Habana, 16 de mayo de 18H7.—El Presidente—P. 
O.—Juan Cobo. Cn 732 S-lBa l-19d 
\ LOS OBREROS P I M H A D O R Í S . 
Estando próximas á terminar las bases 
por la comisión encargada para la constitu-
ción do la Sociedad anónima cooperativa, se 
cita por este medio á todos los que están 
anotados para constituir dicha sociedad 
para el dia 23 del presente en el local acor-
dado con anticipación.—Habana, mayo 18 
de 1887.—La Comisión. 6257 4-19 
u O T E R l A D i M A D R I D . 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
S A L U D 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-
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L a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que so ha de celebrar 
el 27 do mayo consta de 26,000 billetes, á 
$0, con 1265 premios, siendo el mayor de 
80,000. 
Precio á 0 pesos el entero y el décimo á 
3 pesetas. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
SÜL.T7D 2. 
',«>741 if«-18 2<M9 
C O L L A D i 8 A N T 
S e c c i ó n de Becreo y Adorno. 
Secretaría. 
E l próximo domingo 22 del corriente, 
tendrá efecto la tercera de las fiestas anun-
ciadas para este mes. 
L a velada se compondrá de lectura de 
poesías humorísticas, de una preciosa co-
media en un acto y dos horas de baile con 
la orquesta (iue dirige el reputado profesor 
D. Claudio Mar.inez. 
Habana, 17 do mavo dé 1887. C. Llaveria. 
Cn 743 M8a 4 19d 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
8 KC RETARIA. 
Autoriiada esta Sección noria Directiva para ce-
lebrar el tradid'iual Baile délas Flores, ha dispuesto 
que et-te terga lugar eu los salones del Centro, en la 
noche del 19 del ac nal. 
Kste baile será grátis para los Sres. sóidos, quienes 
deberán ir provistos del recibo del presente mes. 
NOTA,—Según acuerdo de la Diref-tiva todo sócio 
que facilite su recibo para onal.squlera uso, perdc»á 
«turante el mes los derechos á la Ben-Ucencia ida per-
juinio de aplicarle el Reglamento según el caso. 
Habana majo 17 de 1;87.—El Secretario, M. Mar-
tínez. Cn 733 2 17a 3-17d 
CENTRO CATALAN. 
S e c c i ó n de Becreo y Adorno. 
Tradicional baili- de "t.as Flores" reglamentario, 
que tendí á efecto el domingo 32 del actual en los »»-
loaos de o-ta Sociedad 
Será requisito ludispensable para la entrada á dicho 
halle, la presentación de la ooatrasefia del corriente 
mes. 
Habana y mayo 15 de I W . — E l Vicesecretario, 
Adolfo Carballé. Cn 726 7-15 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 2fl-28Ab 
SILFIDE CUBANA. 
C O R S É 
NINFA HABANERA 
porMme. B O X J I L L O N . 
93, 0 - R E I L L Y 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANTE 
Tiene el gusto de participar y ofrecer á las señoras 
de la Idla una nueva forma de corsé de su invencioti, 
qne ha denominado Hlf t lENICO. CONTENTIVO, 
ABDOMINAL y SUBVENTRAL. Habiendo logra-
do dar las formas regulares aun en los casos de irre-
gularidad de las formas corporales de las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Cuba. 
La mejor garantía que Mme. BouiUon puede brin-
dar & las personas que quieran hoorarla y favorecerla, 
e i la aprobación que ha merecido este aparato, de los 
Htm- Doctores J. hebredQ, Aranqo y A. Cara, i 
fmvns señores pueden consultsr. 
D I N E R O . 
Se facilita en todas cantidades y al 1 p¡5, según no-
ta que t' nemos de manifiesto, sobre toda clase de 
alhajas de oro ¡.lata y brillantes, acciones de banooi 
y ferrocarrilei». Bonos del Ayuntamiento, papel del 3 
por 100, Anualidades y billetes hipotecarios de 1886. 
Se hacen las op raciones con la mayor reserva y 
se guardan las prendas hasta seis meses. 
F . A T . O X S O 
O O M P O S T E L A 57. 588G 17-11 
LOTERIA 
CÜJLDEROar 
Obispo 1U6 y Mercaderes 13. 
Usta de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 17 de mayo 
de 1887. 
Esta lista es sólo alcance Á la Oñcial, lle-
gada é r t a es laque rige para los pagos, ce-
sando toda nuestra responsabilidad. 
X T N I C A S f i E I B . 
ITs. Premios. Ns. Premios. 
1 4 S 
3 0 0 6 
3 0 8 8 
4 6 1 6 
5 2 7 9 
6 0 4 3 
7 7 3 9 
7 7 4 0 
7 7 4 1 
7 7 S O 
7 7 8 1 
7 7 8 2 
7 7 8 3 
7 7 8 4 
7 7 8 S 
7 7 8 6 
7 7 8 7 
7 7 8 8 
7 7 8 9 
7 7 9 0 
9 5 0 8 
1 0 8 0 6 
1 3 5 6 8 
1 6 2 5 2 
1 7 0 7 0 
1 9 0 0 6 
l O O 
8 0 0 0 
l O O 
4 0 0 0 
l O O 
l O O 
7 0 0 
1 6 0 0 0 
7 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
I C O 
l O O 
l O O 
I C O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O O 
1 9 0 0 7 $ 2 8 0 0 0 
1 9 0 0 8 l O O O 
1 9 0 3 1 
1 9 0 3 2 
1 9 0 3 3 
1 9 0 3 4 
1 9 0 3 5 
1 9 0 3 6 
1 9 0 3 7 
1 9 0 3 8 
1 9 0 3 9 
1 9 0 4 0 
1 9 1 4 6 
2 1 0 0 4 
2 1 0 1 1 
2 1 0 1 3 
2 1 0 2 7 
2 1 4 0 8 
2 2 4 1 5 
2 5 2 1 8 
2 6 3 0 5 
2 6 3 1 4 
2 6 3 1 5 
2 7 7 1 7 
3 1 4 1 7 
3 1 4 2 7 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 27 de mayo, consta de 26,000 
billetes, siendo el premio mayor $16,000 
oro, y el precio oro en España. 
O A L D E H O N 
ÍERGADBRES 
On 740 
13 Y OBISPO 106 
* 18 2d-19 
F H O F E S I O B S -
ESíFEMIEDADES PULMONARES. 
Diariamente y bajo la dirección de don 
Federico G-alvez, Meneses y Cisneros, se 
practican inyección* s rectales gaseosas en 
Escobar n. 115, de 8 á 10, y en Virtiiiies 80, 
de 11 á 3 del dia. (S243 8-1" 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
ABOGADO 
Ha trasladado ku bufete á, Animas 91, entre Gallano 
y San Nicolás. Cn 669 15â 5 15d-5My 
D R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
OCULISTA. De 12 á 2. 
2fi-18My 
C O N S U L T O R I O 
D O S I M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1—VIKTÜDES —entre Prado y Consulado 
Apartado <el Curn o 48 .̂ 
PBOFESOHKS MEDICOS DEL rONSÜLTORIO: 
Dr. LORENZ FRAU. Dr. MATEO ALONSO. Dr M. HÜGUET. 
no HAS FIJAS DK CONSULTA: DE 12 A 3. 
Los domingi * de 12 á 2 gratis pura los pobres. 
6173 1—Calle VIRTUDES—1. 4-18 
DR. NÜNEZ 
CIEÜJ1NO-DENT1STA 
C O N 15 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedade." 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irAii 
iiafrutando mis constantes favorecedores. 
I t O , H A B A N A 110. 
On 615 1-My 
F e l i p e Arangro L á m a r , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada dol Dr. Lebredo. 5220 22-16M7 
J o s é Eugenio B e r n a l , 
C á r l o s del Riesgo 
T 
J o s é Aure l l i o Pess ino . 
ABOGADOS. 
Bufete, calle de San Miguel número 89, de 7 á 12. 
61R9 6-17 
C U R A D E L A S 
ÜEBRADÜRAS. 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
ros y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan loa que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G r o s . - - S o l 8 3 . 
6103 15-17My 
ESPADA 
R E I N A N. 37, frenle á Galiano. 
Especialidad. Enfermedadea vtnérso eifilíticaa j 
afecciones de la piel. 
Consulta» de 2 ¡i 4: CD 641 1-My 
A n d r é s T r i i j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 d 4. 
5320 27-30 Ab 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con\\\T. eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de comulta de 11 á l . Es-
pecialidad: Matriz, vía^ urinarias, laringe, y sifllttioas. 
Cn 640 l-Mv 
D r . G a l v e z G n i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 & 2. Be 
pacíales para señoras los mártes y silbados. Consultar 
oor correo. Consulado 103. 5̂ 42 3l-1My 
D R . E R A S T U 8 W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Bey y Dragones.—Hono-
-arios graduados á la época y á las fortunas de lor 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pro 
i(untag, estaba ántes establecido en la calle de la Haban» 
a. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
nasa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Eatü de vuelta en la Habana desde 1881 y para seña» 
;nás completas es el único dentista de este apellido que 
na habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C638 27 llM f 
ESTE^AlffA'BAlílTBTíA, CDMADHmOS: cultativa, participa á BUS amistaden y al público en 
general haberse trasladado de Merced 110 á Jesús Ma-
ría número 123. 59W 9-12 
D R . A. J O V E R , 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5̂ 39 31-4Mv 
A n t o n i o Q u i n t a n a y Y a l m o r y , 
~ ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María n. 119. 
6900 9-11 
PREPARACION 
para ingreso en la carrera de Pilotos, 
y la de maquin'Btas navales y de la Armada. 
Informarán calle de la Cuna n. 1, 
tienda de ropas L A D E S E A B A . 
6262 4-19 
E SOLTÜITÁ PÁEÁ ÉL i;AMPO UNA PKO-
fesora con título de mslruccion en espaBol y ense-
fie toda clase de labores, debierido traer referencias. 
Oficios 92. 610̂  8-17 
C O L E G I O " G A L A H R A G A " 
De l n y 2" e n s e ñ a n z a para n i ñ a s . 
Este colegio se trasladará de la Habana, calle del 
Consulado número 1?2. al Vedado calle E (de los Ba-
ños) número 18. Abrirá ROO clases el dia l?lde junio. 
< tentando con up local amplio y con el pjismo pro-
fesorado que hasta ahora, su directora lo ofrece 4 los 
padres de familia llamánaoles la atención sóbrelas fa-
vorabVes clrcnnstaneiaa de teraper»mentí) y HBoa 
d ni i • "n t¡i estáuTón wM veraao, 
m i bA% 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Pianos y Forniluras para relojeros y plateros. 
54, 56 y 60, Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparil la . 
TODO BUENO. TODO DE GRAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
A l h a j a s de ero y de plata con piedras preciosas y s in ellas. Bri l lantes , zafiros, perlas, e smera ldas y r u b í e s 
a l peso. G-ran surtido de objetos propios para regalos. P D E C I O S B s R A T I S I M O S . 
B l mayor surtido en muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios que no admiten competencia. 
P ianos nuevos y da uso de P l e y e l y otros fabricantes de gran r e p u t a c i ó n , a l a lcance de todas las fortunas. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
T E L B F O K T O 298. ALQUILAMOS PIANOS. A . P Ü R T A D O 457. 
'•"642 i Mv 
D E S M E N U Z A D O RA D E CANA. 
COKT R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Ñ A 7 SX7S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por el trapicho éate la esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
El que ya ha liescado á esta Isla se halla funcionando on el ingenio "Nuestra Señora de) Carmelo," en la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p g de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g. Hoy rinde 75^ pg. Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p g de jugo. Este aparato trabaja eu combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en ven de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues dismiuuida la resistencia de la caña la preaion de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí que se economice vapor. E l bagazo queda tan seco quo puede ser quemado enseguida. E l 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es do mucha importancia. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más seuoillo. más económico, muy barato, y que más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente & JOSE ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. 
Cn 572 30 21A 
C O L E G I O Ü E "SAN R A M O N " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRJMEI 
V E D A D O 
Calle 7a esquina á 4, núm. 103 
DIRIGIDO POR 
Don M a n u e l KTúñez y N ú ñ e z . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14: años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las condiciones de salubridad 
qne pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y nn 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
dioiones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Enseñanza. 5577 17 SlVíy 
A.padaa desea ocuparlas en dar lecciones délas a-
signaturas de primero y segundo año del Bachillerato 
y también de Aritmética y Algebra, por módico pre-
cio. En la misma se lolicita una criada. Para más in -
formes San Nicolás 19S. 0OS3 5-15 
MI l IMPRESOS. 
EL MUSEO 
DB 
VAU,K Y ARRIBAS 
P a p e l s r í a , L i b r e r í a 
y Efectos de E s c r i t o r i o . 
Plaza del Yapor u. S3, por Gallano. 
Los dueños de e?ts nuevo establecimiento tienen el 
gusto de participar á sus numerosos anrgos y al pú-
blico en general, que en él encontrarán todo lo que 
deseen, perteneciente al ramo, y otras muchas cuiio-
sidades. 
P L A Z A D E L V A P O R N. 33, 
P O R O A L I A N O . 
0275 10-19a in-19d 
OEÜVRE8 COMPLETES DE VOLTAIRE.— Se vend« una colección, toda Junta ó por obras se-
parada' 
brer ía . 
á 50 cts. billetes cada tomo. Obispo 54, 11-
6259 4 1 9 
LIBROS. 
Se venden muy baratos más de Ŝ .OOO volúmenes de 
obras de todas clases v alguna-i do sumo interés; así 
como el \ iccionario Etimológico por Hoque Barcia. 
La nueva edición de la Historia de España, por La 
Kuoijtf; Historia natural, por Vilanova, idera ror 
Rrehm; Historia üuiversal, por Cesar Cantú Diccio-
uario de legislación, por Escriche. Legislación Ultra-
'iiarina, por San Pedro. Los Códigos Españoles, y la 
H storit verdadera de la insurrección de Cuba, por 
Seuleri. Monte 61, fronte al Campo de Marte, librería 
de Santiago López, Hab na. NOTA.—.En la misma 
•<e enmpran I bros do todas clases, estuuUes de mate-
máticas y de cirujía. 6246 5-1'! 
NOVEDADES 
M I G U E L D E V I L L A . — O b i s p o 60. 
Por el ú l t i m o correo llegado se han 
recibido las siguientes obras; 
S c n E O E D E E —Enfermedades de los órganos sexua-
les de la mujer, 1 vol. 
CLAEETIE —El Sr. Ministro, novela parisiense, 
traducula de la 67? edición franeepa, 2 volúmenes. 
PAEDO I>E BAZ .N —La revolución y la novela cn 
RiHa. 2 volúmenes. 
CASTBI.AE.—Galería histórica de mujeres célebres, 
tomo ¿9—Eva, La mujer de Noe, Sara, La Estrella 
de mar. La hija de Jefte. 
MONTE PIN —La Casa de Salud da Autetil, El Mé-
dico de las Lonas 
MAEGOT.—Doble Amor. 
CALDOS.—Fortunata y Jacinta (dos historias de 
casadas) 2 vidúmanes. 
CAEEICEDO.—La nueva química (según el concep-
to mec&oico ) 1 vol. 
OLEKGEAFIAS—So han recibido las de J. Llovera, 
que reprefcniau dos chulas adrairabl'-mente ejecutar-
ías, las que se venden á precios arreglados. 
L i b r e r í a Obispo 60 . 
O b r a s d*-. J . P a r r i l l a . 
("ÜBSO ELEMENTAL DE GEOOEAFIA.—Texto oficial 
en los IcsikutoB de esta Lia, '¿° edición corregida y 
aumenta'la. con b.s últimos datos estadísticos, y al 
cabo de todas las modificaciones introducidas por la 
política, adaptada completamente á los programas do 
la enseñanza oficial, precio $3 B¡B 
ELEMENTOS DE HISTOEIA DE ESPAÑA^—Libro de 
texto, eser to con sujeccion extricta al programa del 
Inttituto de l i Mabuna, utilísiraa á los ostuiiiantes de 
segundo : ño, precio 8!-50 B[B. 
COMPENDIO DE HISTOEIA UNIVEESAL.—Escrito 
para contestar de un modo brevo y sencillo; per© com-
pleta todas las exigencias del programa oficial; obra 
práctica y necesaria para los que hayan de sufrir exá-
men. 1 vol . precio $t BiB. 
NUEVO MAPA DE LA ISLA DE CUBA.—Para flue» 
de este mes estará terminado este gran mapa, que 
contiéne datos nuevos y ejecu'ado de un modo elegan-
te para su mejor complesion, el que se ofrece á losse-
ñores comerciantes, oficinas y profesores, á precio 
arreglado. 
CUADEBNOS LETRA INGLESA SISTEMA EOAV.—SO 
conipoudr.'ín de6 la colección con letra nueva, elepian-
te, f icil y sencilla, harán que los jóvenes que «o dedi-
quen al comercio adquieran una letra especial, supli-
camos á los señores profeeores la adopten en sus cole-
gios, para lo eual se enviará muestra á todo el que las 
lúda. El Sr. Eoay autor de este sistema, ha sido pre-
miado en varias exposiciones, por la precisión y ele-
gancia con que escribe. Precio del cuaderno Ip cen-
tavos billetes los de 8 páginas y 20 centavos los de 16 
páiíinas, al pnr mryor se haien descuentos. El sexto 
cuaderno se terminará á fines de mayo y los primeros 
seeshán grabando. 
LIIÍKIRiA DE MIGUEL D E V I L L A , 
O b i s p o 6 0 , H a b a n a . 
C 744 4-19 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Julio Claretie. El Sr. Ministro, novela parisiense 
traducida de la 67 edición francesa, por Luqne, 2 vols. 
Emdia Pardo Bazan. La Revolución y la novela en 
Rusia (le turaH eu el Ateneo de Madrid), obra com-
pleta, 3 volúmenes eu 89, rústica. 
Enrique Sepúlveda. La Vida en Madrid en 1P86, 
con un prólogo de Fernán Flor, edición ilustrada con 
200 dibujas de Comba y alegorías de Sonto, 1 vol. 
Del Montón, graciosísima colección de artículos de 
Andrés Corzuelo, con prólogo de Clarín y dibujos de 
Mecáchi, 1 vol. 
Poeeías del Duque de Almenara Alta, con un pró-
logo de D. Juan Valera, l vol. 
.loaquiu María Bartnna. Obras en prosa y verso, 
rtscogida» y coleccionadas por Sardá, con un retrato y 
biografía del autor, 1 volúmeo pacta española. 
Paula Báltus, 4? y último tomo del Médico do las 
Locas, de Javier de Moutepin. 
Vicente Colorado. Hombres y Bestial, J vplúmen. 
La Cuestión de Irlanda desde lá antigüedad hasta 
nuestros dias, por Eduardo de Huertas, 1 vol. 
Darwin. El origen de las especies, novísima edición, 
1 vol. pasta española. 
Pe de erratas del nuco Diccionario de la Acade-
mia, por D. Antonio de Valbuena, vol. 19 
Estudios sobre Felipe I I , traducidos del alemán, 
por Ricardo de Hinojqsa, 1 vol. 
Poesías de García Vao, con prólogo de Demófilo. 
2? edición corregida y notablemente aumentada, 1 vol. 
Vivir en Grande, última comedía de D. Miguel 
EchegHray, 1 vol. 
La Trata do Blancos, por Leopoldo Cano, último 
drama de este aplaudido autor, estrenado con éxito 
extraordinario en Madrid. 
Tarjetas para bautizo, flores de raso, forma sobre) 
acabamos de recibir un espléndido surtido, que damo, 
á precios exageradamente módicos. 
Cn 73G 4-18 
INSURRECCION. 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opinionés diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que'hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclamado los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguileraj etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Punciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. El general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento délos voluntariosyhechos de armas 
notables. Palabras del general Qrant. Opinión y de-
claraciones del "Tiples. Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragáta "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heróico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarips. I-ia ctiestion 4el "Virginips.', 
Pasado, presente y porvenir eje loa vpliintariQS, etc.» 
tec, 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscriclon 34 pesos en oro y se da 
Sor $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería raejqual y Extranjera. Habap^, Se rcpijte á la laja 
mandijmb) m Rujwjrtt bnjo «oWe oerllftw^o, 
f22* ' MS 
C e r v e z a 
P A T E N 
L a mejor de las cervezas 
R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M E D I C O S M A S E M I N E N T E S . 
De venta en loa 
MEJORES CAFES Y RESTAÜBASTS 
DEPOSITO: 
S C H W A B & T I I X M A K N . 
A M A R G U R A 18. 
5724 12—8 
El cocinero cubano. 
Manual de cocina aumentado además con la espa-
ñola, francesa 6 inglesa: también tiene dulcería, pas-
telería y repostería, y licorista cubano; la obra son dos 
tomos y se vende á $2 BiB. en los únicos puntos sl-
f uientes: Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. Se remite todos puntos mandando su importe bfyo sobre oer 
tificado, por correo. fi228 8-18 
L E C T U R A DE L I B R O S . 
Gran catálogo jiara la lectura de libros á domioilio, 
en e l que se han introducido todas las obras modernas 
que se han podido adquirir; contando esta casa con 
más de 11,000 tomos de todas clases é idiomas, tonto 
para la lectura como p a r a l a venta: pueden pasar á re-
coger el nuevo cutíílogo que se reparte gratis: también 
hay buena colección de mapaB, edición de 18**?, y «1 
n timo Código de Comercio de D. Kamon de Armas y 
todo lo perteneciente al ramo de 'ibreria. 
5889 




$3 B I L L E T E S 
se tienen reunidos en un elegante volúmcn de cerca de 
500 páginas ádos columnas: 
UN TRATADO DE COCINA, con mds de 400 
guUados diferentes; 
UN MANUAL DE JARDINERIA, con descrip-
ción de las pluntas intertropicales; 
UN ALMACEN DE CONOCIMIENTOS U T I -
LES, con más de 500 fórmulas de secreto» raros y ca-
riosos; 
UN COMPENDIO DE PRECEPTOS DE H I -
GIENE Y MKDin iNA DOMES l'ICA; 
UNA SEKIIC DE TRATADOS DE ASTRONO-
MIA, RELIGION. CIENCIAS, BELLAS ARTES, 
HISTORIA. BIOGRAFIA, etc.; 
UN CUADRO COMPLETO do consejos y advor-
tenuias para la mejor manera de comportarse on so-
oiedad; 
UN MANUAL DE LABORES Y COSTURAS; 
UN ALRUM DE POESIAS; 
UN INDICADOR DE PRECEPTOS PARA LA 
CRIA DE AVES Y OTROS ANIMALES DOMES-
TICOS; 
Y otra multitud do trabajos, mis que útiles, Indis-
pensables en todas las casas. 
Todo esto «e en. ierra en el TOMO SEGUNDO, 
AÑO DE 1886, del 
L I B R O l>E L A S F A M I L I A S , 
publicado por el periódico 
L A L O T E R I A , 
Í de venta en: Villegas, 84, Adminislraoion do LA IOTERIA; La Propaganda Literaria, Zulaeta, 
28; ffalería Literaria, Obispo, 32; La Propngcfn-
d'sla, Monte. 89; Librerías de Villa, Obispo, 00; do 
Valdepares. Muralla, 01; do Alaroia, Muralla, 64: de 
Alorda, O'Reilly. P6; de Sala; O'Reilly, iS, y de Fer-
nánden Casona, Obispo 31. 
í3Í?"Hay un corto número de ejemplares del tomo 
primero, correspondiente al afio 1885. 
Cn. 730 4 15 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
W L DIAMANTE, 
DB LA FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Nuova-TTork. 
Libre de explosión. Immo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe 
oial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. Es cristalino como ol 
agua destilada. 8u luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la Uam 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón do Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Laa mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamanto, limpiándolas y poniendo inechaB 
nuevas (jue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O d e 
ÓOH 
fíípofosflíos de Cai y cíe Sosa. 
Es tan agradable ai p'tlui.hir'como la lecha* 
Tiene oombiuaclcs «n BU msia completa 
forma las virtudes da eeto& doa valioso* 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceita crudo y es espeoial-
moato de gran valor para los niños delicados 7 
enfermizos j personas deest&magos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Deb i l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R o u m a t l s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . 
C u r a el R a q u i t i s m o on los N i ñ o s , 
y on efecto, para todas las enformodades eti 
que hay inflamación de la Garganta v lê  
Pulmones, Deeaimiouto Corporal y Dobi^dad 
Nerviosa, nada en ol mundo puede compar-
amo con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse ú continuación los nombroa du 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y proscriben' 
constantemente esta preparación. 
Sn. I>B. D. AMBROSIO GRILI-O. Bnntlago do Cuba.. 
Sn. DB. D. WANUKL 6. < ASTKLLAHOS, Habana. 
Su. Dn. DON EUNKRTO HBOKWISCH, Director del Hos-
pital Civil, "8uiiSebii«tian," Vera Cruz, México. 
B*. un. hon DIODOKO OONTREHAB, Tlacotalpam. Mo-
slco. 
Bu. Dn. D. JACINTO KUSEZ, Loon, NIoaraRna 
Sn. Da. D. VICENTE PARSZ Kumo, Bogotá. 
Un. Dn. D. JUAN H. OASTICUJOND I Cartagena. 
8R DR. D. JESÜBC.'.NDARA, Mapdalc-na. 
Sn. Dn. D.S. COLOM, Valcnda. Vcnerucla, 
Sn. DR. D. FRANOISOO nn A. MKJIA, L?. (iuaira. 
Do vonta on \m prínolpaleB drogueríaa y ¿ijiicas. 
S C O T T & 8 O W N E . Nueva Yorlc * 
ATRACTIVO SIN PEISCiBDE&ITE, DISTRIBOCION DE HAS DE CN miON. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
I>otería del Estado de Loalslana. 
Incorporada en 18CS, por la LeglaUi. ra pa'a loa 
obietoH de BdnoaOlon y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
boy parte do la pressato Coastitucica dol Kitatío, 
adoptado en l)tf9. 
LOS BOUTliOH XIKNBN MrOAJt TODOS LOS UHOECp 
SIENDO KJcrüAOKUIKAaiOS LOS DB OVmO Y DIOIBBM 
VerUñcaníos: lo» abifr» timiantet, gne hejo nueí ra 
tuptroigUm y dirección, te hacen 'ojo» los ¡jrepai f>-
livosparulos Sorteosrnensualet p eemi-anuales * .'o 
Lotería del Estado de Xrotitstanu; ftte perwi a 
presenexamos la celebración dedichos torlt^fy que i i -
dos se efedúan con honrada, tquidad y buena ft y 
autorizauios á ia Empresa que /tova uso de este cti -





ANUNCIOS DBS LOS BSTAD08 \WUH% 
REMEDIO de la NATÜKALEZA I 
LIBROS BARATOS. POR NO TENERLO cal en donde colocarlos se realizan 6. cualquier 
precio más de cinco mil libros sobre diversas materias 
en español, francés, inglés y otros idiomas. Obispo 54, 
librería. (1081 8-15 
M E Y O F I C I O S 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trijes que se oonfec-
cianan en el gran taller do modas de J, Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée ó visita, reuniendo todos i las per-
fección del trabajo, el buen corte qne esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumameute médicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un fairtido completo en sombre-
ros que vendemos á precios baratísimos. SOI 64. 
6248 15 9My 
A TENCION.—UNA SEÑORA EXTRANJERA se encarga de toda clase do bordados y flores por 
difíciles que sean, á precios complstamente módicos: 
también da clase á domicilio ¿ todas horas: domicilio 
Corrales 73, alfós. 6196 6-17a fi-18d 
Fábrica de cigarros de liabra sin papel 
E L MAPA D E CUBA, 
M A N R I Q U E M T J M E R O 1 3 4 
A V I 8 0 
Con fecha 17 de octubre de 1883 eé m» ootiuedi^ pa-
tente de invención por'.Í0 uñiis por el Oobieruo Su-
premo de la nación por nna nbeTA máquina de (labo 
rar cigarrillos de bebnts con capa de papel y con la 
capa de la hoja del tabuco (Gaceta de la Rabana fo-
cha 23 do octubrt; de 188L y con fecha 3 d.i novum-
bredel885 se me conoodií privl i gio de invención 
también por ÜO años para otra nueva maquina, para 
preparar y cortar las capas qufi sa usan eu ios ciga-
rros de hebra sin papel. (Que- ta <lc la Habana fecha 
6 de abril de 1 «86.) 
Los medios empleados eu lu primera son un seno 
formado por Ulu y barras y como la ley de 30 de Ju-
lio de 187s eu el an. 1!( dettru.ina que son usurpado-
res de palmle los qne con oonneímiento de la exis-
tencia d'd priii lcyi atan tan á les dirrehos del If-fíí-
timo poseedor ya fabricando, ya ejecutando por los 
mismo» medio's lo qw es objeto de la patente, aviso 
por ctte medio al público que jit-rseguiré crtmiua^men-
te á todo el que. tratan! de itsurpár mi logítimo dere-
cho ya fabricanjlb cigarros de h^bra con tnáq ñna 
cuyos medios sean Seno. Ti-la y Barra, ya expediendo 
ó alquilando db Ins nuí juina-; y enciiüande i'">r conñ-
guiente & los indu-trules de buena fe que desconozcan 
la existencia de dichos pr.vüígios—Habana 17 de 
mayo de 1887.—/. Biera «210 fi 18 
La única fábrica que pueilo probar que no recorta y 
pinta cortinas vit J is, para eng ifiar al público ven-
diéndolas por nuevas, es 
- L A H i L B A M B K A , 
R e v i l l a g i g e d o 118 
P o r m á q u i n a I\Q v a p o r . 
Gran fábrica de cortinas-persianas de varilla ase-
rrada ó hilo impermeable. 
Con privilegio exclusivo, 1 8 8 6 . 
Noto.—Las varillas de estas cortinas se redondean 
por los cantos y se lijan por ámbos lados, por medio 
de aparatos especiales. 
OJO.—Estas cortinas son mejores y un 50 por 100 
más baratas que las antiguas, ya sean de viruta plana 
ó redonda. 
Depéeito: Monte esquina á Suarez. 
6i7fi 4-17 
A L C O H O L E S P A K O L . 
RTOXT P L U S X J L T K A . 
C E N T R A L 
S A N L I M O . 
CIENFÜEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior & los 
mejores alcoholes que sé reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ou esmerada elaboraoir.p ,̂ á la 
altura de los descubrimientos rpodernps. 
Su graduación es de 42° Cartier & una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de cefia. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción 4 todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MUNIATEOTL 
B A R A T I L L O N. 5. 
De TARRANT. 
C U R A L A 
Disíepsía, 
Dolores fle C a t o , 
Estrefiliieiilo, 
A t e v B í l l o s o s , 
Y todos las enfermedades quo provienen de un estomaga 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pionto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, Iq 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuaronl» 
años, há «ido, y es, el Aperitivo que pcneralmcnte recomt 
onda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Do T A R R A N T y CA. , d o Nuevo York, 
De •cuta cn las prliioIpnleH di-o^uerlaa. 
CfllílStínj-iOS, 
LOÍ qut s-uscrihen, Bmiquercs de Nuíva Orfeanr, 
pagaremos cn nuestro dwpacho ios billete* myñniaé ( 8 
de la Lotería del Esiadkt de Louinana que no» ae* n 
presemadot. 
J. H. OGLK8BY, FKKS. LOCISIAN/- NÁT, 
BANK. 
FIERRE L A N A U X , PUES. 8TATK NAT. 
B A.N b.. 
A. BALDWIN, PUES. NEW ORLEAN» NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, FRES. UNION NAT'L BANK. 
Gran Sorteo semi-anual extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleaus, 
el mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetes & $20 cadn uno.—Medios 
$10.-€uartos $5.—Décijaos $2.— 
dgéuiuos $1. 
LIUTA OUt IAJH r-KIOMIO». 
1 PREMIO DE $ SnO.OOO... 


















1 PUKAIIO DE. 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PRE.M i o s D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PRKMIOS DE. . , 
200 PhEVlIOS HE . , 
500 PKEMIOS DE. . . 
A P R o X I M A n i O N K » 
100 premios de $50(1, aproximación al do 
$:l(»0.i00 son $ 50.CCO 
100 premioH da $300, aproximación al de 
$100.000. son S0.0CO 
100 premins de $200, aproximación al de 
$50.000. son 30.0CO 
1000 premio" do $100, decididos por el do 
$300.000. son $ 100.CCO 
1000 premios de $100, decididus por el de 
$100,000, son 100.oro 
<5 natorniKlo la delant^,,, 
cn las ventnado esta clasi) 
de i;«m«(ilo«, dando re-
sultados uni versulments 
sutisl'actorlos. 
MUWUY BBU3.. ParU, Ttz 
O ba obtenido el favo, tolos Ubricnnien ao p£lbllco y h 
Jh '^ 'Cfc»-" ' '8»- un luga, 'profitln,..?..' 
lentra la cnedlcl.Q».s do su 
clase. 
A. L. BMITH, Braitard. A» 
E n cajas <1« la ia , 
pai-u d culzacio 
d« calialleros. lüs 
*iolal>Io por el 
B R I L . L . O Ü E I Í 
P V M M K N T O 
N E O H O que 
produce. Bri l la 
ÍH-oiito, retiene o l ustre y o» el fénico 
quo combina ol 
pulimomo uogro y l a pv^servaciou fi« l a 
piel. LLO asnu los l impia bota» Inteli-
gente*. 
" L U S T R E 
D E B I X B Y . 
91» 
31S6 Premios, ascondeutes á $1.05b.oCO 
Los precios de billetes paru sociedades 6 cluhi. j 
otros informes, debmi pedirse a l que suscribo Para 
acelerar la corrfspoi'dencia. el nombre y t e ñ a s debe-
rán enviarse eu un sobre claramente OEcrito, el cual 
lia de servir para lu respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 l e í 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
bnero contante por ol Expreso, siendo los gastos por 
oaeuta de lu Empresa, Diiiglrse á 
M. A. DAUPHIN. 
Xew Orinan»* V .; , . 
L a s cartas certificada se dirigrlrán á 
NKWORL1ÍANS NATIONAL i lANK, 
HeT* Orteaus, La, 
í)^?f1IT^?l)TtT¡,Cl̂ , ^ í. presencia de loa « r e s . 
IVCiUU t i lUJ HIE VJ ChanertSea Bcauregárd v Far-
ly se hacen los preparativori y se Be)el>ran todos los 
sorteos, siendo esto garantía absoluta de Lourader. y 
buena lé\ que la-s probabilidades de ¡;anaT eop todse 
iguales, y nadie puedo laber quí nümercr ^ai; á salí? 
premiados. Kl que así le pretenda y ofreica alicien-
tes semeyantes, lo bará para engañar y defiíiiwUii al 
qne no estí provenido. m1TIÍ',ííTiIl,Slí? I"» 'os bancos nacionalo» AIltSilfVAÜVi ^raatuanolpagodelos pre-
mios, v que los bilí-tes CbLáli firmados por el pn- '— 
der.to do lá Empresa, cuya í'ramjuicia es reconocida 
por los juzgados supremos de.justicia; por esnsiguien-
te, cuidado con las iinitaclonea y empresas suonúnau. 
"~E1¿~Ü17STO'N~ 
Es un betim Iiqnldo deIgA« 
cío y elástico para reatablcccr 
el color y el brillo ¿ todos loa 
efectos de piel negra, Kln 
necesidad de cepUlu. 
«.Todo O/VLZAbo D E S E -
ÑORA, que se baya vnelto 
rojo ó áspero con el aso, vuel-
vo á recobrar l a suavidad 
original y color negro. No 
muncba l a ropa, ni destruye 
l a piel. Para durabilidad f i f i 
lustre y suavidad que da a l 
material, no lo iguala nin-
gún otro en un clase. 
" E ! J L.USTRE R K A l . " on 
botellas de patento do l í lxby, i 
con coreba también do pa-
tente, es tan á propÓHito, queQ 
su conventenoia y aseo so 
bará a npart>u1»s a l <-onŝ Tn,tfdar» D i -
recciones pura usarlo, ei» pl cartón en que 
va^empaquotmla cadii itotolla. Mu gima 
senara «lobo owtar si» el " l . f S T K K R E A L " 
D E BIXBYi 
Unlcoa Pabricantess 
S , M , B I X B T K O , , I l i m Y » l Í , E . Ü . L 
m a s 
D E N O R U E G A 
PREPARADA POR 
la Mejor y más Eficaz de Todas, 
Cura infaliblemento todaa 
las enfermedades de 
l a G a r g a n t a y l o s P u l m o n e s 
A U M E N T A L A S C A R N E S 
y hace desaparecer la demacración 
con rapidez asombrosa. 
Vstes do Usafla Cospues de BIÍPU 
D E 
QB9Q 79i-3Jív 
Aviso venlajosp á los propietarios. 
Se det-ea encontrar alguno que quiere que 
se les cobre las casas mediante un seis por 
ciento do cobranza, ademíls cuidar las casas 
y mantenerlas en su buen aseo tanto en le-
chadas y pinturas f> cualesquiera reedifioa-
con quo necesiten todo en proporción dando 
buenas garantíns en cuanto to«i cobros y en 
buen cumplimiento. PuedP-' rti.rir;l'-80 en 1» 
rti i l icalmcnfit l a s afer.eioiios d é l o 
', h u r m m e á el cutis , i m p i d e y 
teditt <f i:-i(,UL<¿rríi»i<> y fu (jota 
itrir.íi iMntl(¡f¡ffl*i tj roMidifi os de lo 
'Ipruiln t!isitt í{-f Iti citAjxi 1/ es uv 
tyuifiiyj 'iisdfu t i i-onftujiu. 
• i-iiinlU' exttriio tan eficaz purh. lai 
i>n«s; i.l'î ati y cualtM <le la piel, no w 
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LA INDUSTRIAL, 
Oran fábrica de las verdaderas cortlaas-persianas y 
transparentes finos de todas clases, Teniente-
Rey, bajos del hotel Aménea. 
E i t a antigua T acreditada fábrica de cortinas, hoy 
oetá montada á la altara de las mejores de Europa, 
catnta con seis telares y siempre un inmenso surtido 
de cortinas con elegantes paisajes, entre estas hay sur-
tido do cortina junquillo ííno propias para interior. 
Los materiales que se emplean son de lo mejor y 
la» clases de cortinas que aquí so fabrican son las si-
guientes: 
Junquillo grueso 6 sea la mejor cortina dol mundo 
la cual dura muchos años por ser los palitos redondos 
y no padecer el hilo al envolver la cortina. 
3? Varilla y tres juncos. 
3 í Varilla y dos juncos. 
4? Vara y junco. 
¡& Junquillo fino. 
6? Tablilla sola. 
De esta última de tablilla sola no nos ocupamos 
mucho, por dar muy mal resultado dicha cortina, por-
que al secarse dicha cortina los cantos de la tablilla 
cortan el hilo. 
Asij es, que el público cubano pide cortinas del 
acreditado fábricante y no se olviden de la gran fá-
brica Teniente-Eey, bíyos del Hotel América, bueno, 
bonito y barato. 
Esta es la mejor fábrica de cortinas en Cuba. 
N«ta.—Público no admitir cortinas de tablilla sola 
porque es la más ordinaria que hay, y siendo de vari-
lla aserrada aún es más ordinaria, pidan junqui1 lo solo 
ó varilla y junquillo, del acreditado fabricante A. L l i -
nás. 
Si hay alguna persona que quiera cortinas de vari-
lla aserrada, aquí se fabrica á un peso billetes vara 
cuadrada, Teniente-Rey bajos del hotel América.— 
Antonio Llinás. 
A como quieran vendo, pero al contado, advirtiendo 
que las cortinas de varilla aserrada tejidas, no tienen 
ningún privilegio por estar muy cansado de hacerlas 
él acreditado fabricante y no dar resultado, ni en du-
ración ni en elegancia. 6076 4-15 
LA M Ó H É N A J Ü A K Á A B U D l D E S E A S A B E R el paradero de sus hijos Anacleto y Rafael: la per-
sona que pueda dar razón do ellos diríjase á la callé 
de San José 112, entre Gervasio y Belascoain, que lo 
agradecerá infinito, suplicando á los colegas de la isla 
la reproducción de este anuncio. 6101 4-17 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena Agustina Lazaga, hija de Merced Lazaga, 
para un asunto que la interesa, dirigirse á Peña-Po-
bre40. 6115 4-17 
BA R B E R O S . — S E S O L I C I T A UN B U E N O F I -ciál para un pueblo inmediato á la Habana: casa 
de D . Ramón Montes, barbería y peluqueiía, Obrapía 
entre Habana y Aguiar, darán razón. 
6098 4-17 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 D I A S D E 
EN L A N O C H E D E L M A R T E S S E E X T R A -viaron en el café de Tacón unos gemelos de cam-
po: se suplica su devolución en Teniente-Rey 51 y se 
gratificará bien por ser uu recuerdo. 
6280 2a-20 2d-19 
parida, desea encontrar una casa para criar á me-
dia leche: informarán Sitios número 9. 
6104 4-17 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A 
. _ cocinar y para los quehaceres de la casa, se prefie-
re que duerma en el acomodo y que tenga referencias 
Cerería 56, Guanabacoa. 6168 4-17 
brada á viajar, que puede ofrecer buenos infor-
mes, desea encontrar una famila para acompañarla á 
cualquier punto 6 cuidar uno ó dos niños;, informan 
Salud n. 45. 6112 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E c 
J u a n N o r l e g a 
Afinador, compositor de pianos y viollnes. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6136 4-17 
BA R R I L E S D E C E D R O P A R A C I G A R R O S . Se hacen de todos tamaños á precios reducidos en 
el taller de Balbi, Marqués González, (Cárlos I I I . ) 
5865 Ifl-liMv 
MO D I S T A . S E H A C E N V E S T I D O S D E toda clase de géneros por figurín y á capricho, con 
«legancia, esmero, prontitud y equidad: trajea <ie no-
via, lutos, ropa blanca, trajes de niños y se adornan 
sombreros. Trooadero esquina á Amistad, accesoria 
B , tren de lavado. 6153 4-17 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
T e n i e n t e - R e y m t m , 3 9 . 
Fabrican toda clase de tiutea; tiñen toda clase de gé-
neros nuevos; la ropa de uso se reforma por completo, 
dejándola como nueva. 
T I N T O R E R I A L A F R A N C I A . T E N I E N T E - R E T 
n. 89. 5874 9-11 
UNA G E N E R A L C O -
inera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, en almacén ú otro establecimiento, co-
legio 6 casa particular: tiene personas que la garanti-
cen: calle de Compostela 86 darán razón. 
6144 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A ACO modarse de criandera á leche entera, teniendo 
persona que garantice su conducta, darán razón Cár-
denas 12. 6140 4-17 
UNA C R I A D A D E MANO Q U E T R A I G A bue-nas referencias se solicita. Se le pagan veinte pe-




G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
tranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación que ha ocupado las principales casas de 
esla capital, tiene quien responda de su inmejorable 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía 100 
6120 4-17 
CR I A N D E R A . A C A B A D É L L E G A R D E Astú-rias una señora de 20 días de parida, con buena y 
abundante leche, es de mucha moralidad y decente 
San José 20, entre Galianoy Aguila darán razón. 
6H0 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para servir á un» corta familia. Sino 
tiene quien responda de su conduela que no se pre 
senté. Muralla 27 altos. 6174 «-17 
CE L E S T I N A R O D R I G U E Z D E S E A S A B E R el paradero de su madre, la morena Casilda Ro-
dxiguez, que ahora trece aíios vivía entre Santa María 
del Rosario y Managua: I03 que dieren razón se le» 
agradecerá, las dirija á la calzada de J . del Monte nú-
mero 305: los pTinoiDnlesi de ella se llamaban Eugenio 
Rodrigup/- 6235 4-19 
SI T S O L I C I T A UNA C K I A D I T A D E MANO, bien sea blanco é de color: se le vestirá y calzará 6 
sa le dará un sueldo: informarán Ancha del Norte nú-
mero 10. 6279 4-19 
SlC í que tenga buenas referencias: calzada de Jeens del 
.Monte n. 409. 6277 4-19 
DE S E A C O L O C A K . 8 E UN^BtJEfTÜOCíN EKO de color: tieno personas que respondan Jo? su 
conducta. Cerrada del Paseo núm. 22, entre Salud y 
Zanja. 6285 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ' UN JOVEN PARA dependiente <í auxiliar de carpeta en casa de co-
mercio; posée la teneduría de libros y la ha ejercitado 
darante diez nños: dan referencias en San Ignacio S, 
esquina á Tejadillo. 6266 4-19 
E Ü A C O L O C A R S E UNA SEÑORA T>£-
ninsular bien para criada de mano 6 para manejar 
un niHo, ya entrada en edad y con buenas recomeu-
daeiones: informarín Arsenal n. '¿bodega. 
6236 • 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA G E S E R A L L A -vandera de señora: impondrán Picota n. 38, tiene 
qnien responda por su buena conducía. 
6g40 . j 4-10 
S" B S O L I C I T A A Ó J A L A D O R A S D E CAMISAS: impondrán en Villegas número lOC, altos. 
6234 > 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA manejar una niña, lia de tener buen carácter y mo-
ralidad, sino que no se presente. Amistad H . 
6278 • 4 19 
SE SOLICFÍA U N X C R Í A Í ) A D E MANCMí UÉ sea de color é inteligente, con buenas referencias. 
Industria 115. 6261 4-19 
A L OCHO P O R C I E N T O . 
Sg dun con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas y se compran casas enhíle-
nos puntos. Monsarrato 105, esquina á Teniente-Rey. 
6252 4-19 
UNA C R I A D A 
de mano. Neptu 
4-19 SE SOLICITA 
no número 27. 6253 
OJO. UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 1N-tachahle conducta desea colocarse para costurcrn 
acompañar una señorita 6 señora: tiene lasmejor-ís re-
ferencias y en la misma ne alquilan dos hermosas ha-
bitacioní s altas una es h>ja, se desean personas trHn-
qailas, sino que no vengan. Sol 48 6256 4 1!) 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
eion de portero d criado de mano en casa de comer-
cio 6 escritorio, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Habana 184, el portero. 6211 4-19 
SE S C pnra criado de mano, trayendo recomendación de 
donde estuvo sirviendo. Industria 62, altos. 
6250 4-19 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A en-coutrar ropa de casa particular para lavarla en bu 
morada ó bien una casa para la^ar de seis á sois te-
uiendo personas que respondan por su conducta. Con-
cordia 163. 6245 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R vicio de mauo de una corta familia: se exijen refe 
rencias. Dirigirse 
mañana. 
á Manrique 33.V de 10 á 12 de la 
6123 4-17 
TnfeESEA C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N 
JL/«ularde cocinero, tiene quien responda de su mo 
rolidad. E n la misma se vende una chiva de las mejo 
ros que se conocen, parida de pocos dias. Calzada del 
Monte n. 163, peletería L a Union. 
6129 4-17 
S I E H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O A G A L -gado, blanco con manchas aplomadas, entiende por Yap, y llevaba un collar azul con cascabel dorado. A 
la persona que lo presente en la calle do Compostola 
esquina á Fundición, se le gratificará. 
6210 4-18 
P É R D I D A . 
E l domingo 15 se ha extraviado un perrito P O G , 
amarillo, con la cara negra, se suplica á quien lo ha-
ya encontrado lo devuelva á Industria 52 ú O'Reilly 
47, donde será bien gratificado. 6124 8-17 
AV I S O — D E S D E E L D I A 14 S E H A E X T R A -viado de la calle de Villegas n. 108 ima perra bul-
dog, que entiende por Diana. Tiene unas manchas por 
el cuerpo de haber tenido sarna, y lleva un collar con 
clavos plateados. Se gratificará al que la entregue ó dé 
señas de su paradero. 6102 l-16a 7-17d 
s E H A E X T R A V I A D O E L P A S E D E L soldado .^rebajado de Caballería del Príncipe, Juan López 
Guiza, como también un cuadragésimo de billete deln. 
4699 sorteo de 14 de mayo: la persona que entregue el 
pase en el Hospital Militar se le agradecerá infinito. 
6085 4-15 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G r T T H Z D A D Q X J E E L Q U E L O X J S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
26-21Ab 
I A U S MADRES DE FAMILIA 
| Llamamos la atención sobro los resultados extraordinarios que está dando el VINO DB PAPAYINA 
j CON GLICEBINA DEL DK. GANDUL en los niños 
j D U R A N T E I Í A L A C T A N C I A , 
1 sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cucharaditas de las de café 
j durante el dia, después de tomar el pecho 6 cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, 
1 facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
] de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
? bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ha sido 
3 adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
J' P A T I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
3 etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 86 
] y Neptuno233 Cn 648 1-My 
i í f E E M 
Calzada del Cerro 851.—Se alquila en módico pre-cio esta bonita casa, con 6 cuartos acabados de 
reedificar, pozo y algibe; y en el Calabazar, Meireles 
n. 30, frente á la iglesia otra bonita casa, por año ó 
por la temporada: tiene diez cuartos y agua potable 
en abundancia: impondrán de todo en la calzada del 
Cerro número 853. 6271 4-19 
arianao.—Se alquila por temporada ó por año la 
.hermosa casa, calle de San José n. 4, esquina á 
la de Santa Lucía, cerca del paradero y de lo nueva 
iglesia con un buen pozo de agua potable y grandes 
comodidades: al lado está la llave é informarán en Je -
sús Maria 91. 6268 10-19 
VEDADO.—Se alquila por temporada ó por año la bonita casa situada en la calle 9, ó sea por la 
que pasa el Ferrocarril Urbano, n. 122, entre 8̂  y 10? 
L a llave en la misma calle, panadería de Lamadrid, é 
informarán Obispo 75, en la Habana. 
ú m 4-19 
Se alquilan las casas Espada 3'», San Miguel 256 y 26'), las 3 iguales, de sala, saleta, piso de mármol, 
4 cuartos bajos, salón alto, agua, nuevas, azotea co-
rrida, á $30 oro: se ven todo el dia: impondrán San 
Ignacio 10. 6247 4-19 
S E SOLÍCITA 




SE S( >LICITA C N D E P E N D I E N T E D E P A R -macia que no sea muy jóven; ha de ser inteligente 
y de buenas formas. E n la misma un criado de mano 
con referencias. Trocadero 37. 6115 4-17 
ÜN S A R G E N T O L I C E N C I A D O D E E J E R C I : to desea colocarse de sereno particular, portero ú 
otra cosa análoga: bien sea en la Habana 6 en el cam-
po. Darán razón Peñapobre 40. 6116 4-17 
• jQESl C O C I N E R A J O -
_ ven, blafica, para corta familia, sabe cocinar á la 
española y á la criolla, tiene personas que responden 
por su conducta. San Ignacio n. 2 informarán. 
6160 4-17 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A E N C O N -trar una casa para rcompañar á una señora ó bien 
para el cuidado de niños mayores de 4 años, tnseñáu-
dolos BU idioma; prefinen io una familia para viajar. 
Aguacate 68. de 2 á 4 de la tarde. 615<í 4-17 
SE S O L I C I T A ÜNA SEÑORA P l i O F E S O R A para dar clases de iní-tniccion primaria y piano á 
una niña. Informes Son Ignacio 98, Colegio Mercau-
til. 6158 4 17 
DESKA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano de color, activa ó inteligente y a-
costumbrada á este servirúo. Calle del Aguila n. 13 
darán razón. Tiene per¿ouad que respondan por ella. 
61ñ6 4-17 
ÜNA DESEA COLOCARSK criandera á leche entera, oou buena 
leche. Callo de Villegas ü, 
pía, darún razón. 
SEÑORA PARA 
y abundante 
09, ulíos e^4Ll¡na á Obra-
(;122 4 17 
O E NECESITA UNA B U E N A C H Í A D A DEma 
j ^ n o que tenga quien de ella rosponda 
n. 38 6M3 
San Nicolás 
4-17 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 á 15 año!», blauea 6 de color, para los quehaceres de una 
casa Inquisidor n. 37. 6134 4-17 _ 
Ü" NA SEÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S so-licita colocación para acompañar á una señora 6 
manejar un niño: tieno. quien la garantice. Impondnln 
Acierto ni 8, Jeuus dtl Monte. 6131 4-17 
UNA SEÑORA O F R E C E SUS S E R V I C I O S t orno enfermera. Lugunas 32, de 3 á (i de la tarde 
imiimidrán. 
Une dame oft're st-s servicea comme gardo malade 
pondant la nuit. Oidres recus de 3 a 6 de láprésmidi. 
A lady offers her alten danee as sick nurse during 
the night. Lagunas street from 3 to 0 in the after noou 
orders received. 0137 5-17 
P ARA MUY C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A una cocinera que sea muy formal y aseada y se 
preste á ayudar á a'^auos pequeños quehaceres de la 
casa: si cumple su obligación tiaue casa para tiemvo: 
pagi puntual. Teniente-K'oy n. 71, de las 3 dé la 
tarde ca adelante y á las 10 de la mañana. 
6118 4-17 
Se alquila la casa calle de las Animas n. 45, tiene agua, tres cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades, su precio 2 onzas y un doblón oro: en la misma 
casa de diez de la mañana á tres de la tarde informa-
rán. 6258 4-19 
Lamparilla 63, esquina á Villegas se alquilan ha-bitaciones altas y bajas, amuebladas y con servi-
cio, á $18 y 25 billetes, hay llavin. 6269 4-19 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro de 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, alam-
bique.jabonería, etc., etc. Demás pormenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6̂ P4 15-19My 
Se alquila la casa calle de la Merced n. 93, capaz para una larga familia, tiene pluma de agua de 
Vento, en el 99 está la llave 
quina á Aguacate, E l Fénix 
impondrán Obispo es-
6237 4-19 
En Guanabacoa. Se alquila la hermosa y fresca casa, Concepción 103, acabada de refaccionar y 
situada á una cuadra del Liceo, CJI la misma impon-
drán. 6eñ1 4-19 
Se alquilan dos habitaciones altas con comedor, co-cina y letrina, independientes, propias para una 
corta familia. Obispo 86. 62J9 10-19 
R a y o 2 8 . 
Se alquilan «los ulm '.cenes espaciosos para tabaco 
en rama y salón grande con entresneloa para taba -
quería. Teniente líey 44 informarán. 
6064 8-14aa-14(l 
Alvarez y Hinse-
D0S NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cnal m á s ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal m á s perfectas y cada nna es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L r a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 1 2 3 e 
312-8in 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, dos e'egantes vis-a-vis re-
montados de nuevo, de dos fuelles, una elegantísima 
duquesa nuera, todos de la marca de E . Courtillier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 84, á todas 
horas. 6093 15-15My 
1 
E N O B R A P I A 48 S E V E N D E Ü N F A E T O N D E 4 asientos, propio para una persona de gusto, 5980 6-13 
D E M U E B L E S . 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario, lámparas, loza y avíos de co-
cina y de batea y un magnífico Pianino de Pleyel, 
siendo todo nuevo v bueno. Se dan baratos. Consula-
do n. 110. ' 6273 4-19 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O D E E S T A capital se vende el mueblaje de una casa, propio 
para un matrimonio Pueden verse en Luz 52. altos 
de la bodega. 6270 4-19 
L A UNICA VERDADERA | 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a que produce siempre brülantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. ffi 
Cn631 3-My gj 
/^l'Reilly esquina á Aguiar, ci gran local donde es-
V/tuvo la tienda L A S NINFAS. Informes en Obispo 
esquina á Habana, actual tienda de ropas L A S N I N -
FAS. 6044 8d-14 8a-14 
Cío! número 37.—Se alquilan habitaciones amuebla-
i^das 7 se da la manutención á un matrimonio (5 ca-
balleros rolos. 6187 4-18 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan con toda asistencia para hombres tolos. 
Entrada independiente, precios moderados. O'Reilly 
n. 23. Cn737 4 18 
Se alquila la hermosísima y tan conocida casa-quin-
ta, calle Vieja numero 31, de Pedemonte; tiene como-
didades suñeietites parala más lata familia y situada 
en condiciones de per una de las más saludables de la 
localidad. Demás info) mes impondrán Real 58, donde 
está la llave. 6141 8-17 
Qu< emados de Marimao. Se ahjuila la hermosa asa calle del Kt-y n. 3, ebquina á Dolítres, propia 
pañi veranear una familia numerosa. Informarán 
Obrapía 8, esquina á Oficios. 6191 6-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA para ociada de mano, ama de llaves ó para acompañar á 
una señora sola, tiene quien responda por su «onduc-
ta: infermaráu Sitios 12. 6244 4-19 
Ét^ENDIENTE D E ESCRITORIO—Teniendo 
buena letra y entendiendo algo de Teneduría de 
libros solicitedo por una casa extranjera. Español pre-
ferido. Ofertas por escrito, morcadas "Dependiente'' 
al cuidado do esta redacción. 
6107 4-16a 4-17d 
L A P R O T E C T O R A " 
Esta antigua y acreditada casa solicita cuantos bra-
ceros, criados y criadas, cocineros y cocineros deseen 
colocarse, y proporcioua á los dueños de fincas, hote-
les y casas particulares, cuantos c;indos necesiten, 
pidan y serán servidos como lo tiene acreditado José 
García Larragan. Amargura 54. 620S 4-19 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
JoGablno Gil y Calvo; para informes, café L a ludia, 
Ilabaria, ^ BU madre, ca'lt: de Lavapiéa n. 17, Madrid. 
6218 4-18 
N ASÍAT1CÓ B U E N C O C I N E R O A L A fmn-
cesa, española, inglesa y criolla y buen repoiiteiro 
desea colocarse on casa particular 6 establecimiento: 
©s aseado y de buena conducta: callo de San Nicolás 
97 entre Salud y Dragonea dan razón. 
6232 4-18 
' O E SOLÍCÜTA UNA C R I A D A B L A N C A D É 
Omoralidad para el servicio «<e una corta familia y 
que tí'Cga personas que le garanticen. Gervaido n. 186 
dan ra/.ou. 6215 5-18 
3 á 6 , 0 0 0 $ O H O . 
Se impoiutii sobre una 6 dos casas, primera hipote-
ca, á un módico interés. Lamparilla 22 entresuelos á 
la derecha, dirigirse al Ldo. G. García, de 1 á 4 de la 
tarde. 6114 4-17 
SE S O L I C I T A ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, blanca ó parda para el msnejo y cuidado 
de una niña, de cort a edad, se desean buenas refe-
rencias, la que no las tenga que ne se présenle. Diri-
girse Amargura 43. 5956 9 12 
Q E D A N G l N C O M I L P E S ^ S B I L L E T I C S CÓN 
iohipoteca por un afio y al 1 por ciento mensual. 1 n i -
pondrán San Rafael esquina á Amistad, sombrerería. 
^ 5807 9-10 
E S O L I C I T A N DOS P A R D I T A S D É 14 A 16 81 afios para manejar dos niñas y la limpieza de la ca-sa: han de ser muy cariñosas y tener buen carácter 
con los niños. Habana esquina á Sol, altos. 
5814 9-10 
C O I M E . 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse para enseñar su idioma, piano y canto, bta'.: 
Calle de la Amistad n. 90, almacén de planos do T. J . 
Cúrtia. 6219 6-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mono jóven con buenas referencias. Ga-
Hano 42, altos. 6208 4 18 
E SOLICITA UNA MANEJRDORA Y CRIA-
da de mano que sepa algo de costura, y un mucha-
cho de 14 á 16 años, blanco ó de color, fiara los que-
haceres de la casa; se exigen informes. Bernaza 29, 
altos. 6222 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -sular para criada de mano, sabe su obligación de 
haber servido en buenas casas, rtsaponden de su buena 
conducta: calle de la Habana 181. 
6205 4̂ -18 
S E S O L I C I T A 
buena cocinera on la callo de las AníniaB o, 
6197 4-18 
81 
Sí E D E S E A C O M P R A R UNOS M U E B L E S bue os, prefiriéndolos de lujo, y un pianino para estu-dios; se quieren dofamilia particuhir, pagando su jus-
to precio; también algunas lámparas de cristal y ba-
jilla; impondrán Consulado 120. 
; 6272 4-19 
Q E COMPRAN H A S T A C U A T R O C A S A S E N 
>Oesta ciudad, que sean buenos puntos y en propor 
cion, pero sin iuiervcnfiion de corredor. Han Rafael 21 
esquina A Aguila, camisería L a Norma. 
61P5 4-18 
ORO, P L A T A Y P I E D R A S F I N A S S E COM pran en pequeñas y grandes partidas, pagándolo 
á los precios más altos. Obispo 60, entre Compostela 
y Aguacate. 6227 4-18 
~ E COMPRA UN P O T R E R O D E $4,000 A 
l$7,000, con baenas cercas y aguadas, también se 
compra una casa en buen punto de $20,000 sin intcr 
vención de corredor. Razón Monte 95, E l Peñón. 
6186 4-18 
81 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas Ue oro y brillan-
tes v se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 6162 4 J 7 
' L A P A Z D E ESPAÑA. 
Se compran muebles de uso y prendas de oro y bri-
llantea y se realizan áí-ÍO billete» los peinadoras que 
valen en todas partes $110; so componen y barnizan. 
Bazar Habanero 4. 6061 _4-15 _ 
N E P T U N O 39 Y 41, LA A M E R I C A . 
Se compran muebles, pianos, lámparas de cristal y 
toda clase de prendas finas nuevas y antiguas. 
6051 8-14 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A R E S B A C-^LO-carse en una casa de familia como criada de ma-
no ó costurera: es de mediana edad y con buenas re-
oomendacionra quo la garanticen: calle del Rayo 78, 
dan razón. 0190 4-18 
7 ^ R I A D A D E MANÓ B L A N C A . — S E N E C E 8 I -
Vytauna Lamparilla 17, entre Cuba y Aguiar: se da 
buen sueldo. 618S 4-18 
á^iOCIÍSiERA.—DESEA ENCONTRAÜ C O L O -
'Osaciou para un matrimonio solo 6 para una corta 
familia donde no baya niños, es muy formal. Cienfue-
gos 22. 6185 4-18 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para lavar y planchar en casa de una cor-
ta familia entiende de rizar ó para criada de mano ó 
para manejar niños: duerme en la colocación. Impon-
drán Aguacaie 158, entre Sol y Luz, 6209 4-18 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, so compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oru y (data vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras a 
domicilio: las personas que asilo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Franoiaco Süva. 6373 27-1 
SE COMPRAN 
muebles de todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 27-19 Ab 
C a s a s k s a l , M e l e s y M i a s 
B A R B E E O S . 
Se solicita un medio operario, Prado 119. 
6194 4-18 
SÉ S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E R A Y una muchacha do 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa, ámbas de color, de buena 
oonduota é inteligentes y con personas que las reco-
¿jomienden. Aguacate 110. 6192 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular para manejar niños, de buena familia y tiene 
(iui«n responda por su conducta. Impondrán Oficios 
¿. 21. 6182 4-18 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A A C O -raodarae de criada de mano y ayudar á coser, no 
ie importa ir de temporada al campo. Informarán en 
ía Real Casa de Beneficencia. 6177 4-18 
E S ^ L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
y una criada de mano que quieran ir al Vedado y 
tengan quienes responda por ellas. Guanabacoa Ani-
mas r»2. 6161 4-18 
(C O S T U R E R A S . — S E V E N D E N MAQUINAS do ^cooer, de Singer, Remington, Americana, Domés-
tica, etc., acabadas de llegar, baratísimas, al contado 
y á pagarlas con $2 BTB cada semana. Gallano 106. 
Í5214 4-18 
S E D E S E A ÜNA M U C H A -
HO T E L G R A N C E N T R A L . — V I R T U D E S E s -quina á Zulueta, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, dando todas sus habitaciones á la brisa, en-
contrarán familias y caballeros habitaciones bien 
puestas, precios módicos. 6181 4-18 
J ^ / J A N Lcha de diez á quince años para una niña de do« 
años. San Miguel 15. 6172 4-17 
A L O S C R I A D O R E S D E GANADO. UNA 
xILpersoDa que poseo un magnifico potrero de doce 
caballerías de tierra cerca de esta ciudad, solicita 
quien la pongu «oa f;raii vaquería de ordeño á partido 
para cxp«ndér lo leche. Demás pormenores Concor-
dia 124, de siete á once y de cinco de la tarde en ade-
lante. 615B 4-17 
Q E S O L I C I T A ÜN C O C I N E R O , UNA C R I A D A 
lOde mano que sepa cortar y coser á mano y en má-
tiuina y un criado de mano, todos para Marianao y 
que tensan buenas referencias. Informarán Aguila 131 
6148 4-17 
H O T E L A M E R I C A 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la H a -
bana, con asistencia esmerada: precios médicos. 
4781 26-20A 
H O T E L V E N D O M E . 
BHOADWAT T CALLE 41* 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . STEINFELD, Administrador. 
Para New-York. 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega-
da apartamentoa y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos, sin comida cn la casa 
"39 W E S T 3 * ND S T R E E T " 
la cual está situada en lo más céntrico de la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
A guacate n. 2. Se alquila la sala, compuerta de .dos departamentos con ventanas á la calle de 
Aguacate y Chacón y muy cerca de los baños de mar 
por pasar los carritos por delante de la puerta, tam-
bién se alquila un cuarto alto muy fresco, está on la 
azotea, una cuadra de ¡os paseos del parque Aguaca-
t e . 2. 6189 4-18 
Cto alquila la bien situada y cómoda ca^a Lealtad 
ÍOnóniefo 128, próximaá Reina Infiirmsrán Amar-
gura 47 lodo el dia y Compostela 71, de 12 á 2. 
f.180 4 18 
S e alquila la bien situada y cómoda casa Prado nú-todo el dia y 4-18 k"!5mero fc7. Informarán Amargura 47, Compostela 7). de 12 á 2- «170 
Se alquilan á matrimonio sin niños dos habitaciones altas, completamente independientes con toda asis-
tencia, pudiendo darles la mesa si convienen en el 
precio: han de ser parsonas de moralidad. Concordia 
n. 24 6149 4-17 
So alquilan unos preciosos aUos con balcón á la calle, sala, comedor, tres cuartos y cocina, agua de 
Ve/jto, todos de azotea, á dos cuadras de los teatros y 
parque, media cuadra de la calle de O'Reilly, ó sea 
Villegas 42, son propios para una famiHa decente. 
6126 4-17 
Unas habitaciones espaciosas y bien ventiladas se alquilan con buena comida á matrimonios 6 ca 
balloros solos precios módicos. San Nicolás 71. 
612r. 4-17 
j g n Marianao^ muy cerca del paradero y ui tde l  c lzada se alquil  una casa con hermoso por 
tal, buena sala y ocho grandes cuartos y agua como la 
del Pacito, so alquila barata por año ó temporada, 
Suarez 02 y se vende un ajuar de sala á lo Luis X V . 
6121 4 17 
A ncba del Norte S52, entre Gervasio y Belascoain se alquilan dos habitaciones altaa con balcón á la 
calle v vista al mar v en la misma se solicita unamu-
chachita de 10 á 14 años. 6109 4-17 
Se alquilan toes habilaciones altas, muj frescas y ,_ con balcones ¡lam la calle, propies pa.sa un matri-
monio ó u"a corta familia, Informarán Picota n. 7, 
botica; U U 2 ^ 4-17 
Habitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; punto céntrico 
y alegre. Galianon. 124. 0128 8-?7 
Se alquila en 4 onzas de oro sin rebaj i, la casa San Miguel 122, compuesta de sala, antesala, 5 cuartos 
bajos y uno alto, saleta de comer, despensa, 2 cuartos 
para criados, patio y traspatio, caballeriza, varias lla -
ves do agua y desagüe á la cloaca L a llave en el nú-
mero 120. Informarán Villegas 42 6147 4-17 
So alquilan dos habitaciones corridas, con ventana á la calle, á personas de moralidad, propias para un 
bufete ó matriraoniod fin hjos. Empedrado n. 57. 
6151 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Meireles 5, una de las mejores del Calabazar, 
situada á media cuadra del paradero. Informarán Cu-
ba 122, de 12 á 3. _ JÍ163 _ 8-17 
Se alquilan hermosos cuartos altos y bfjos, con lla-vin, á hombres solos, dos cuadras de los teatros y 
dfil Parque: son de lo mejor para personas decentes. 
Villegas 42, junto á O-Reilly. _'l]L2L_ i d 7 
A M I S T A D 62 
se alquila una magnífica sala baja con dos ventanas á 
la ralle y piso de mármol, y cuartos altos y bíyos in-
teriores, con asistencia ó sin ella. 6119 4-17 
VEDADO 
calle de los Baños esquina á once, se alquila una casa 
por la temporada, ó por año, en la misma informarán. 
6167 4-17 
Se alquila una hermosa casa en la calzada del Prín-cipe Alfonso 227, propia para establecimiento 6 al-
macén do tabaco: impondrán de su ajuste en la calle 
de Manrique 46. 58̂ 3 0-!l 
Se alquila el primor piso de la casa Príncipe Alfon-so 83, propio para una familia decente, no hay me-
jor punto en toda la Habana. Acosta 43 tratarán de 
su ajuste. 5S07 9-11 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Príncipe Alfonso n. 51. Impondrán en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5612 16 5Mv 
de Fincas y Estableeimiealô  
SE V E N D E L A CASA C A L L E ANCHA D E L Norte 182, esquina á Gsliano, compuesta de nueve 
varas de frente por cincuenta de fondo, incluyendo 
una accesoria que está al fondo de la misma: de su 
precio y condiciones Concordia 108. 6238 4-19 
s E Y E N D E UN S O L A R CON DOS C U A R T O S de madera en 250 pesos oro, situado en el barrio 
del Carmelo: informarán en la panadería calle 9 es-
quina á 12. 6224 8-18 
E N $ 550 ORO 
y reconocer $243 de censo se vende la casa Perrer 20 
(Cerro) con sala, comedor, 2 cuartos, cocina y excu-
sado, mampostería y tejas y próxima á la nueva esta-
ción de Villanueva. Obispo 30, Centro do Negocios. 
6220 4-18 
BAÑOS TERMALES 
S e v e n d e 
unos terrenos compuestos de unas quince caballerías 
poco más ó mónos, de monte, en los que se encuen-
tran las magníficas canteras conocidas por de Galile-
na. E n la actualidad están arrendados, produciendo 
cerca de un diez por ciento de interés sobre lo que se 
estima por ellos, y distan dos leguas y media próxi-
mamente de esta capital: para su ajuste Concordia 
n. 23 de las 12 en adelante. 6202 4-18 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l B A S S T G&BXMOB 
D E 1̂  C L A S E . 
Médico y propietario: Dr. P. Garmendia y A 
Referencias: cn la Halnina, Sol n. 12.—En ( 
rango. 
Cárde-
nas, Keal 93. 0036 ••O-llMy 
SE V E N D E UN S O L A R CON T R E S C U A R T O S ,_de mempoetería, situado en el barrio del Carmelo: 
informarán cn la panadería calle 9 esquina á 12. 
6223 8-18 
B V E N D E E N E L V E D A D O ÜNA CASA D E 
_ mampostería y muy capas que gana de renta 5 on-
| zas pro mensuales: se da arreglado á la situación: en 
j el despacho de esta imprenta darán razón. I 6178 4-18 
SE V E N D E N DOS CASAS 
i Una calle de la Habana con sala, comedor, 3 cuar-
' tos en $2,500 oro; otra Campanario con sala, dos ven-
tanas, nueve cuartos en Í^OOO^oro. Centro de Nego-
cios Obispo 30, de 11 á 4. 613! 4-17 
R E L O J E R 
D E 
64 Obispo, cutre Compostela y Aguacate, 64. 
R e c o m e n d a m o s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e e m p r e n d e n v i a j e 
p a r a E u r o p a e l g r a n s u r t i d o d e J O Y E R I A d e l m e j o r g u s t o q u e 
c o n t i e n e e s t a c a s a , p r o p i o p a r a h a c e r b o n i t o s p r e s e n t e s , c o m o 
i g u a l m e n t e e l s u r t i d o d e r e l o j e s d e b o l s i l l o p a r a v i a j e p o r s u 
g r a n s e g u r i d a d y b u e n a m a r c l i í i , r e u n i e n d o l a b u e n a c i r c u n s -
t a n c i a d e v e n d e r s e t o d o á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
Cn 577 15 22 
m 
agradable Esta, es sin disputa la mejor bebidapara este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, 
al paladar, refrescante y económica. CHAMPAÑA D É S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs. Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cn 185 60.27E Sol 4—lí. Aguilera y Ca.—Apartado 896. 
A H A S 
EL POPULAR ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
REALIZANDO 
Esta casa se ha propuesto realizar todas sus existencias á la 
mayor brevedad, para cuyo efecto no repara en sacrificios en 
cuanto á precios se refiera; por lo tanto es inútil estampar aquí 
el precio de nuestras mercancías. Baste decir que estamos dis-
puestos á no permitir que salga nadie de esta casa sin comprar 
cuanto necesite, debido á nuestros deseos de vender al precio que 
nos ofrezcan los compradores*, siempre que las ofertas no sean en 
extremo exageradas. 
Con que aprovecharse, que la ocasión la pintan calva, y difí-
cilmente se volverá á presentar la oportunidad de comprar ropa 
á precios tan escandalosos como los que proporciona hoy 
L A 
S A N R A F A E L E S ^ f J Í M A A A G U I L A 
Cn (555 ' 6 2<i 6-3d 
SE VENDE MUY BARATA 
la hermosa finca de campo nombrada "Lia áltica," 
situada en el cuartón V<garin barrio de San Miguel 
del Padton, distante un cuarto de h gua do Corral-
falso en Guanabacoa y compuesta de tres caballerías 
de tierra do labor con sus dos fábricas y batey, pozo 
de agua, y en abundancia toda clase do árboles fruta-
les y además 2.000 matas de plátanos y 1,500 palmas 
reales. Linda por el Sur con el rio Vigarin y esta di-
vidida en cuartones. Informarán á todas horas en Te-
niente-Rey 5i, Habana. 6166 4-17 
EN di C A T O H U E S O . S E V E N D E UNA A f i R E -itada lechería, única en su clase, cuenta con 
magnífico carro y caballo para el servicio á domicilio 
y una máquina movida á mauo ó vapor para hacer he-
lados, no se paga ninguna contribución. Informarán 
en la farmacia L a Marina So! 12, Habana. 
•8(3 0__ 15-l7My 
SE V E N D E L A M U E B L E R I A MONTE 69, POR tener que pasar su dueño á hacerse cargo de otro 
esiableciraiento, en bastante proporción. 
0105 4-17 
S E V E N D E 
una esquina con establecimiento en e' tramo com-
prendido entre las ca'leis de Galiauo, S. Rafael, Man-
rique y Dragones, de azotea, con agua, libro de gra-
vámen, renta $80 B. , su precio 3,300 oro libres para el 
vendedor; una casa media cuadra do la plaza del Va-
por, 14 frente cerca de 50 fondo, de columnas y azotea 
á propósito para tabaco ó cualquier clase de almacén; 
14 casas de 1,000 á $3,000 oro y 11 de 2 ventanas v 15 
más de 4,000 á 8,000 oro. Darán razón Aguila "20.̂ . 
sombrerería, entre Reina y Estrella. 6150 4-17 
S~ E V E N D E T T S E A L Q U I L A L A CASA T E -niente Rey núm. 86. Informarán de todo en la mis-
ma calle n. 88. 6139 4-17 
a A N O - A . 
En la calle de los Desamparados n. 20 se vende á 
tasación un cafetin; sus muebles y enseres en buen es-
tado, y se alquila también el local. E n el mismo su 
ueño da razón. 6073 4-15 
foguera, cosa linda, se da barata por ausencia de su 
dueño. Dragones, esquina á Manrique, casa de em • 
peño. C5?5 4-19 
P e r 2 2 o n z a s o r o 
un valiente caballo andaluz 7 cuartas 3 dedos, sin ta?-
cbas, mny propio para tiro. Teniente Rey 44, 
6065" 8-14a 8-15d 
Oí Bernaza 46, se hallan de venta dos vacas de raza suiza, propias para cria y un bonito burro de buena 
raza sobresaliente para padre. Estos animales proce-
den de Canarias. L a persona que desee adquirirlo no 
debe perder tiempo. 6211 8 18 
V a c a s . 
Se venden 21 paridas, y la mayor parte cargadas. 
Informes Pocito 13, J . del Monte. 
6217 4-18 
El POTRERO JUAN DE LA CRUZ 
E N G U I S E S , 
se vende, tiene 25 caballerías de tierra, unas de culti-
vo y otras de monte, útiles para cortes de maderas, 
leña y carbón, su proximidad á los paraderos de Güi-
nes, San Nicolás y Batabanó, será para el comprador 
un buen negocio. Informarán Estrella 137. Habana. 
: • 6075 4-15 
h V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N U -s Imeros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 6<í. 5995 26-13My 
N 800 P E S O S ORO Y R E C O N O C I E N D O UNA 
pequeña imposición se vende la casa calle del Cár-
men 50, que alquilándola por habitaciones puede pro-
ducir hasta 50 pesos billetes, también se alquila toda 
en $30. Dirigirse á su dueño Manrique 154: sin inter-
vención de tercero, á todas horas. 5997 8-13 
S E V E N D E 
ana tienda mista y un billar. Monte 47 darán razón. 
4838 27-2lAb 
E N MARIANAO. 
Se vende una casa de mampostería y teja, de por-
tal, sala con dos ventanas y puerta-zaguán, tres cuar-
tos, comedor, cocina, excusado, lavadero, patio mu-
rallado y pozo con magnífica agua potable; está cua-
dra y media del paradero y se da en la tercera parte 
de lo que costó 6 sean 1,200 pesos oro. Para más por-
menores ocurran Aguacate 108. B935 9-12 
B U E N N E G O C I O . 
So vende una de las mejores casas de baños y bar-
bería situada en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de diario y 
ahora que estamos en tiempo de calor, puede reem-
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me-
jores montadas en instalación, bañadoras de mármol, 
todos como no hay mejores en su clase, buena máqui-
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguasiodo el nño, aunque sea mucho lo 
quo llueva: darán pormenores ó informarán á todas 
horas D. Juan Puig, Príncipe Alfonso 347, dulcería L a 
Tomasita, puente de Chavez. 5922 16 12My 
E S T R E L L A 83 
con su gran horno para dulcería, pues estuvo muchos 
años la dulceríaEl Aseoi Informes Ravo 51. 
5682 ' 11-' 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , co-lor dorado, sano y sin resabios. Prado fñ. 
6113 4-17 
MU Y B A R A T O : S E V E N D E UN HERMOSO caballo sndaluz, educ ulo á la alta escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
15-14My 6040 
un carruaje francés de los lUunados milord, pues 
este carruaje fué hecho de encargo expresamente para 
el uso de familia y reúne todas las mej n'es condicio-
nes que son solidez, comodidad y muy ligero. Amar-
gura 51. 6274 4-19 
I*N2 Jtror ¿5 ONZAS S E V E N D E N DOS JU1SGOSDE OHCOS, uno nuevo y otro de medio uso, un esca-
parate para id. y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres en perfecto estado. San Nicolás 21 de 7 á 11 
de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 6267 4-19 
SE V E N D E ÜN T I L B U R Y - F A E T O N , E S MUY cómodo y bonito, propio para un jóven de gu-to. 
puede verse Ancha del Norte 45. 6261 15-19My 
U n a v o l a n t a 
nue?a acabada de vestir con arreos nuevos dobles para 
pareja en $330 oro. Cuba 77. 
6066 8-1 ta 8-15d 
UN M I L O R D N U E V O , D E U L T I M A MODA; una duquesa francesa casi nueva, que puede ma-
nejarse á cordones; una duquesa de medio uso, buena 
forma; un coupé de 4 asientos, otro de dos y otro de 
los llamados '"Egoístas"; un faetón Príncipe Alberto, 
nuevo, otro de medio uso y otro de 4 asientos, propio 
para el campo ó para diligencias diarias; un vis- a-vis 
de un fuelle, forrado de nuevo; un landau casi regala-
do y un cabriolet ó tílbury de dos ruedas en buen es-
tado y muy fuerte: en arreos hay un tronco y varias 
limoneras. Todo se vende barato y no hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carruajes. Salud nú-
mero 17. 6225 5-18 
AG U I L A 119. UN VIS-A-V1S D E ÜN SOLO fuelle y un coupé de última moda en muy buen 
estado y muy baratos se venden ó se cambian por mi-
lord ó duquesa. 6171 5-17 
R G E L A V E N T A . — P O R A U S E N T A R S E SU 
dueño muy brevemente una linda duquesita sin 
estrenar, caballo americano y arreos, así como un 
coupé Clarence de 4 asientos. Manrique núm. 116, á 
todas horas. 6154 4-17 
E V E N D E N , ÜN BONITO F A E T O N M O D E R -
no, un tílburi americano para el campo, uu vis-a-
vis nuevo con dos fuelles, un bonito coupé moderno 
nuevo. Se admite cambio. Salud 10, á todas horas. 
I 6132 . • 6-17 
OJO A L A GANGA—en 850 pesos billetes se ven-de un milord con tres caballos y aireos ó con dos, 
todo junto ó separado y una pareja de caballos de 4 
áñas maestros de tiro, se dan baratos, puede verse de 
7 á 10 de la mañana Barcelona número 13. 
! J v. .6116 4-17 
CARROS Y C A R R U A J E S BARATOS.—Se ven-de un-carro de 4 ruedas, propio para cigarros, ro-
pa, víveres, etc., otro de 2 ruedas y uno de mano. Un 
faetón sin fuelle ó con él. También se hacen carros 
de todas clases á precios módicos. Cerro 476, esquina 
al puente de Carrion, por la cochera.—En la misma 
se vende una perra brava. 6135 4-17 
O R G A N O 
Se vende uno con tres cilindros, nuevo. Lamparilla 
n. 90. 6260 4-19 
CAJAS D E H I E R R O . — B A N Q U E E O S D E S I mismos.—Se venden varias muy buenas y baratan 
á prueba de fuego. Venduta Obrapía frente al núme-
ro 6. 6193 4-17a 4-lSd 
UN J U E G O S A L A C A O B A C O M P L E T O $1S0, escaparates á $40, 45 y 50, hay para hombre y 
señora, sillas Viena á $34 docena, camas de hierro y 
bronce, espejos, cucuyera cristal, un buen escaaprate 
Í»ara hombre, cosa de gnsto. 4 baúles mundos á $3, si-las y sillones americanos baratísimos. Todos los pre-
cios en billetes. 
C O M P O S T E L A 151, entre Merced y Jesús María. 
6226 4-18 
PIANOS 
Se venden varios de medio uso pero cn perfecto es-
tado baratísimos al contado y á cómodos plazos. Se 
venden, cambian, alquilan, componen y afinan pianos 
Galiano 106. 6213 4-18 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N , UNA máquina de coser, de Singer reformada, una idem 
de Remington, otra idem de Raymond, poco usadas y 
en el mejor estado á $20, otra de Renington más uf a-
da en $15; todo en billetes y todas corrientes. San Ni-
colás 115- 6221 4-18 
UN PIANINO 
de medio uso y excelentes voces se vende en propor-
ción. Tejadillo 39. 0204 4-18 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N . 
Teniendo que embarcarme para Méjico vendo bara-
to un juego de Viena fino, otro á lo Luis X I V y X V , 
medios idem, 2 pianinos franceses casi nuevos v bara-
tos: 2 escaparates de una puerta de espejos: comunes 
desdo 20$ hasta 50; el mejor buró que ha venido lino: 
una caja de cedro grande que cabe por 4 baulfs: es-
critorios y bufetec: un mecedor cama de Viena, otro 
de extensión, un mostrador con rejas: un escaparate 
de oficina y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 6161 4-17 
SE V E N D E N E N P R E C I O S MODICOS Y por ausentarse su dueño para el extranjero, varios 
muebles valiosos y de gusto, entre ellos juegos com-
pletos de salón, comedor y cuarto de caballero; y un 
vis-á-vis nuevo. Tulipán n. 15, Cerro. 
5771 9-10 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada uno; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
nicsas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
M ESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas j usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido do bolas, paños, gomas, tacos, etc. 
O'Reillv 10, entre Sau Ignacio y Mercaderes. R. Mi-
randa. ' 1777 27-20A! 
Q E V E N D E UNTA MAQUINA D E VAPOR, D E 
iotofirza de cuatro caballón, Bernaza número 57, tor-
nería, se da barata para desocupar el puesto. 
5834 9 10 
i n m m i P e r í i e i i 
D E L DR. J . G A R D A N O. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejíndolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
coatiene N I T R A T O D E P L A T A , NI MANCHA 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A ROPA, NI E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
JAMAS. Evita la calvicie y devaelve al cabello su 
e x o u i Ñ Í t ; : fr eiiiuda. Susresultados son tan seguros, 
posilhu , Uidíah'es, que el más hábil experimentador 
no conoce el artincio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
m m ÍEJEIÍ-DEPBÍTIVO 
DEL DR. J . GARDA NO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
TAS S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya aft-cte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . En las U L C E -
RAS. CHANCROS, T U M O R E S . E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , MANCHAS. E M P E I N E S , CASI*A, 
TIÑA, SAISNA, S A L l ' U L L I D O . v demás enferme-
dades originadas por malos hnrnores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta cu todas las fármaciaay droguerías. 
Depósito: Botica La Estrella, Industria 34. 
4774 60-20 Al 
/ C A S C A R I L L A D E H U E V O L E G I T I M A 
V^Pnerto Principo. Calle de San Isidro n. 35. 
605t 4-15 
D E 
El Progreso del Vedado 
E l dueño de este establecimiento anuucia por este 
medio al público de la capital, que desde esta fecha 
podrán disfrutar ios bañistas y demás personas que 
deíeen resp^'ar un aire puro, reeoustituyeute y expan-
sivo, pueden e.cudir á él, en la iiiíeligericia que las 
personan que utiliceFi la vía urbaoa, encontrarán en la 
láuea uu ómnibus que las conducirá á los baños y vi-
ce-versa gratuitamente. 
; No debe olvidarse que estos baño* por su situación 
topográfica, están exentos de los males que puedan 
producir los desagües de las cloacas, baños de caba-
llos y otros focos de infeccioa que ocasionan las fie-
bres palúdeas. 
En los altos del mismo establecimiento quedan al-
gunas casitas propias para familias y amuebladas que 
so alquilarán en precios módicos al que las solicite, y 
en el cuerpo bajo hay también habitaciones para 
hombres solos con todo servicio ménos el de mesa. 
6200 4-18 
m m m u r n a 
DE EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de H ígado puro de Bacalao 
litietSÍLS nm;'.ril!.ís:.4acQlur de Gamuza) 
y de Kztr^oto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
¡ Grageas «1« color ilc Violeta ! 
/i.'? pncfvgpto m u s e j i e á x q u e e l n e c i t e 
tie h i j m f o de h u i - a l a a a i n t e n e v n i t i f í n n o 
Ue sus ¡ í t e m i v e n i e t i t e s y es 
Para los NIÑOS, fas MUQERES y los ANCIANOS 
Contra la d e b i l i d a d , la A n e m i a , la Cloros is , 
el R a q u i t i s m o , e n f e r m e d a d e s de l Pecho, etc. 
se receta contra los 
F l u j o s , la C lo ro* 
a i s , la A n e m i a , la D e M l i d m l , las 
F J n f e r n i e f í a d e s del p e c h o y do los 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s t l e S n u m e, 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
El Doctor HEURTELOUP, Médico de lot 
Hospitales de París, ha comprobado las propie* 
dados curativas del A O V A d8 XIECHEXÜZ^E', 
'en varios casos de F l u j o s u t e r i n o s J 
H e t n o r r a f f i a s m l i s H e n t o t i s i s t u b e r c u l o s a m 
DEPÓSITO QBNBUAr. : 
Q. S E G U X N , calle Saint-Honoré, 378, en BAStf? 
En LA HABANA : Jos6 SARRA. 





c o n Q U I N A y C A C A O 
efe la Facultad de Medicina de Paria 
S u p e r i o r á todas las preparaclonas del mismo géaaro, 
Por el Cacao, las Cásoaras de Naranjas amargas, etc.,, 
qu3 contiene, unidas á la Quina, 
U MÜTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFÍJÉ* 
A.NTI-NERVI0S0 é HIGIÉRICO. 
Burdeos (Francíi), J . LARROQUE, Sucesor de Meurs ^ 
117, CR1 '6 Hotre-Dame y calla Saint-Esprit, 37 
^SDopositario en la Habana : SQBS S A S S E A . 
E l mas agradable y el mas eíicáz 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T e 
V I N O n E C H I R O N 
á ia A y a - P a a a j G o c a , F o s f a t a d o 
Recomendado por los mas eminentes Médicos 
contra la ASJSraSA, 
el ACOTAIMEZESr'a'O de las ^UEIEZaS 
y las E U F E R i a S S A S E S del PECHO. 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños 
débiles y las personas de constitución delicada. 
PARIS, FarmaBia CHIRON, 19,boulevard Kagenta 
Depósitano cn la Habana : 
J O S É £3 -A. IR, I R .A. 
9 
no de losHospita 
Coir.¡s¡c9 ie Éisieli ¿el 
5, Mía da 




C A T A R R O S , B R O W r n S , O P R E S i ü ^ E S 
Depositario en l a i í a b a n a : JOSSÉS ÍSAS^S^A. 
Y G" 
F a r m a c é u t i c o de i * G l a s é , on P a n a . 
Suprime el G o p a i b a , la C n b e b a y las I n y e c c i o n e s . Gura los sajes en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la v e j i g a , torna claros los orinas 
más turbios. 
PARIS, 8, Rne Vivieand, y es las principales Farmacias. 
La I n y e c c l o a P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6 dias. Esto resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de flujos ref lentes y crómeos. De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de 10 años á estaparle, 60 desde ritas dea años, 93 desde 
2 años hasta cuatro dias, DE ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QDEDAHON RADICA LUIENTE cunAnos EN ÜN PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre ÍS4- Europeos dió por resultad o Í84 curas radicales. 
los facultativos Sres Solari, Perrrand ñernard 0 ífc, Al i-Baulout-Uaclii y otros han coiaproDado la escelencia de esta inyección. 
Depósito general en Tolosa (Francia) ea la Fanacl4 del Sor. E. Peyrard, piafa del Capitole. 
En la Habana : Droguer ía de J O S É SARRA. 
> o o o o o o o o o 
i 
O B L E A S 
T I N T A S NEGRAS 
Y D)í COLORES 
C O L A L I Q U I D A 
f r i a , . 
Para que cualquiei a persona pueda envolver todos los medicamentos só-
lidos y liquides, tales cerno el Aceita dol íi:(;at¡o del Baoalao.d Aceito 
do RiciEO, el Bálsamo de CopaiSa, las Cniatas, el Alnuitran, etn.y 
TODOS LOS MEDICAMENTOS FULVERISADOS 
E . CrOJSIjXIS' e t S'í.ls, rne (calle) da Teiuplej. U0 54, P c r i s . E n la H"abana: S.aZtSt.a. \ 
H O S T I A S 
p i t r a l a s Misas 
HOSTIAS 
para los Farmacéuticos 
HÓ3TIAS 
PA1XA LOS CONFITEROS 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s 
ALGODON I0DA 
; ? Farmacéutico de !• Clase, Laureado (HEDALLA DE ORO) de ios Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
\: 1EI; A l s o í í ó a i o d a d o es el agente mas favorable para cóñseg'üir la absorc ión del yodo por la 
epidermis y es t ambién u n enérg ico revulsivo quo puede ser graduado á voluntád. Reemplaza 
ventajosamente Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, á lo TMpsia y 
frecuen lómente hasta á los Vegíga torios Con el soban obtenido los mas brillantes ¿xitos en 
los Hoapilalcs de l'aris. Es, por lo tanto, la p reparac ión con que se consiguen los mejores resalla-
dos para la.s curaciones do los I t e s f r i a í l o s , de la U r o s i q u i t i s , la T i s i s y los JScmna t i smos . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltaüo. — • ̂ ¡iosUarío en t a M a b a n a : S o s é s a & s u x . 
.r̂ HfSIHOHao»̂  
A R R O Z 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
frescuraj i ivent i id ,a terc iope lado ,protegen 
lacara,contra lasinlluencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconfiese de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 3 6 , Rué áe Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS. PERFUIVIÍSTAS Y,MERCEROS. 
A C A D E M I A D B M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua minferui ierruginosa acidulada, ja más r ica en hierro y ácido carbónico. 
lOsla ^BsXa-XFA. no tiene r ival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S -
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E f V 3 P O B B E C ! ^ i E ^ T O OE LA S A N G S p 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131, Boulevard Sebastopol, ea P A R I S 
Depositarios en Id M a h a n a : ¿roS2& S A I i l l A ; ¡JOSJÉJ y C*. 
CONFITE V E G E T A L , L A X A T I V O Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T B E H I M S E N T O 
Este purgante, exclusioamenté vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación tnícsítnaZ, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y tes 
convulsiones de la infancia. El P u r g a n t e J u i i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8; RUE VIVIENKE y qn ias principales Farmácias y Droguerías. | 
ilPiPI 
P e r f u m i s t a de la R e y na de I n g l a t e r r a y de la Cor t e i m p e r i a l de R u s i a 
P A R E S - O A S A F U N D A D A E N 1 -7 7 5 - P ^ i R S S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, do un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. As í es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su dolicadoaa. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o i e t t e s S a n R e r n o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e í I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
Llamamos también la atención sobre el J a b ó n JPeau ü ' M s p a g n e . , el P o l v o O p h e l i a 
y nuestra A g u a t le C o l o n i a , extra-flna destilada al vapúr. 
DEPÓSITOS E N TODAS L.VS B U E N A S C A S A S D E P E R F U M E R I A . 
E S n l a , HZat'oaiia.a, : J O S É S-A-iEZEe-A.. 
R I G A U D y Cla, P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
P A . H I 3 - 8 , R ú a V i v i o n n e , 8 — P A H I S 
( E l ( Á g U C l . d 6 ( M t t l l Q M g C l , es la loción más refres- 4 
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el cútifj. ' 
perfumándolo delicadamente. 
fo.Tlú.nfí ' f íL tesoro de la cabellera, que 
'í*'l*M'í4et,*í abrillanta y hace crecer. 
conserva al cúlis su nacarada 
^ transparencia. 
Solvos de ( g a n a a g a ^ Z i o t 1 ^ ^ -
vándola del asoleo. 
'pewn vegetal de maanga,'Z^[l UET 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
ca-
P E R L A 
A p r o b a d a s » pop l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e EPaa>ég. 
L A S P E R L A S D E T K S í M I Í í V r A c a l m a n , en a lgunos minutos , l a s jaquecas , los M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de tres ó cuatro 
per las no produjese s u efecto pasados algunos momentos s e r i a i n ú t i l cput inuarla . 
C a d a frasco contiene tre inta perlas . P a r a tener este producto b ien preparado y efi-
caz e x í j a s e l a f i r m a del 
L A S P E R L A S D E E T E R jon */ remedio por excelencia para ias persORcLS n e r v o s a s 
e propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, por lo que d e b e r á n tener siempre á l a 
mano esto precioso medicamento. Ex i j a se la firma 1 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez cent igramos (dos granos) de sulfate de quinina p u r o » 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de fíehres. Ellas no causan repugnancia n i ascos y se s i n .wrfca 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. E s abso- K ^ X - * * * * * 1 * * ^ 
latamente indispensable el exijir la firma : 
La venta por menor en U mayor par te de laa Pharmaclaa. 
Fabricación y venta por m a y o r : l a casa L . FRERE n 0 1 9 , rué (calle) Jacob en Paria. 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s y d e b i l i t a d a s p o r e l e m -
p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , á l a s q u e s u m é d i c o 
a c o n s e j a e l e m p l e o d e l H I E R R O , s o p o r t a r á n s i n 
f a t i g a l a s GOTAS CONCENTRADAS d e H B E R F S O 
B R A V A i S c o n p r e f e r e n c i a á t o d a s i a s d e -
m á s p r e p a r a c i o n e s f e r r u g i n o s a s . 
n o p r o d u c e c a l a m b r e s , n i f a t i g a d e l e s t ó -
m a g o , n i d i a r r e a n i e s t r e n m i e n t o d e 
o i e n í r e . N o t i e n e n i n g u m s a b o r n i o l o r 
h i l o c b m ú n i c a a l u i n o , a l a g u a n i á c u a l -
q u i e r o t r o l i q u i d o c o n e l c u a l p u e d e t o -
m & m . J A M A S E H H S G ñ E C E l o s O l í N T E S , 
L o s C o l o r e s p á l i d o s , a f e c c i ó n t a n g e n e -
r a l i z a d a e n t r e l a s J ó v e n e s e n e l p e r i o d o 
d e SU f o r m a c i ó n ; /fl Anemiaj/f lr C l o r o s i s , 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r n ú m e r o d e a f e c -
c i o n e s c r ó n i c a s , s e c o m b a t e n e f i c a z m e n t e 
c o n $1 e m p l e o r e c u l a r ^ / H I E R R O B R A V A 1 S 
t l c v u e l v e á l a s a n g r e e l 
c o l o r p e r d i d o c o n l a e n f é r » 
n t e d a d . 
N U M E R O S A S ¡ M I T A C I O N E S 
Eligirla lirma, fí. B R A V A Í S 
Impresa on rojo 
Ni JsU* 1» I* m w tuts 4» Us r y p i i m , 
